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C u a t r o c i e n t o s m i l o b r e r o s a l e m a n e s h a n o f r e c i d o v o l u n t a 
r l a m e n t e s u s s e r v i c i o s p a r a l a r e s t a u r a c i ó n d e F r a n c i a 
r i J l A R E S T A U R A R L A S I lüT>íAS 
V Í N O R T E D E F E A ? . C I A . 
Típrlín, s c p í ' e n i b r e *)• 
S e e ú n ^1 " T o n v a c r t s " w . a l r o c i e i i . 
«,« m i r o b r o r o s alemanes han of rec i -
S, sns - c rT i í ios TOli in tar lanionte pa-
ra la obra do restaurs.r Vis .v.mas en 
el yortv de Franc ia . 
EN HONOR D E L G E N E R A ! T E * . 
SHINC*; ' . , 0 
Ve-w l o r ñ , s ep t i tmbre í>. 
E l t r e n ' r a l JohP .>. PérSiirtiiBr, se 
Mb-Ó hoT de « n a r e p e t l e i ó n del ta-
multuoso r e n d i m i e n t o qne se le I i l -
/ " ayer a su llearatla de Franefa , pa r 
har»er p r r m a r i T i d o en svs ha l j í t nc to -
nrs pn el H o t e l , ha^ta l lepada !a h o r a 
de reTis lar u n ptqnef io e j é r c i t o do do? 
m i l exploradores en e l Parque Cen-
t r a l , en ia t a t d r de hoy. L o s Exploi-a-
d ó r é s fueron disimilados '>ar.i ene h i -
cieran de escolta del Gener;..} Pe'--
s h i n " en e l Parane, donde se l i a l l a l í nn 
congrep/idos " ineuenta m i l s'scolares 
a quienes les iba a dlr ierir l a pa lab ra 
e l general . 
E l general Pershiner a s i s t i r á esta 
noche a una r e c e p c i ó n qne en su ho-
n o r ha organizado l a Sociedad de F l k s 
de l a que es m i e m b r o . 
E l genera l Pe r sh ing i r á a l a cabeza 
de l a parada de l a p r i m e r a D l T i s i ó n , 
m a ñ a n a , movfado en su cabadlo f a r o -
! r i t o « K i d r o n * e l hermoso a n i m a l qne 
! l l a m ó la a t e m - i ó n en P a r í s y Londre s 
y qne f n é nuevamente t r a í d o de F r a n -
c ia . 
E l r eg imi t -n to escogido, compuesto 
de hombres cuyas estaturas son .ie 
seis pies, y que t an ta a d t a i r a c i ó n cau-
só en F r a n c i a e Ing- la terra , t o m a r á 
par te en l a parada. 
t i m o r e , en r e p r e s e n t a c i ó n de! Carde-
n a l Gibbons. ' 
E l Cardenal "^rercier p a s a r á l a n«»-
ebe en «a n f r a d a de l A r z o b l h i o H e -
r e s y s : i l d r í m a i í a n a pa ra B a l t i m o r o 
p a r a pasar una semana con e l Carde-
n a l Bibbons . 
E l Cardenal M e r c i e r dir isr ' ra la pa -
l a b r a en p ú b l i c o p o r p r i m e r a r ez en 
los Estados Unidos en e l C u a r t e l de 
Bal t imore i , e l mar tes 14 de l ac tua l . E l 
Cardenal y o í Arzobispo Heyes p re -
s e n c i a r á n l a parada de l a P r i m e r a 
D i v i s i ó n . L a r e c e p c i ó n ofrecldA a l Car-
dena l p o r la c lndad de N e w Y o r k se 
e f e c t u a r á e l 17 de los c o r r i e n t t s . 
M A S CRUCES D E H I E R R O P I R A 
i LOS P R I S I O N E R O S A L E M A N E S . 
Con las fuerzas americana j en A l e -
mania , agosto 25. (Correspondencia 
de l a Prensa Asociada.) 
E l OobK-n c a l e m á n ha di><mies{o 
rec ientemente q « e se hasra nnt! nueva 
a c u ñ a c i ó n de emees de h l e ; r o . Se-
g ú n not ic ias l legadas a l Cua r t e l Ge-
n e r a l amer icano, los americanos han 
hecho pedidos por mi le s de cantes pa-
r a o to rga r l a s a los p r l « í o n e r o s do 
guer ra , t a n p r o n t o sean pnestos en 
l i b e r t a d p o r los a l iados . M i ü a r e s de 
esos p r i í - ione»os t e n d r á n que cm-rar 
po r e l á r e a eenpada p o r lo* a m e r k a 
nos, a l regresar a l i n t e r i o r de A l o m a , 
n ia . 
Muchas de las nuevas medal las se-
r á n otorgada0 a las nnidndes vo lun ta -
r l a s qne han prestado Serv'cios re-
c ien temente en l a f r o n t e r a o . l e n t a l 
P A R A R E C i r F R A L C A R D E N A L M E R , 
CIERs 
New Y o r k , « e p t i e m b r e 9. 
E l Cardenal Merc i e r , P r i n a d o de 
B é l g i c a , l l eg i s rá a esta c iudad - s ta t a r - j 
! de, á bordo del t r anspor t e n a v a l ^ N o -
¡ t h e m Pac^iflc,, p a r a dar ht-í g acias a l 
' pueblo amer icano ñ o r e l a u x i l i o pres- j 
i t ado a su p.ifs d n r a n í e l a g ' i o r r a . i 
i K l Cnrdenai s e r á rec ib 'do t-n bahia i 
I p o r u n a Con?is ión pres id ida p o r e l j 
| Arzobispo P a t r l c k J- Ha^es. l a m b i ó n j 
! e s t a r á presente u n a C o m i s i ó n de B a l -
I m p r e s i o n e s 
V a n a v e n d e r l a , s i es q u e y a n o 
ja h a n v e n d i d o , l a Casa d e l a B e -
n e f i c e n c i a . 
C o n t a l m o t i v o e l c o t a r r o c o -
m i e n z a a a n i m a r s e . 
P o r l o p r o n t o a n t e e l a n u n c i o 
d e l se v e n d e , u n g r i t o d e ¡ c o m -
p r o ! h a s i d o l a n z a d o p o r m i l b o -
cas. 
E l p u e b l o y a n o c o n c i b e l a m á s 
i n s i g n i f i c a n t e o p e r a c i ó n f i n a n c i e r a 
s in u n m a r g e n f a b u l o s o p a r a l o s 
q u e l a r e a l i z a n . 
T a n t o l e h a n . h a b l a d o d e l a s 
f o r t u n a s i m p r o v i s a d a s , d e l a g i o 
e s c a n d a l o s o , d e l a c o r r u p c i ó n a d -
m i n i s t r a t i v a q u e e n l a o b r a m á s 
i n o c e n t e n o v e s i n o t e n e b r o s a c o n -
j u r a p a r a c h u p a r l e l a s a n g r e a 
c u a l q u i e r i n f e l i z . 
P o r ^so e n l u g a r d e a l e g r a r s e 
c o n l a n o t i c i a d e q u e se l e p r e p a r a 
a l o s e x p ó s i t o s u n n u e v o p a r a í s o 
t e r r e n a l , g u i ñ a e l o j o y g r i t a e n 
son d e m o f a : ¡ b e e . . . ! 
P o r eso , m i e n t r a s p o r u n l a d o 
los p a t r o n o s se d e s v e l a n p o r l l e -
v a r a las c r i a t u r a s d o n d e p u e d a n 
r e s p i r a r a i r e m á s p u r o y d o n d ' ; 
p u e d a n e x p a n s i o n a r s e , y d o n d e n o 
l l e g u e a sus o í d o s e l e s t r u e n d o 
d e l m u n d o q u e l o s h a a b a n d o n a -
d o , e l p u e b l o s o n r í e y d i c e p a r a 
s í : | a y d e los n i ñ o s q u e e n l u g a r 
d e n a c e r c o n p a d r e s n a c i e r o n c o n 
p a t r o n o s ! 
¿fr 3& 
E l s e ñ o r L o z a n o C a s a d o , q u e 
se p a s a l a v i d a e n " L a L u c h a , " 
p e r d i e n d o e l t i e m p o , " h a c e u n a s 
c u a n t a s c h i r i g o t a s a n u e s t r a c o s -
D E L E G A D O 
Por dectreto pres lder ic la l ha sido de-
signado e l profesor s e ñ o r M a r i o E . 
Oaivino, delerrado de l a S e o r t t a r í a de 
A g r i c u l t u r a en l a E s t a c i ó n A g r o n ó m i -
ca E x p e r i m e n t a l con l a m i s m a cate-
g o r í a y habí1-.' asignados en decre-
to de su p r i m i t i v o n o m b r a m . ento. 
J U E G O 
En un c a f é del poblado de Guara , 
s e g ú n comunk-a a G o b e r n a c i ó n el a l -
ca de de Melena del Sur, f ué se rp ren-
QWo anoche u n iuego a l p roh ib ido . 
Fueron detenidos Mateo H e r r e r a , 
- edro M o n t a - o y u n i n d i v i d u o c o n o c í -
üo por el " M o n t a ñ é s " . U n ta l F e d e r i -
co P e ñ a , quo habí? , de ban-iuero, se 
uU) a l a fugfi s in que pud ie ra ser de-
tenido. 
t a f u g a e f e f T e -
s o r e r o d e l 4 y u n 
t a m i e n t o ü e 
A b r e u s 
S I s e ñ o r Feder ico P é r e z , A lca lde 
n imuc ipa l de Abreus . ha (Dirigido un 
te legrama a l Secretar io de Goberna-
ron d í c i é n d o l e que t e n í a confidencias 
«e que el Tesorero de aquel m u n i c i p i o , 
a q n i n se i n s t r u y e expediente a d m i -
n i s t r a t i vo por i r r e g n l a r i ú a d e p gravea 
^ometidas en el d e s e m p e ñ o d ¿ su car-
se h a b í a ausentado de a q u é l p u é -
in en ia tarde an te r io r , d i r i g i é n d o s e 
1 ' - ^ f u e g o s . A ñ a d e el a lcalde que a 
^ diez de l a m a ñ a n a de a.-er r e c i -
nio u n escr i to del Tesorero oomrunl 
^ i d o l e su t ras lado a Cienfu tgos y 
^c iendo le que h a b í a dlesignadc a M a -nuel del Cast i l lo para que lo sus t i t u -
ye ra e h ic ie ra entrega de los fondos 
y l"0au!mentación. 
ve?1 Tesorerc' l l e v ó s e consigo las l l a -
m a r to,:l03 los onser-.-s del cepar ta -
j j ? e l caso c o n o c i ó p r ime ramen te el 
t a w f M u n i c i p a l de Abreus y m á s 
-ae el de I n s t r u c c i ó n de C i e n í u e -
t a y n o s l l a m a e n s o n d e b e f a . C a -
b a l l e r o d e C o l ó n , h e r m a n o d e l a 
O r d e n T e r c e r a d e S a n F r a n c i s c o 
y p r e c l a r o m i e m b r o d e l a A n u n -
c í a l a . 
S i e l s e ñ o r C a s a d o sup ie se q u e 
p a r a se r C a b a l l e r o d e C o l ó n , h a y 
q u e c o m e n z a r p o r ser c a b a l l e r o a 
secas, q u e e l se r h e r m a n o d e a l -
g u i e n es u n a p r e s u n c i ó n d e q u e 
se h a t e n i d o p a d r e y d e q u e p a r a 
ser m i e m b r o d e C u a l q u i e r c o n g r e -
g a c i ó n es p r e c i s o (que l o a d m i -
t a n , d e s e g u r o q u e n o se h u b i e s e 
a t r e v i d o a b u r l a r s e d e ese t r i p l e 
a s p e c t o d e n u e s t r a r e l i g i o s i d a d . 
P e r o a l s e ñ o r C a s a d o se l e p u e -
d e p e r d o n a r . H a ¡ c a m b i a d o m u -
c h o e l s e ñ o r C a s a d o . 
A n t a ñ o e r a u n d e l i c a d o p o e t a 
q u e a m á s d e u n c o r a z ó n l o h i z o 
v i b r a r c o n sus e s t r o f a s d e o r o . H o y 
es u n p r o s i s t a q u e m a n e j a b i e n l a 
p e n c a s a t í r i c a , p e r o a l g u n a s v e c e s 
c o n m a l g u s t o , c o m o c u a n d o se 
d i r i g e a las t r e s h i s t ó r i c a s y se-
c u l a r e s c o l u m n a s d e l a s o c i e d a d . 
D i o s , P a t r i a y R e y . 
P o r eso p r e f e r i m o s a sus p á -
i r a f o s d e d e s p e c h a d o c o n t r a t o -
d o l o r e s p e t a b l e d e l c i e l o y d e 
l a t i e r r a , a a u e l l o s v e r s o s e n q u e e l , 
. . , ^ . c o n v i c c i ó n de que aunque el l e v u e l o 
p o e t a S i n t i é n d o s e c a n s a d o y v i e - ) con t r a sui obra sea grande, ér. ta sa l -
j o y n o p r e s i n t i e n d o q u e i b a m á s dr.á como de ur* c r i ^ sin f " 
" miendas, n i reservas, m i n t e r p r e t a -
ciones, n i d i s t ingu idos , que para su 
v i s t a de a r t i s t a creador solo con i m -
p u r a escoria. 
L a misma amalgama di-1 T ra -
tado de Paz y l a L á g a de Naciones 
compenetrados en su r e d a c c i ó n , es una 
obra genia l , como lo demuestra ol 
decidido e m p e ñ o de P h i l a n d ' i K n o x 
de separar los para m a t a r i r A s f ác i l -
mente a cadu u n o s e ^ ú n dio-.m en ©1 
arg-ot p in toresco no r t e amer icano los 
COPYRIGHT PKEM 1LLU»T«ATIN0 «• 
C I E X M U J E R E S C E S C r S 
New o r k , sept iembre 9. 
Cien mujeres cestas; esposas de c i u -
dadanos americanos, e m b a r r a r á n en 
breve p a r a este p a í s , seerún despacho 
ree lb ido hoy Je MJss E m i l y K l e i n , Se-
c r e t a r l a de l i Y . W . C. A. , eíi Praga , 
l a c u a l a e o E j p a f a r á a las via jeras . 
Dichas mujeres' se casaron con ame-
r icanos miembros de l a I r e g a c i ó n ame-
r icana , la un idad orf.'an'zada e l aZo 
pasado entre hombres de nac imiento 
eeseo o de padres cescos para i r a 
| Bohemia y u n i r s e a las fuerzas eesco 
i eslovacas-
s l ó n de va r ios oficiales i w r haber i n -
gresad'© en el frremio. 
S E S I O X F N F 4 T O R D E 1 r i íOGl tF Í !<> 
CIEJTi IFTCO-
Bourne , M o a t h , I n g l a t e r r a s-eptiem 
bre 9. 
E n l a sesivín que c e l e b r a r á a q u í l a 
semana e n f i n n t e l a AsoelavNm B r i - ' 
t á n i c a p a r a 11 progreso de i ' i Ti ím 
I cia se frata»-á de l a p u b l i c a c i ó n <fe 
¡ nna h i s t o r i a c i e n t í t ' e a de l a K n e r r i . 
F n la s e s i ó n h a r á n uso de ¡a pala. 
I b r a g'em-ralp-', poetas y var ' as s e ñ o -
I ras , lo cua! h a r á que l a p r ó x i m a se-
! c ión sea u n a de las m á s populares ce 
| l e b r a d a » por dicha a s o c u r i ó n . 
E l f a m o s o c u e r p o d e I n l a n t e r í a d e M a r i n a d e s f i l a n d o a n t e e l P r e s i d e n t e W i l s o n , e n W a s h i n g t o n . 
DE LA F I R M A DELJTRATADO A S U RATIFICACION 
E L V I A J E D E P R O P A G A N D A D E L T R A T A D O Y L A L I G A D E N A C I O N E S Q U E R E A L I Z A E L P R E -
S I D E N T E W I L S O N Y E L I N F O R M E D E L A C O M I S I O N D E L S E N A D O Q U E T R A T A D E M A T A R 
A M B O S D O C U M E N T O S . 
L A M I S M A E X A G E R A C I O N D E L O S E N E M I G O S D E L T R A T A D O Y D E L A L I G A , P R O M U E V E N U N A 
G R A N R E A C C I O N A S U F A V O R . 
Y a lo heme-s d icho antes de a h o r a : ¡ s l a n ^ s u r g i ó ia a ñ r m a c i ó n de esos Se- j p ropaganda los senadores p a n l d a r i s -
í a ins is tencia , a despecho de t - d a c í a - ; nadores pa r t ida r i s t a s cuando d e c í a n | tas y xnás que nadie Lodge. Senador 
se de o b s t á c u l o s y contraried2'.',es, que quo el crl íca^io X de la Liera no t iene i p o r Massassuchets. 
e l Presidente V / i l s o n h a p u f i t o , des-; dientes, es decir, fuerza m i l i i a r coer- j \ ean .es algunos íietalh-'S de í v i a j e y 
c í t i v a para r e ^ i c l r a la qu ie tud a to i ' a de los discursos presidenciales en 
I I F E L G A D E P O L I C I A S A t . B E m i -
I )OS . 
Boston, sept iembre 9. 
E l t j remio de p o l i c í a de Bos ton» 
a c o r d ó anochp i r a l a hue lga a las c i n 
co y cuaren ta y cinco de l a (arde de 
hoy. L a hue lga se debe a l a e u s p e n » 
D E C L A R A C I O N D E U t f S E N A D O R 
A C E R C A D E L C U L T I T O D E L A L 
GODON 
N e w Orleans, ep t lembre 9. 
E l Senador S m i t h , de Georeria, ha 
blando en la s e s i ó n celebrada ayer po r 
l a " A m e r i c a n Cot ton AssoeJat'on*' d i -
jo que e l Sur s e r í a mucho m á s n r ó s -
Pasa a la p á g i n a 5 cc-lumna 3. 
El Generas Pando y el Problema de Marruecos 
de e l S de en^ro de 1918, en que í o r 
m u ' ó las 14 Ccndiclones de na^, en e l 
t r i u n f o de l a L i s a de Naéioti*-á supo-
pone u n fuego i n t e r i o r de su a lma, una 
segur idad en e l t r i u n f o def in i t ivo que 
solo a los a p ó s t o l e s de las grandes 
doctr inas les c o n c e d i ó e l Todopodero-
so- W i l s o n e s t á imbut ído del conven-
c imien to de que sus 14 Condiciones! 
de Paz que ha modelado y diado f o r m a 
j u r í d i c a en l a L i g a de Naciones y en 
e l T ra t ado de Paz con Aleman ia , h a n 
de t r a e r l a Pftz perpe tua : y a l l í don-
de todos t r a t i s igen con los que quie-
r e n modi f ica r y a sea lev^me^te o c o n 
g r a n p ro fund idad sui obra , ya se l l a -
men Taf t , Hnghe? . Roc t o Hoose o e l 
m i smo L a n s i u g , permanece i n f l e x i b l e 
e l Presidente, a fe r rado a su í n t i m a 
t a r d e a 
c l a m a : 
d i s p a r a t a r e n p r o s a , ex -
C o r a z ó n ya somos v i e j o s . . . 
Hemos dejado t a n lejos 
nuestra j u v e n t u d de ayer , 
que ha nevado en m i cabeza, 
hoy c o r a z ó n r e z a . . . reza 
por l a v ida que ahora empieza 
y por l a enorme t r is teza 
de lo que no ha de v o l v e r , . . 
N a c i ó n que ir-tcnte la t r a n s g r e s i ó n i e 
l a Magna Ca^ta l i gue ra . 
E l m i s m o v 'a je de 10,000 m i l l a s qhe 
ha emprendido p o r t r e n e l Tres iden-
te W i l s o n pa ra convencerse de que 
e l pueblo de ¡vis Estados Unidos aprue-
ba u n á n i m e m e n t e el T r a t a d o y l a L i -
ga de Nacioues, para p r o n u n c i a r 50 
discursos en í-5 d í a s , esi una obra g i -
gante, u n esfuerzo f í s i co e i n t e l ec tua l 
do t an to fuste que su envergura (pace 
e l ga l i c i smo) parece improp i a de u n 
h o m b r e que ^omo é l t iene G3 a ñ o s , s i 
no fuese porque el fuego í n t í n o da su 
a lma espoleado po r l a ac t iv idad ince-
sante de su r e r e b r o lo i l e v . & tales 
ermjresns, q'.e son r ea lmen t r desco-
munales porgue desfacen lo-* agra-
vios quo tie;M> e l mundo coa t ra Jas 
t i r a n í a s . 
Los que siei 'do entusiastas de l a L i -
ga de Naciorijs: m i r a m o s con grandes 
deseos de quo tonga ¿ x i t o el v ia je del 
Presidente V/ i l son , pensamov que si 
el Presidente es ac lamado y recibe pa-
rabienes, aplausos y ovaciones, esq 
d e m o s t r a r á que e l pueblo de los Es-
tados Unidos es p a r t i d a r i o do la L i g a 
y el Tra tado y desea su r a t i f i c a c i ó n . 
Noten los que s igan ^ l i t i n e r a r i o del 
via ja del Presidente que n o v i s i t a r á 
los 13 estados P r i m i t v o s de la U n i ó n , 
la Nueva I n g l a t e r r a o sen los Estados 
senadores em-migos dte l a o^ra de l Yanquees por excelencia, por que a l l í 
Pres idente W i l s o n . De ese m i s m o i h a n hecho con t r a l a L i g a u^a g r a n , 
Columbus e I n d i a n á p o l i s y luego nos 
ocuparemos del I n f o r m e que K Con.d-
s ión de A s u n u s exter iores d'el Senada 
ha d i r i g i d o a é s t e . 
E l d ía 3 d¿ i c o r r i e n t e r. las 7 de l a 
noche s a l i ó de W a s h i n g t o n Prest-
dente saludado con entus iasmo p o r 
u n n ú m e r o s - ) p ú b l i c o que l l o r a b a l a 
E s t a c i ó n del f e r r o c a r r i l y se e s p a r c í a 
po r l a exp i a r ada que rodea su f rente 
y on la que se eleva e l monumen to a 
C r i s t ó b a l Colon. 
E l d í a 4 h a b l ó en Columbus y en 
I n d i a n á p o l i s . E n Columbus e l Gober-
n a j o r del Estado de O h í o , M r . Camp. 
be l l estaba, presente y le oye ron unas 
7,000 personas. 
A l g o ba ta l l ador estuvo e l Pres i -
dente desde sus p r i m e r a s palabras , 
porque d i jo a l pueb lo : "a las ú n i c a s 
gentes a quien yo debo deci r todo lo 
que se re lac iona con el T r a t a d o es 
a l pueblo amer icano" , dando a en-
tender que con los Senadores cumptí.-i 
con enviar les e l t ex to del T r a t a d o 
y Ja L i g a para "su examen y apro-
b a c i ó n " como dice l a C o n s t i t u c i ó n 
de los Estados Unidos . 
Contestando a u n discurso de Ph i -
lander K n o x , en e l Senado, en que se 
do l í a de l a c rue ldad con que se h a b í a 
t r a t ado a A l e m a n i a , sa l ida que mo 
t i v o una pregunta q ü e d i r i g i ó 
Pasa a l a p á g i n a 5 co lumna 5. 
Con m o t i v o de u n doble sa l to en 
l a c o m p o s i c i ó n de l a p l ana , sal to qae 
r e s u l t ó m o r t a l pa ra e l lec tor , r ep ro 
duc imos los ú l t i m o s p á r r a f o s de nues-
t r o a r t í c u l o de ayer, y a que s i el ge-
n e r a l Pando nos ha hecho el honor de 
leernos, se h a b r á quedado t a n en ay i -
nas como antes. 
N u e s t r a "Gaceta I n t e r n a c i o n a l " de 
ayer t e r m i n a b a a s í : 
C r é a m e e l i l u s t r e c a u d i l l o e s p a ñ o l : 
e l p rob l ema de Mar ruecos lo p l a n t e ó 
admi rab l emen te b ien el genera l Fer -
n á n d e z Si lves t re , amparando a l cam-
pesino c o n t r a las ruc ias de los ladro-
nes de ganado, l evan tando cuar te les 
y hospi ta les , abr iendo escuelas y aco-
r r a l a n d o , s in c o m p a s i ó n , a l que soste-
n í a e l p á n i c o en toda l a comarca con 
sus depredaciones, sus robos y sus ex ' 
gencias de d inero . 
Es ta p o l í t i c a fué combat ida en M a -
d r i d y e l genera l S i lves t re , una de las 
pr-.mesas m á s l e g í t i m a s y posi t ivas 
con que cuenta el genera la to e s p a ñ o l , 
fué re levado de la zona de Larache 
para m o r i r s e de tedio en e l cua r to 
m i l i t a r de l Rey. 
A h o r a se pretende env i a r l o de nuevo 
Por q u é se le q u i t ó entonces y po1* 
q u é se a b r i ó a l a pe rvers idad u n pa-
r é n t e s i s de va r io s a ñ o s , cuando l a 
r e l a t i v a t r a n q u i l i d a d habida , m á s 
o b e d e c i ó a l a d i f i c u l t a d de obtensr 
a rmas por efecto de la g u e r r a m u n -
d ia l que a p r e p ó s i t o s de enmienda? 
M i e n t r a s e l R a i s u l í pague cinco 
francos d ia r ios a los cont igentes qu^ 
r e c l u t a en l a Zona de T á n g e r ; m i e n -
t r a s sa lgan de esta zona in te rnac iona-
l izada convoyes y m á s convoyes con 
dest ino a l campamento de l poderoso 
bandido como el que ú l t i m a m e n t e sor-
p r e n d i ó l a p o l i c í a i n d í g e n a , dentro ys 
de l a zona e s p a ñ o l a ; y m i e n t r a s no 
se c u m p l a n los t ra tados i n t e rnac iona -
les que p r o h i b e n de una manera c l a ra 
y t e r m i n a n t e el con t rabando en M a -
r ruecos , los tankes no s e r v i r á n para 
nada y e l p rob l ema s e g u i r á en pie con 
m a t e r i a l m o d e r n o o con m a t e r i a l an-
t i g u o . 
L o ú n i c o que puede reso lve r a me-
dias este asunto, es el p r o g r a m a de 
F e r n á n d e z S i lves t re aco r r a l ando a l 
R a i s u l í y a sus bandidos ; y cuando 
a lguna r e c l a m a c i ó n europea se presen-
te, contes ta r con el lenguaje y p r á c -
a i t icas pecul ia res en l a d i p l o m a c i a ; es-
j t o es, m u c h o s o n r e í r , of recer y ha-
' c e r p ro tes tas afectuosas y o rdenar se-
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D u r a n t e las p r i m e r a s horas de i a 
m a ñ a n a de hoy se h a n sentido mucho 
m á s fuertes los efectos del c i c l ó n 
que ya ha entrado en l a F l o r i d a . 
E l t r á f i c o entre Casa B l a n a y l a 
Habana se nace m u y d i f íc i l po r me 
dio de botes. 
E l serv ic io de botes entre el Pes 
cante del M o r r o y la P u n t a ha que-
dado suspenddo. 
Las fuertes rachas de v ien to , y los 
aguaceros se han ido i tnens i f icando 
d e s p u é s de las 5 de la madrugada . 
E L L I T O R A L 
E l l i t o r a l presenta u n aspecto i m -
ponente. 
Las olas sa l tan por sobre l a f a ro -
la del M o r r o y todo e l g r a n paseo 
del M a l e c ó i í ha sido invadido po r las 
olas l legando el agua en algunas bo-
ca-calles hasta l a calzada de San L á -
zaro. 
L a par te baja del Vedado h a sido 
t a m b i é n v i s i t ada p o r el mar . 
E M B A R C A C I O N E S P E R D I D A S 
. . Muchas cachuchas y botes que por 
descuido de sus d u e ñ o s quedaron ano-
che amarradas en l a P u n t a y o t n s 
lugares del l i t o r a l se des t rozaron 
unas c o n t r a las piedras y ot ras a l i r -
se a pique. 
U n ya tec i to de ve la que estaba fon-
deado f rente a l b a s t i ó n del Cas t i l l o do 
la Fuerza que da a l M a r q u e d ó t a m -
b i i ' n destrozado. 
M u c h í s i m o s restos de embarcacio-
nes, a s í como maderas y otros des-
perdicios fueron lanzados sobre la 
asolanada de l a C a p i t a n í a del Puer-
to, 
del 
L O S T I V E R O S 
L a m a y o r pa r t e de los viverot ; qsi3 
esviban fondeados en e l l i t o r a l de Ca-
sa Blanca , j i f rente a l a C a b a ñ a fue-
r o n l levados a l i n t e r i o r de la b a h í a 
A L U G A R SEGURO 
Var i a s chalanas que estaban a t ra-
cadas el p r i m e r o y segundo d i s t r i t o 
y Mue l l e de C a b a l l e r í a fueron l leva-
das as imismo a lugares de segur idad. 
M U Y CURIOSO 
H a entrado hoy el vapor amer icano 
" O c m u l g u " de l a W a r d L i n e que 
procede de Nueva Y o r k y que tra^o 
cavga general . 
Este vapor que e n t r ó de madruga-
da a p r o v e c h ó u n momento de ca lnv i 
y g a n ó el puer to 
E L «YALBANERA»» 
A las 4 de l a madrugada el c a p i t á n 
d " V a l b a n e r a " p a s ó u n aerograma 
a Ja C a p i t a n í a del Puer to pidiendo i n -
formes sobre si p o d í a a r r i b a r a l puer-
to c o n t e s t a n d ó s e l e que esperara el 
d í a y que so presentara para ser 
abordado por el p r á c t i c o . 
S I barco se mant iene m e r a s in que 
^ T ^ ™ ™ ™ 1 1 CaPitdn a e n t r a r 
F ü E G O E N L A C H A L A N A « G O N D O 
L A " 
L a P o l i c í a del Puer to r e c i b i ó u n te-
lefonema del D i s t r i t o de ia Aduana de 
Ata res i n f o r m á n d o l e que en l a chr.-
iana G ó n d o l a " que estaba cargada 
de ca rburo t r ae fuego a bordo. 
i nmed ia t amen te se d ié cuenta a los 
bomberos los que acudieron acto se-
™ 0 \ ™ ^ n Í 0 e3rt*nfeñli- ol fuego. 
m A M S O D E L O B S E R V A T O R I O 
, , , s iguiente aviso del Observator io 
Nac iona l rec ib ido en la C a p i t a n í a W 
Puer to a las 9 y 30 a. m . 
V i t i m a s no cías ú e 
s e r v i 
" E l t empora l ha seguido a c e r c á n -
dose m á s obl icuamente duran te la no-
che. 
A las 5 y 1|4 hubo v ientos de 18 
m i l l a s por hora y e l b a r ó m e t r o mar-
caba a las 6, 752-85 m i l í m e t r o s . 
A h o r a parece que e l cent ro ael 
t e m p o r a l se ha l l aba a l N . del ban^o 
de Cayo Sal p r e p a r á n d o s e para r e c u i -
var , en cuyo caso se nos a l e j a r á ha 
cia el p r i m e r cuadrante ." 
E L Y A T E " M A R I A L U I S A * ' 
Uno de las v í c t i m a s del c i l c ó n en 
nues t ro puer to fué el bon i to yate de 
ve la " M a r í a L u i s a " que estaba fon-
deado frente a la C o r t i n a de V a l d é s y 
que se fué con t ra las rocas quedando 
destrozado. 
C h i r i g o t a s 
Cualqu ie r d e s d e ñ a d o amante 
o amador, s i b ien lo m i r o , 
m a t a a una muje r de u n t i r o 
y se queda t an campante. 
Mejor fuera, a mr entender, 
d á n d o s e de cabal lero, 
que se ma ta ra él p r i m e r o . . . 
y d e s p u é s a la muje r . 
E L « S A N T A T E C L A * 
L l v a p o r amer icano "Santa T e c l a " 
ha tomado pue r to a las 9 y 30 de la 
m a ñ a n a combat ido rudamen te po r el 
t i empo que le ha l levado bastante 
madera de la í í u e t r a í a como carga 
en la cubie r ta . 
U N B L A N C O 
U n o f i c i a l de a r t i l l e r í a de costa 
r e c o g i ó una balsa 'b lanco ' que estaba 
fondeada fuera del Pue r to y que el 
m a r l a l a n z ó en l a C a p i t a n í a del 
Puer to . 
A y e r ta rde se n o t ó que el b a r ó m e -
t r o empezaba a descender de su albu-
r a n o r m a l . 
A las cua t ro marcaba 759 m i l í m e -
t r o s ; a las ocho de l a noche 758; a l a 
una de la madrugada 757; a las cua-
t r o 756, y a las siete 755. 
l^esde ' entonces se mant iene es:a-
ctDnario, con tendencia a subir , i n d i -
cando que empieza a alejarse de la 
isla de Cuba 
L a d i r e c c i ó n de las nubes ayer tar-
de era hacia el Oeste y Sudoeue. 
d e s p u é s a l Pur y a l Sudeste; lo cua l 
advie r te que e l " v ó r t i c e se h a l l a a l 
Nordeste de la Habana , y por lo t a n -
to a l e j á n d o s e de nosotros. 
Probablemente r e c u r v a r á en me 
dio de la p e n í n s u l a de l a F l o r i d a , o 
en l a m i s m a a l t u r a po r el Cana l de 
Bahama. 
L o seguro es que este c i c l ó n y a no 
ofrece temores para esta i s la , sino 
para los buques que naveguen ent re 
l a F l o r i d a y las Bahamas y po r e* 
Noroeste del Golfo de M é j i c o . 
S I N N O V E D A D 
H a s t a l a ho ra de e n t r a r en prensa 
esta e d i c i ó n , no h a b í a o c u r r i d o nove-
dad a l g q n a en los b a r r i o s de Jesú;3 
del Monte , L u y a n ó , Cer ro , P r í n c i p e y 
Vedado. 
c re tamente a l c o r n e t í n , de ó r d e n e s qua 
to^ue—de f rente y " a l t r o t e " . 
Y perdone e l General Pando la rec» 
t i f i c a c i ó n . 
U n cable fechado en Omsk, dics 
que l a p r i m e r a e d i c i ó n que p u b l i c ó 
el p e r i ó d i c o Noshagaset, l a d e d i c ó a 
las masas del pueblo y el e j é r c i t o , 
exhor tando a unos y a ot ros en la si-
guiente f o r m a : 
" L a s a l v a c i ó n de Rus ia es posible 
ú n i c a m e n t e median te una Asamblea 
cons t i tuyen te que restablezca el ^r-
den permanente que pro te ja los de-
rechos ind iv idua le s que d é l a t i e r r a 
a los campesinos, qug restablezca ^1 
r é g i m e n de l a l ey y que p ro te ja a co-
dos los i nd iv iduos y sus propiedades'*. 
Este es precisamente el p rograma 
dei a l m i r a n t e K o l c h a k ; cuya situa-
c i ó n d i f i c i l í s i m a ha ido mejorando 
gradua lmente , a medida que los al ia-
dos fue ron m á s p r ó d i g o s en proenrs 
le ayuda y recursos de toda ciase. 
Posible es que estos recursos au-
men ten considerablemente cuando Ru-
m a n i a defina l a dudosa a c t i t u d qua 
a s u m i ó desde l a o c u p a c i ó n de Buda-
pest. E n t r e t an to , las potencias de 
la En ten te , en e x c e p c i ó n de Inglatts 
r r a que ha lanzado a l B á l t i c o dos fuer-
tes escuadrones de cruceros para 
c o m b a t i r a los bolshevik is , permane-
c e r á n en a c t i t u d expectante p o r s í , a 
la postre , R u m a n i a se saliese por 
peteneras. 
G. de l R, 
4 U l t i m a H o r a 
t 
P I D I E N D O U N A 1 N V E S T 1 C \ C I 0 N 
Chicago, sept iembre 9. 
M r . James M e GIL padre «Je H c r . 
b e r t Mo G i l , asesinado por los bandi -
dos mej icanos, se ha d l r i s i d o d i rec ta-
mente a l c o m i t é de relaciones ex te . 
r i e res de l Senado p i d l é n d o l * que se 
p ruc t ique s in tardanza una Inves t iga-
c ión de dicho asesinato. 
L A J E F A T U R A D E P O L I C I A 
D u r a n t e l a m a ñ a n a , la Je fa tura de 
P o l i c í a no h a b í a conocido de n i n g d ' i 
ac icednte re lac ionado con e l tempo-
r a l 
E L A C T U A L G O B I E R N O M U N C A R O 
SE C O N S O T I D A . 
P a r í s , sept iembre 1 
l a s not ic ia? de Budapes* Jeteadas 
n Tu Conferencia de l a Pa? i n d i c a n que 
e l Gobierno *Tcl doctor Stephan F r i e -
d'rleh, p robablemente c o n t i n u a r á por 
t i empo inde f in ido : que F r a n z R e ' n -
r í c h s j que se e s f o r z ó para cons l f tu i r u n 
gabinete de e«»alleión • fué ab^rdonado 
y que a! parecer es general e l apoyo 
con que cuenta e l Gobierno de F r i p -
d r i c h . 
L I E G A D A \ P A R I S D E I M A N C I -
L L E S A U S T R I A C O R E N N E R . 
P a r í s , sp t iembre O-
E l doc to r K a r l Renner, Canc i l l e r , 
Pres idente de la D e l e g a c i ó n a u s t r í a -
ca y que firmará m a ñ a n a e l t r a t ado 
de paz eon A u s t r i a , l l e g ó a esta cap i t a l 
en la m a ñ a n a de hoy. procedente de 
Vlena-
P O S T E A R R A N C A D O 
E n e l Paseo de M a r t í esquina a 
Dragones , u n poste del a l u m b r a d o pu-
b l i co f u é a r rancado de su base, que-
dando suspendido ú n i c a m e n t e por los 
cables del f l u i d o e l é c t r i c o . L a s i -
t u a c i ó n del poste re fe r ido amenaza 
pe l i g ro pa ra los t r a n s e ú n t e s . 
E t f E L M E R C A D O D E V I L L A N U E V A 
Como de cos tumbre , el Mercado de 
A^illanueva se ha v i s to c o n c u r r i d í s i -
mo, a pesar de que por todas partes 
caen goteras . 
L a m a y o r par te de los papeles em 
breados del techo han sido t o t a l m e n -
te des t ru idos y g r a n mVnero de cor 
t i na s que los d u e ñ o s de puer/os ha-
b í a n colocado pa ra resguardarse dol 
sol , f ue ron l levadas por el v ien to . 
L a F i e s t a 
d e l a R a z a 
Anoche se r eun ie ron en el "Casino 
E s p a ñ o l " , ba lo l a presidencia de l E x -
c e l e n t í s i m o s e ñ o r M i n i s t r o de E s p a ñ a , 
don A l f r e d o de Mar i á t . egu i y Carra ta -
l á , los s e ñ o r e s Presidentes de Socie-
dades E s p a ñ o l a s de l a Habr.na, acor 
djridose celebrar , todas unidas , l a 
"Fies ta de la Raza," e l 12 de oc tubre 
p r ó x i m o , en é l S a l ó n regio i o l ' Ca-
s ino" una vez, pa ra esa fecha, no se 
encuent ra t ep t ro a lguno d i s f o n i b l e . 
Nombrada u n a C o m i s i ó n crganj>ía-
dora bajo l a presidencia del s e ñ o r Ma-
c i á . presidente del "Casino," podemos 
adelantar a nuestros lectores que p ro -
n u n c i a r á e l d iscurso de la Velada , el 
i l u s t r e Presidente del T r i b u n a l Su-
p remo y o rador o l o c u e n t í s i m o , d o c 
t o r don J o s é Antoldn del Cueto, to -
1 mando p « r t e , a d e m á s , en la F K a t a , pee 
_ _ _ _ I tas e-sclarecidos de Cuba y d i s t i n g u i -
D E L O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L ¡ das s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a ? , a p a r í - de n ú -
A írTtim- h o r a meros escogidos de m ú s i c a Tiispano-
amer icana p i . r reputados nri , fesores. 
l^a p e r t u r b a c i ó n c i c l ó n i c a se ha l l a 1 S e r á n n a Fies ta d igna de l a glo-
s i tuada en estos momentos , 11 a. m. j r i o sa e f e m é r i d e s que se conmemora 
^ —' y de las Sociedades que l a o rgan j -
Pasa a l a p á g i n a 5 c o l u m n a 4. Izan-
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m t m d e C a z a 
( P o r e l D o c t o r A u g u s t o R e n t é . ) 
E n e l c o t o " M o r a l e s - B e m ' t e z " e n 
r a b i c h e s e n e l c o m e d e r o d e L 
m o r r o s t r o . " 
f lesul t í ' rru> sníf ico el con'.edero de ra-
jeiches en el coto Morales-Benítez en Ho-
j yo Colorado. 
Kl día primero del corrier.te, a las tres 
y media de ia mad-.-uyada, partimos del 
Vedado, en la veterana máqu ina rodffo 
r rothers del campeón dos veces "Pan-
chito-' Méndez Capote, marejada con ver-
' dadora pericia por su propietario y en 
unión da otro querido compañero, cam-
peón de otros años, el doctor Serapio Ko-
camora y Varona, al cual acompañaba 
r.u s impát ico hijo Héctor , que lo mismo 
rompe platillcs que baja rabiches al 
vuelo con su escopetica cálibre 2S. 
Desde que t i auto dejaba las ú l t i m a s 
cíif-as del pintoresco pueiih» de Arroyo 
Aicnas, ya .-áe notaban los muchos gra-
dos de diferencia que existen entro la 
temperatura c.ue se disfruta en esos ca-
seríos y ia r í e azota el radio que abar-
ca nuestra ur to . Las carreteras en pé-
simo estado, t a l parece que en nuestros 
presupuestos no se consig-nan fondo:-) pa-
ra repararlas. Es un crimen, cómo se des-
trozan los bu-nos carros por esa causa 
Así y todo, entusiasmo Lace que con 
Paciencia los ijue cultivamos el sport c i -
neg-ético, toleremos todos esos inconve-
nientes. Dand > saltos y en te r rándose las 
ruedas hasta los ejes, llegamos a Punta 
Brava. Allí se nos ocurr ió tomar café y 
cuál fué nuestro asombro, cuando nos 
dijo el dependiente que no habia. . . Y 
esto pasa en !a tierra del café. 
Nos conformamos con tomar un re-
í iesco y partimos en dirección de Hoyo 
Colorado, otro rato de "maromas" y ya 
Te s claros en el horizonte anunciaban 
el nuevo día Tomamos café que por cier-
to no era bueno y al coto. Una neblina 
fuerte nos indicaba la aproximación fie 
la Laguna de Arigunnabo. 
Cuando el auto hizo alto, ya estaban 
' H o y o C o l o r a d o . — S e c o b r a n 4 9 2 
e c h u g a . — P r ó x i m a s bat idas .—* 'So -
en el batey del coto como buenos vete-
ranos esperándonos , nuestros queridos 
amigos Grlando Morales y Alfredo Benf-
tez, en unión del guarda-jurado "Pát ico" . 
En breves instantes nos dirigimos al 
comedero, que se encontraba a unos dos-
cientos metros del asiento de la finca y 
llagamos a l mismo en automóvi l . ¡El 
colmo de la comodidad! Por eso tiene 
fama el coto Morales-Benítez. A veinte 
k i lómet ros de la capUal. Con cien caba-
llerías de radio y de és tas sesenta de 
agua en donde se cazan patos de todas 
ciases en abundancia. En las otras cua-
lenta caballerías es tán enclavadas las 
fin«as Cayo La Rosa, Boca de la Sabana, 
Perdigón, Lechuga, Al to Enrique, Cayo 
Pedro y Vigía, que durante toda la tem-
i orada tienen comederos cruces, bebede-
ros y dormitorios en gran número . En 
l. i finca Lechuga, en un palmar que tie-
ne de superficie como dos manzanas, es-
taba el comedero que era de lechera; ade-
r/.ás se regó con unas cuantas arrobas 
de mi l lo y cabecilla. 
Hecha la dis t r ibución de los puestos, 
mirando hacia él Sur en el ángulo ia-
^uierdo se si tuó el doctor Rocamora a 
EU derecha, su hijo Héctor, luego el cro-
nista del D I A R I O , en el ángulo derecho. 
Orlando Morales; despanés, en el mismo 
ángulo , pero hacia el Norte, Alfredo Be-
ní tez y en el ángulo opuesto "Panchito" 
Méndez Capote. 
Las palomas entraban en grandes ban-
da.s, siendo divididos éstos tan pronto co-
mo comenzó c) fuego. 
So realizaron rmuchos "dobletes" por 
Morales, Benítez, Rocamora y. Méndez 
Capote. 
Estuvimos un rato contemplando al 
pequeño hi jo de Rocamora, una criatu-
r i ta que con una escopeta calibre 28, di6 
muerte al vuelo a treinta y siete palo-
A R T I y H n o . 
Joyer ía , y R e l o j e r í a 
]L.ongines, Lohengrin, Rodk-of Patento '— 
I B O N o . 2 - B . S o i e s i m p o r t a d o r e s 
a e s m i 
S o y v i e j o , h e g o z a d o l a v i d a y e n e l o c a s o , 
t e n g o l a s e n e r g í a s , l a s f u e r z a s y l o s e n t u s i a s -
m o s d e l a j u v e n t u d . P i l d o r a s V i t a l i n a s , r e p o -
n e n e l d e s g a s t e , m u l t i p l i c a n l a s f u e r z a s f í s i c a s , 
l a s h a c e n p e r d u r a r , 
S E V E N D E N E N T O D Á S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : E L C R I S O L , N E P T U N O Y MANRIQUE 
C I G A R R O S O V A L A D O S . 
S e r v i c i o 
/ 
B A N Q U E R O R R I V A D C 
m o d e r n o d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o . 
^ t E N C / Ó N P E R S O N A L J i L C U E N T E 
ABSOLUTA R E S E R V A 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
FACILIDADES 
para el comercio de Importación 
y Exportación, teniendo a la dis-
posición del mismo la experiencia 
de 50 años en la vida comercia? 
de este país. 
pof'cable y letras sobre todas par-
tes del Mundo, Incluyendo China. 
C A R T A S C R E D I T O 
Y C H E Q U E S V E V I A J E R O S 
CAJAS 0E SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO 
O F I C I N A P R I N C I P A L : 
O b i s p o e s q . a A g u i a r 
( E N C O N S T R U C C I O N * 
,-.,u';.;v 
S U C U R S A L E S : 
R I C L / i No. 57 — OFICIOS No. 28. 
J t V E N I D A V E I T A L I A (Galieno) No. 68. 
M A N Z A N A V E G O M E Z , por Zulueta. 
a j a d e A h o r r o s 4% 
.ñas rabiones, Vomo si fuera un viejo ca-
zador. E l cronista felicita a l n i'< Héc tor 
y le augura a sus amantes padres, ^uo 
tienen en é l a un futuro campeón. El 
sol de septiembre no obstante ser las 
ocho y media ya picaba y la pólvora • 
"ball ist i te" dejaba sentir sus efectos en 
nuestros aparatos auditivos. Cuando m á s 
nutrido era t i fuego, un guajiro que 
transitaba de paso, nos d i j o : "Compadre, 
esto se parece al fuego del Wajay". En 
esos momentos, olmos la voz de Roca-
mora por la izquierda: "Kentéeee" Y, 
efectivamente, varios bandos de rabiches 
se acercaban oeseosas de penetrar en el ; 
comedero y preparados todos hicimos 
luego y las bajas cubrieron el campo en 
breves momentos. La mortandad fué j 
grande. Debido a la yerba que es tá muy ; 
crecida, se perdieron bastantes piezas. A : 
l í a once menos cuarto, se di6 la voz de 
alto el fuego y ya se h a b í a n cobrado cua-
trocientas noventa y cuatro palomas ra-
biches. 
Refrescamos nuestras gargantas y al 
auto, para i r al his tór ico bohío que está 
en el asiento del coto y prepararnos para 
almorzar. A l llegar a l mismo, notamos 
con pena que allí no hablan llegado to-
davía los buenos compañeros Carrión de 
"Bohemia" y Buendía, del D I A R I O . Una 
hora los esiperamos; pero viendo que tar-
daban acordamos almorzar en rús t i ca 
mesa y bajo copiosa arboleda. E l ejerci-
cio dió apetito y pronto se dió buena 
cuenta del sabroso almuerzo c r io l lo : hue-
vos fritos con arroz del país, p l á t anos y 
boniatos fritos, puerco asado y tasajo con 
boniatos asados, etc. etc. E l bueno de 
"Pá t i co" en unión de sus ayudantes, l l m -
r 04 
SOLÉ M A x e f f s or 
S E V E E I I E ) 
TRADE MARK 
Damborenea 
Z a n j a 1 3 7 
f ió rmuy bien todas las piezas» sacándo-
les las tripas para que, con el calor re i -
nante, no . so perdieran. 
Se "cha r ló" m á s de una hora, cada 
cual ponderando la eficacia de sus ar-
mas, mientras que los otros se referían 
a los t iros m á s notables hechos en aque-
l la m a ñ a n a . Todos content ís imos de la 
tospltal idad y excelente compañer i smo de 
mostrados siempre por los dueños del co-
to, señores Orlando Morales y Alfredo Be-
nítez. 
Nos r e t i r ábamos ya, cuando la casua-
lidad hizo que nos e n c o n t r á r a m o s en la 
carretera de Corralillo con un fotógrafo 
ambulante, el cual se pres tó para t i r a r -
nos la plancha que ilustre las columnas 
del D I A R I O DE L A M A R I N A , y por la 
cual se puede apreciar el resultado p rác -
tico de la cacería de inaugurac ión de la 
temporada de 1919. 
En las p róx imas batidas llevaremos en 
l.i vanguardia a Buendía y Oarrlón. 
A las "Inco de la tarde llegamos a la 
capital satisfechos de haber pasado un 
verdadero día de caza. 
Tomen nota los que sa eponen a l es-
tablecimiento de los cotos. ¿No es m á s 
prác t i co salir al mes un par do veces, 
que se pueda t i ra r bien, que no cinco 
para regresar con el morra l vacío y sin 
disparav r n t iro? Hace cerca de diez años 
que los muy queridos amigos Morales y 
Benítez vienen disfrutando de las venta-
jas que ofreien los cotos y nosotros, 
que tantas veces en la Prensa hemos 
tratado le que se Implanten, no hemos 
sido oídos . 
Ahora parece que la Idea cr is ta l izará . 
'Quiera Dios que sea pronto! Terrenos 
sobran; lo que falta es voluntad y unión. 
A ú l t ima hora, nos enteramos que 
maestro querido amigo Jenaro de la "Ve-
ga, en sus fincas Somorrostro y Sabani-
lla, es tablecerá un coto para patoat 
¡Muy bien por A n d i t o ! 
E l T i e m p o 
Observa tor io N a c i o n a l 8 de S e p t í e m 
bre de 1919 
Observaciones a l a s 7 a. m . de l 75 
m e r i d i a n o de Greenwicb-
B a r ó m e t r o « n m l l í m i t r o : Guane 758 
40, P i n a r , 760, D . Habana , 759, O. 
con « S U C O " s e a i r a 
Este t é r m i n o , t a n c o m ú n entre -o 
dos los que padecen del e s t ó m a g o ; 
p . i i i e n d o decirse que cas i todo el 
m u n d o conoce su t ecn ic i smo, que s i ¿ -
n i l i c a exceso de s e c r e c i ó n de l á c i d o 
c l o r h í d r i c o en e l e s t ó m a g o po r las 
g l á n d u l a s que a l l í e s t á n situadas, 
siendo lóg ico que habiendo á c i d o en 
exceso é s t e a taque las paredes 
mi ipculares de que se compone el es-
t ó m a g o , produciendo males t a n t e r r ' 
bles como la dispepsia y l a ú l c e r a e:.' 
su e s t ó m a g o con sus t remendas con-
secuencias de v ó m i t o s de sangre y 
p e r i t o n i t i s . 
P o r medio de M A G N B S U R I C O ad-
m i n i s t r a d o en esta f o r m a : una ca-
cha rad i t a u n a h o r a d e s p u é s de las 
cernidas, se ev i ta r á p i d a m e n t e esta 
s e c r e c i ó n , se c u r a l a h i p e r c l o r h i d r i = i 
y no hay pe l igros de las d e m á s con-
secuencias. 
M A G N E S U R I C O , obtenido po r me 
dic de fe rmentos digest ivos n a t u r a l 
asociados a las sales de v i c h y , l i : * -
na y p iperas ina , c u r a todos los mx~ 
les de l e s t ó m a g o - a l a vez que es ¡in 
poderoso d iso lvente de l á c i d o úric<<. 
Paede ped i r l o en las d r o g u e r í a s de 
S a r r á , Johnson, Taqueche l , M a j ó V 
l l a n e r a s , de l a H a b a n a ; Mes t re y 
Espinosa , Be renguer y Berenguer , ds 
o i u l i a g o Je Cuba y doctor C a ñ i z a r a s . 
rte Sanc t i S p í r i t u s , y en las f a r m a -
cias acredi tadas 
r 
R O P I E T A R 
Al invertir su dinero eñ nuevo edificio, no olvide que el mosaico 
debe de lucir tanto o más que ia fachada, y que para que dé el 
resultado apetecido, tiene que comprarlo en la 
Fábrica de Mosaicos " L a 
Roque, 759, O. C a m a g ü e y , 7 5 7 ^ O. 
Santa Cruz, 757, 40. Sant iago. 757, O 
T e m p e r a t u r a ; Gttane, m á x i m o 32, 
m í n o m o p2, P inar , m á x i m o ?(?, m í n i -
mo 24; Habana , m á x i m o 31 5, m í n i m o 
26 3, Roque, m á x i m o 32, mifn imo21; 
C a m a g ü e y n.i ' .ximo 31 , m ín lu iO 25; 
Santa Cruz, m á x i m o 33, m f n ' m o 2 1 ; 
Santiago, m á x i m o 31, m í n i m u ü l . 
V ien to y clirec.ción en me+ros p o r 
segundos: Guane: , N . O. 9 P i ^ a r , N E . 
4 3. Habana , N E , N B , 6 3. Roque, 
Ca lma C a m a y í i e y . N W . 1 1. Smi ta Crwa 
W- 2 7, Sant iago S. 4 0. 
E s í a d o del Cie lo : Guano. Roque Ca-
m a g ü e y , San ia Cruz y S a n t K g o , des-
pejado P ina r , y Habana , pa r t e c u -
b ie r to . 
Ayer l lov ió en San L u i s . San J . 
Martlfnez. S á b a l o , Guane, Mendoza, 
M a r t i n a ^ C. del Nor te , Herradura . , P. 
Rea l de SanDiego, Palacios , Condela^ 
r í a ; A r t e m i s a . C o r t é s , RemaJtea. L a F é , 
A r r o y o s de M á n t u a , D i m a » . Guanajay, 
M a r i e l , Canvp M a s ó n . San C c i r t o t a l , 
C a ñ a s , P. del R í o V . Nueva,, F t a B r a -
va. R i n c ó n , M . del Sur , Ja ruco , L a 
Salud, C. Hershey, Stgo de las Vegas, 
Qulvic 'á i i , San Fe l ipe , A l q u i l a r , C a i m l 
to , San A . do los B a ñ o s , , C a r . a s í , Jo-
vel lanos , R o i u e . L i m o n a r Cier.fuegos, 
Mata , Sr.gua, Enc ruc i j ada , Ranchuelo , 
Cumanayagu, Camarones. Perseveran-
cia, C a r r e ñ o , Constancia, R C a m o i -
ñ a . Abrens , Yaguaramas, Jicotea,. S. 
Morena , Carahatas. R- Veloz . Z u l u e -
ta. Placetas, T r i n i d a d , A . de Pasaje-
ro? San G e r ó n i m o , Cont ramaes t re , 
Santa Cruz , Cascorro, M a r t í , F r a n c i s -
co, S i b a n i c ú , Senado, Minas , E l l a , C. 
de A v i l a , P t a A l e g r e , B a r t l e , H o l g u l í n , 
A u r a s , B a ñ e s , A n t i l l a , San A n d r é s , Sa 
A g u s t í n . Omzaja, R. Cauto, Guamo. 
Cr is to , B i r á n , Baracoa, Pres ten , Doa 
caminos . Jamaica , Ca imanera , M a c u -
r i jes , G u a n t á n a m o , P a l m a Sor iano, Ca 
ne>, y Sant iago de Cuba. 
D e S a n N i c o l á s 
I A P I i A X T A EÜECTIMOA.— 
E L ACUEDUCTO Y I " A B R I -
GA DE H I E L O 
Desde hace un mes p róx imamen te , vie-
nen funcionando con regularidad la fá-
brica de hielo y el acueducto. Este •Úl-
timo hace tiempo llena las necesidades 
•'e la localidad. La fábrica de hielo sin 
in ter rupción surte a éste y los d e m á s 
pueblos vecinos de tan necesario ar t ículo . 
La planta eléctrica que tras los innu-
merables cnto^rpecimic-ntos y por mot i -
vo de la guorra Kuropea veníanse su-
cediendo, hoy funciona con bastante re-
gularidad, esperando su director, señor 
Ortóñez v Administrador señor Betan-
pourt, que en lo adelante estos servicios 
S'.'an normalizados. 
San Nicolás, o sus habitantes pueden 
a pesar le todo cuanto se diga, e s | r 
muy agradecido de quienes se interesan 
por el progreso de su pueblo. Los h i -
drantes ya es tán colocados y dentro de 
bnves días se p o n d r á n al servicio pú-
blico las fuentes para todo el que deseo 
íus t i r se de ellas, siendo esto uno de los 
btneficlos mayores, para la localidad. 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
C a t e d r á t i c o de l a F a c u l t a d de Me-
dic ina , m é d i c o de v i s i t a ; especial is-
ta de "Covadonga". 
V í a s u r i n a r i a s , enfermedades de l a 
sangre y de s e ñ o r a s . 
De 1 a 5. 
S A N L Á Z A E O , 840. 
52104 5?oc.V 
U N L I B R O N U E V O N E C E S A R I O A 
L O S A B O G A D O S , B A N Q U E R O S , 
C O M E R C I A N T E S Y A T O D O H O M -
B R E D E N E G O C I O S . 
L A S S O C I E D A D E S M E R C A N T I L E S 
E N E L D E R E C H O V I G E N T E 
Estudio y comentarlo de los T í t u -
los I y I I del l ibro segundo del 
Código de Comercio do Cuba y. 
España , con las leyes que 1» 
completan y modifican, así co* 
mo del Derecho extranjero y la 
Jurisprudencia, hasta el día. re-
ferente a las Sociedades Mercan-
cantiles. . i 
Contiene además la legislación 
del Banco Terr i tor ia l de Cuba y 
la Ley de" errocarrlles con to-
das las modificaciones Introdu-
cidas hasta el día. 
Obra escrita por el doctor B l -
cardo M . Alemán. Catedrá t ico 
de la Universidad de la Haba-
na, con un prólogo del doctor 
Octavio Avorhoff. Catedrát ico de 
Derecho Komano en la Univer-
sidad de -la Habana. 
Precio de l . ejemplar, en r ú s t i -
ca, en la Habana $3.40 
L a misma obra encuadernada 
en tela $4.25 
La misma obra encuadernada 
en pasta $5.00 
L A I .EY D E L DIVORCIO 
Comentarlos a la Ley del Divor^ 
cío con disolución ded vínculo' 
matr imonial de 29 de Julio de 
1918, por el doctor Isidoro Cor-
zo, Abogado del Colegio de la 
Habana. 
1 tomo en rústica, en la Habana. $1.50 
U L T I M A S OBRAS C I E N T I F I C A S R E -
CIBIDAS 
ENCICLOPEDIA J U R I D I C A ES-
PAÑOLA.—Definición de todas 
las voces y locuciones de uso en 
el tecnicismo Jur íd ico; la expo-
sición razonada de las disposi-
ciones del Derecho en sus diver-
sos ramos; Las doctrinas sen-
tadas por el Tr ibunal Supremo 
de Justicia y minuciosos índ i -
ces cronológicos y alfabéticos, 
consultos. 
Tomo '.'A de la obra. 
1 tomo en 4o.. tela o pasta. . $4.50 
Do esta importante obra tene-
mos existencia de todos los to-
mos publicados. vendiéndolos 
juntos o por separado, al conta-
do y en abonos mensuales. 
E L GUIA D E L OPOSITOR —Con-
testaciones al programa de A u -
xiliares Administrativos del Ca-
tastro Urbano, por don Baldo-
mcro Campos González. 
1 tomo en 4o., r ú s t i c a . . . . . $1.50 
ENCICLOPEDIA COMPLETA DE 
FARMACIA.—Tratado para uso 
de Fa rmacéu t i cos , Médicos y 
Funcionarios de Sanidad. Pu-
blicada en a lemán con la cola-
boración de los m á s notables es-
pecialistas alemanes y austria-
cos, bajo la dirección de les pro-
fesores J . ?Ioeller y I I . Thoms. 
Segunda edición corregida y au-
mentada. Versión española. 
Tomo X de la obra.—LEGUM-
BRE. M U L L E R ( K A R L . ) 
1 tomo en 4o., pasta $V.OO 
De esta Importante obra tene-
mos existencia de todos los to-
mos publicados, vendiéndolos 
juntos o por separado, al con-
tado v en abonos mensnales. 
A N U A R I O DE CIENCIAS M E D I -
CAS DR 1919.—Contiene traba-
jos iné-lltos de Andrews, Blom-
fleld, Cbar^erls, Comrie, Coombs, 
Dolamore, Fraser, Frcneh, Hu t -
chlson, Li t le , Marshal, Thomp-
son, etc , etc. 
Año 36 de la publicación ingle-
sa y 2 de la española. 
1 tomo en 4o., tela $3.50 
i 
L ib re r ía "CERVANTES." de Ricardo 
Vcloso. Gallano, 62, íEaquina a Neptu-
ro.) Apartado 1,115. Teléfono A-1958. 
Habana. 
Polvos Áe\ 
D r . F r u j a n 
P E P A R Í S 
Blamiuean %t adhieran 
mucho, son tenue» , muy 







los dias en el to-
cudor • 
O E 
E. R. Suárez lunes 
ingeniero de Minas y 
Geólogo Minero 
Dirección y Administra, 
ción de Minas. 
Informes y Consultas 
ALTOS DEL BANCO «NOVASCOTIA'1 
DEPARTAMENTOS 2 y 3 
4j 7763 a l t St-30 
Y A PRECIOS BARAT0Í 
Mimbres de todas cla-
ses. Muebles Moder-
nistas, para cuarto, ccr 
medor, sala y oficina. 
Cubiertos de Plata-
• ta. Objetos de Mayóli-
ca, Lámparas» Pianos 
^TOMAS FILMS* 
Relojes de Pared y de 
Bolsillo, Joyas finas. 
BMMHOXDE Y Ca. 
OBR^PIA Y BERSm 
(POR- BERNTAZA, 1 6 ) 
MARCAS Y PATENTES 
R i c a r d o M o r é 
INGENIERO ANDUSTBIAIi 
EJx-Jeí¿> de lo» Negociado» de Marca» 
.Patentes. 
Baratillo. 7, a l t o s . -Te lé rono A-6438 
Apartado, numero '.w. t j ^ . 
Se hace cargo de los ^gmentes t r a » 
jos, Meajorias y planos de ^ ^ ¿ " ¿ i s t n » 
l ici tud do patentes de in,Ye»"6^A K™frca», 
de Mar-.as Dibujos y Clichés de man* 
Propiedad intelectual, «ecursos de a 
da. in ío rmes periciales. Consu"atente3 en 
TM3 Registro de Marcas y P^6-^, la-
los nafsea extranjero» y de marc»» 
ternaolonales. 
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E l v e r a n o 
d e l o s p o b r e s 
l í n muchas de estas tardes de vera-
no Se v e n alRuiios grupos de ó b r e n -
las en la E s t a c i ó n del N o r t e de Ma-
dr id H a y en sus ros t ros belleza, sua-
v idad y pa l idez ; hay en sus ropr.,3 
pobreza, a l i ñ o y d i s c r e c i ó n . . . Sou 
estas modis t i tas m a d r i l e ñ a s , t a n g r i 
cl-es t a n sut i les , tantas veces com-
paradas por los poetas amigos a l ^ 
lindas pajar i tas de las nieves. Char-
lau en el a n d é n , pasean, b u l l e n . . . 
H u y en sus ojos una a n i m a c i ó n ex t r a -
ord inar iamente i nus i t ada ; hay en su 
boca risas c r i s t a l inas que dicen r u i -
dosamente e x t r a ñ a s a l e g r í a s de su es, 
pí i- i tu; hay en toda su f i g u r a 'un 
arrebato de v ida que las embellece 
m á s . . • 
a d ó n d e v a n las m o d i s t i l l a s de Ma-
drid? V a n a A v i l a a pasar su v e r a -
m ' d . ' D e s p u é s de largos d í a s de pre-
s ión en las obscuridades del t a l l e r , 
de pincharse muchas, veces los ded -* 
diminutos con las aauja, de cansar-
se muchas veces los i*jos dominados 
por el s u e ñ o encima de bordados y 
de sedas, v a n a A v i l a a reposar. Pa-
saron once meses en su c á r c e l so-
ñ a n d o con e l a i re y con l a luz , con 
los campos de esmeralda y los ho-
rizontes de oro. 
Con frecuencia se escapaba de su 
pecho u n golpeci to de tos ; con f re-
cuencia se h a c í a n esta p r e g u n t a : 
—Dios m í o , s e r á l a t i s i s 
Y algunas veces lo e ra ! 
Qué t ragedia m á s a m a r g a l a de es-
tas modis t i l l a s de M a d r i d que pasan 
por la calle sonrientes, l lenas de gar-
bo, p r ó d i g a s de ingenio , poniendo su 
gracioso comenta r io sobre todas las 
cosas que t rop iezan y dando l a i l u 
s ión de que d i s f ru t an de una f e l i c H 
dad ina l t e rab le ! E l do lo r de su v i v i r 
en el a lma se lo esconden como di 
f u ¿ r a u n tesoro, para que solo s a l í n 
a l ex ter ior e l r u i d o ü e cascabel de 
su ingenua y br iosa j u v e n t u d Q u é 
tragedia m á s amarga l a de estas m u -
diá t i l las . de M a d r i d que due rmen en 
guardi l las por la noche y t r a b a j a n en 
cuartuchos po r el d í a ! Su j o r n a l es 
miserable, su l abor agotadora , su a l i -
m e n t a c i ó n escasa . . . Pa ra ellas na-
die t iene c a r i d a d : n i los legisladores, 
n i los patronos, n i los p rop ie t a r ios n i 
la-, m a e s t r a s . . . N i s iqu ie ra sus no-
vios estudiantes en los que l a move-
dad debiera b o r r a r el c á l c u l o y que 
ponen en su .vida .una i l u s i ó n de a m o r 
y de esperanza, u n pedaci l lo de cielo 
tachonado de es t re l i l tas , pa ra dejar-
las d e s p u é s una a m a r g u r a i m b o r r a -
ble, que s e r á en su v i v i r o t r o do lo r 
que nunca se a c a b a r á . 
Para ellas nadie t iene ca r idad , 
lo saben y lo sienten. Mas poseen Tt 
riqueza del e n s u e ñ o que nadie puede 
qu i ta r les ; pueden en l a p e n u m b r a de 
su hogar s o ñ a r con hadas madr ina s 
que cambien sus zapat i tos de cuero 
en zanatitos de oro y haga de u n c?. 
lar-azón una ca r roza ; pueden s o ñ a r 
con u n p r í n c i p e que busque su Gent-
cienta, la m á s hermosa de las ceni-
cientas, la de pie m á s d i m i n u t o y de 
ojos m á s rasgados y encendidos. Y 
h u r d i d a en i % penumbra de l taller-
puede s o ñ a r con d í a s de ve rano , 
l lenos de b r i sa y de sol , l lenos da 
m u r m u r i o de á r b o l e s y de cantares 
fie fuentes, l lenos de r u i d o de p á j a r o s 
y" de p ú r p u r a s de n u b e s . . . Las po> 
bres obrer i tas de M a d r i d h a n cosido 
muchas veces los t ra jes suntuosos Je 
las d a i r \ s r icos de adornos y quizas 
de per las ; los que las damas l l e v a n 
en m o n t ó n a las ciudades del n o r t e 
a las playas de F r a n c i a , a los cam-
dos de A s t u r i a s . . . Y t a m b i é n sobre 
esos trajes h a n s o ñ a d o . . . ! ! H a n so-
ñ a d o que a lgunas de esas damas se 
han compadecido de ellas, h a n dado 
algunas l imosnas, h a n j u n t a d o a l g u « 
nos fondos y las han enviado a ve-
ranear, a gozar de unos d í a s de quie-
tud, y a d i s f ru t a r del sol y de las 
fuent is , los p á j a r o s y los á r b o l e s . . . 
Y a l f i n l l e g ó una vez l a ca r ida . l 
a l a puer ta del t a l l e r , l a a b r i ó , m i r ó 
al i n t e r io r , h izo ve rdad el e n s u e ñ o > 
dijo a s í : 
—Pajar i tos de las nieves, abandr . 
nad la cos tura porque a h o r a qu ie ro 
que v e n g á i s c o n m i g o . . . 
Y el la se las l l e v ó a ve ranea r . . . 
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C E N T R A D A E S T E V A 
y p é s a t e d e s p u é s , 
ü í s e l r e c o n s t i t u y e n t e d e l a m u j e r . L a f o r t a l e c e y 
v i g o r i z a , l e d a c a r n e s y f o m e n t a s u b e l l e z a . A b r e e l 
a p e t i t o . S e t o m a c o n g u s t o , p o r s u a g r a d a b l e s a b o r . 
DE VENTA EN TODAS DEPOSITO: DROGUERIA "BARRERA", 
LAS FARMACIAS. HABANA Y LAMPARILLA. 
Sindicato femenino de l a I n m a e u l a 
,aa C o n c e p c i ó n ; va r ias damas gene-
rosas lo m s t i e n e n ; las mismas o b r v 
nt-ds lo m a n t i e n e n . . . E n los a c t ú a -
ler momentos, estas agrupaciones son 
baluar te con t ra toda idea r u i n de 
d e s t r u c c i ó n y a n a r q u í a . 
Hab lan de l a he rmandad entre lo¿ 
hombres ; prescr iben que no basta a l 
in- . ividuo v i v i r honestamente para s í , 
si no v ive a l m i smo t i empo genero-
samente para los d e m á s ; hab l an le 
^osas de amor y de ideas de t e r n u r a 
y e n s e ñ a n l a ve rdad de estas pa la-
oras de una mu je r a d m i r a b l e : 
— E n el fondo de toda ca r idad se 
ua.la indefect iblemente l a pe r l a de l a 
jus t ic ia . 
Y es ju s t i c i a sacar de sus t u g u r i o s 
a los n i ñ o s nobreci tos y l l eva r lo s a 
las playas como se hace hoy po r aqu^: 
y es j u s t i c i a l l a m a r a estas obreras. 
D E P U R A T I V O RYAM 
RaS^n-J^ ^"S1"6' erarnos, barros , 
s a r p ü l h d b , herpes, r euma , l lagas, 
geeras , sífilis, etc. , afecciones y 
manchas en l a p i e l que p rovengan , 
de impureza de la . sahgte . 
lJep6sito y A g e h c i a : R ie la &&. 
t r aba jen en obradores o en f á b r i c a s 
de tabacos, luchen en of ic inas o en 
comercios , y conduc i r las a l mon te ea 
b-isca de v i g o r y de salud, que vue l -
v a n a su p u l m ó n las e n e r g í a s pe r 
didas', y hagan v iv i f i c a r s e en su ce . 
r eb ro las i lus iones doradas. 
— R e s i g n é m o n o s a todo, hasta a l a 
d icha—di jo A m i e l — ; mas pa ra resi^* 
narnos a la dicha son muchos e i n -
eludibles los deberes que se le deber, 
f i l a r : e l de dar de comer a los h a m » 
br ien tos que andan ali^odedor d i 
nues t ra mesa cuando e s t á aba r ro tada 
de man ja res ; e l de dar de beber a 
los sedientos de consuelos de a m o r 
y de t e r n u r a que andan a l rededor de 
nuestras fuentes cuando m a n a n 61 
agua en borbotones ; el de c u r a r las 
l lagas abrasadas y l i m p i a r l a sangre 
a rd ida cuando las unas se ab ren y 
l a o t r a se d e r r a m n u é s t r o lado, 
cerca de l a ca r i c i a de nuest ros de 
dos y de la c o m p a s i ó n de nuestros 
o j o s . . . 
Debemos res ignarnos a la d icha, 
cuando sentimos t a m b i é n como si 
f u - r a o t r a dicha, l a m á s honda, l a 
m á s fuerte , el p lacer de of recer la en 
c o m u n i ó n a todos los que se acercan 
pidiendo u n t rozo de pan como m e n -
digos, u n pedacito de e n s u e ñ o como 
t r i s tes , una gota de salud como enfer-
mos, u n abrazo de amor como h e r m a -
n o s . . . A todos los que se acercan 
pidiendo u n rayo de sol , como l o p i -
den con ansia en las sombras del ta-
l l e r todas las pa ja r i tas de las n l e . 
v e s . . . ! 
Mercedes Ya le ro de Caba?. 
ln Sociedad de Modistas, Sastras y Som-
l rereras, que ha trabajado sin descanso, 
organizado brillantes fiestas, hasta reu-
r i r los recursos necesarios que se apre-
suró a facil.tar Santander. la ciudad 
slsmjpre caritativa, secundada en esta 
coasión, como en otras semejante», por 
la colonia forastera. 
Las s impá t i cas viajeras fueron despe-
didas en la estación por sus comípañeraa 
de ;rabajo, por sus parientes por) 
otras muchas personas, que les expre-
sabai entre besos, abrazos y frases efu-
sivas de leal cariño, el vivo deseo de 
que vuelvan i Santander con m á s salud, 
m á s animadas y m á s dispuestas para se-
guir luchando por la existencia. ¡Se 
pensaba que algunas de ellas quizás en-
cuentren en Heinosa, no s61o un poco 
de salud, sino muchos aüos de v ida ! 
Reinosa hizo a las costureras un ca-
r iñoso recibimiento. 
— E l labrador del pueblo de San Ro-
mán de Cay(5n, I sa ías Mora Mart ínez, do 
20 años, en compañía de otros jóvenes se 
encontraba en aquel pueblo examinando 
tañeras 
Santander, 9 de agosto. 
Han marchado a Ileinosa las costu-
.leras que, per hallarse delicadas , han 
sido enviadas a aquella vil la para qu» 
pasen allí una temporada, descansando 
alimentíindos.; bien y respirando aires 
Mirísimos y vivificadores. ¡Asi se ha 
realizado el hermosís imo propósi to de 
i 
S E C R E T A R I A 
'Concurso p a r a c u b r i r dos plazas r a 
de Salad «flC 
es t iep0rden (iel s e ñ o r Pres idente de 
Un entro> se anunc ia que se abre 
v¿n?0?cnrso Para c u b r i r dos plazas 
Cao ÍeB de M é d i c o i n t e r n o en la 
de Sa lud "Covadonga". 
i n í ^ l g i r a n t e s d e b e r á n d i r i g i r sus 
Cas ^a3 a l s e ñ o r D i r e c t o r de la Agnttín ^Sa¿Ud "Covadonga", docto-
e n v i a i ? de Va rona , y, unidos a e l la , 
rto v Z11-3 expediente3 univers i t* . -
y p rofes iona l , como requis i tos i n -
cautes de M é d i c o i n t e r n o en l a Ca;a 
OTadOnga'*.) 
dispensables para f i g u r a r en el con 
curso. 
E l plazo de a d m i s i ó n de s o l i c i t u -
des t e r m i n a r á e l s á b a d o d í a 13 i n -
clus ive , del co r r i en te mes. 
L a r e s o l u c i ó n de este concurso se 
l l e v a r á a cabo po r la S e c c i ó n de 
As i s t enc ia San i t a r i a del Centro. 
Habana , 8 de Septiembre de 1919' 
JK. Cí. M a r q u é s , 
Secretar io. 
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Y S P O R T I V A , N O S E 
U S A O T R A . 
O E V E I S I X A : 
T i e n d a s d e V í v e r e s ^ 
V i d r i e r a s , B o t i c a s e t c . 
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A p a r t a d o 3 3 8 
una pistola brownlng y sin darse cuen-
ta, el arma que estaba descargada, so 
le d isparó alojándosele el proyectil en la 
parte superior de la pierna izquierda. 
Para curarse vino ayer a Santander, 
p r e sen t ándo ie en la Casa de Socorro. 
B l médico do iruardia, geñor Ortlz Deu, 
hizo al herido una cura ant isépt ica. 
Su estado no era de gravedad por el 
lugar donde supone alojado el pro-
r«ot i l , 
—Han dado principio los trabajos de 
explanación del solar de San Felipe, don-
de cons t ru i rá su palacio la Sucursal del 
Banco de E s p a ñ a . 
Se calcula <iue las obras de desmon-
te del enorme promontorio no es ta rán 
terminadas hasta el verano próximo, en 
cuya fecha empezará a construirse la ci-
mentación del Inmueble. 
Las ^bras lian empezado por la an-
tigua calle de las Naos. 
—La construcción del pabellón de ne-
cesidades que lleva a cabo la Junta de 
Obraa del Puerto en el extremo del Bou-
levard, frente al muelle de Albareda, van 
muy adelantacas. 
E l pabellón, cubierto ya. resulta airo-
so y elegante y de una solide» poco co-
mdn en este género de edificaciones. 
—En el tren correo llegó de Madr id 
el director g -neral de Seguridad señor 
Torres Almun 'a . 
Coa el gobc-rnador civi l y otras auto-
ridades, acudKron a la estación a espe-
rar al distinguido viajero, algunos ami-
gos particulares y los funcionarlos de la 
pol ida . 
E l señor Torres Almunia se hospeda 
en la residencia de t u sobrino el mar-
qués de Valdavia. 
—Xi.i importante revista semanal "La 
Montaña , " órgano ñe nuestros com-
provincianos «»n la ropüblica de Cuba, ha 
designado un Comité en Santander que 
tendrá a su rnrgo todo lo referente a la 
construcción del edificio destinado a la 
benéfica inst i tvción Heína Victoria, (Go-
ta de Leche), inmueble que será edifi-
cado con el producto en la suscripción 
popular abierta en las columnas de d i -
cha revista, y que en la actualidad ex-
cede de 50,001 pesetas. 
Componen »1 Comité gestor el senador 
don Avelino /o r r i l l a , el rentista don Jo-
«é Ríos, el rjpresentante en esta capital 
del Centro Montañés de la Habana, don 
Bem:5rdino Eovlra, el doctor, señor Pe-
reda Elodi, director de la Gota de Le-
che, y nuestro compañero de redacción 
y representante de "La Montaña ," don 
R a m ó n Martínez Pérez. 
E l Comité se reunió, acordando Iniciar 
Jos trabajos pai^a la constmccllón dtel 
edificio. 
—!5I "RoleWn Oficial" de la provincia 
reproduics un-» circular del ministro de 
la Gobernación, fallando los recursos de 
alzada Interpuesto por la Sociedad de 
hótteleros y similares de Santander y 
las cuatro agrupaciones de camareros, 
sobre la ley de Jornada mercantil. 
E l fallo e? favorable ul :>cuordo de la 
Junta local de Reformas Sociales. 
—Santander tiene que volver a pedir a 
los elementos Influyentes que hagan 
cuanto puedan para conseguir que la lí-
nea Vlgo-Nucva York favorezca a nuestro 
puerto, porqu» de este punto se vuelve 
a t n t a r de las altas esferas. E l se-
cretario general de la Cámara de Comer-
c'o Española de Nueva York, señor A r -
mand, está < tra vez en Madrid, gestio-
nando la realización de este proyecto, y 
ha entregado al Gobierno una exposición 
en la que se solicita que se. aumente a 
cinco millones de pesetas la subvención 
de dos mi]lot,es quinientas m i l , consig-
nada-? P'ira esta línea en el presupuesto 
de 1917. 
Y dice el señor Armand en su exposi-
ción que la guerra ha sido causa de 
forzosa paral>5 ación en' la gestión que 
la Cámara de Comercio Españo la de 
Nueva York hab ía Iniciado en 1915, a 
f in de obtener del Gobierno de Su Ma-
jestad una subvención para establecer a 
s\i amparo una línea de vapores r <, >' -
dos y de lujo que efectuará tres v i i ' ^ - ; 
mensuales con Itinerario de Nueva Yo/-T 
directo a Vigo (distancia m á s corta en-
tre los dos continentes 2,680 millas v 
derrota al Stid siempre por el para «.• e 
40), haciendo después escalas en loa 
puertos de Bilbao, Santander, Gljón (Mu-
pel), Coruña, paríi volver a Vigo, su 
puerto de regreso directo a Nueva York. 
E l puerto de Santander, está, pu»«<, 
jiicluldo en este Itinerario. 
Be este asunto, que tanto nos Interes., 
hab ló en uno de sus úl t imos números 
" E l Noroeste," de Gljón, que ha dier a 
que un entusiasta gljonés, don r e . : r » 
Menendez, está desde hace tiempo en 
lación con el secretario de la Cámar.a 
de Comercio ppañola de Nueva York, a'»-
to r de esa Iniciativa, para que la ll«»ia 
proyectada en principio de la capital 
neoyorquina a ' Vigo sea extendida al 
Musel. Noticias intimamente recibidas 
por el señor Menéndez, le anuncian qnc 
puede darse por seguro el establechiiien-
•to de la línea y el siguiente i t inerar io : 
Nueva York, Vigo, Coruña, Gijón, Sai-
tander, Bilbao, para retomar haciendo 
cala en los mismos puertos hasta Vlg.>. 
E l servicio, que será quincenal—añ-ví-e 
-el colega—empezará a prestarse en los 
primeros días de 1020, y acaso se amn!f? 
a Lisboa, con escala a la ida, mensual-
mente: pero volviendo a Vigo, como p1-ir-
te de t é r m i n o . 
Tan-gratas noticias nos inducen a ex-
presar nnestr j deseo de que se ha^a 
como queda d'cho cuando se pueda •para 
que ese nuevo servicio favorezca a mol-fi-
niente a nues í io puerto y a toda la pro-
vincia d2 Santander, porque esa línea 
m a r í t i m a contr ibui rá al desarrollo t'el 
tur ismo. 
—iEn el cuartel de Mar ía Cristina tuvo 
lugar un ho-nenaje organizado po* l'>s 
Jefes y oficiales del regimiento de "a-
lencia, en honor del equipo mi l i t a r de 
Covadonga. 
A la fiesta .fueron Invitadas represen-
taciones de t o í o s los cuerpos de la guar-
nición, el alcalde, el gobernador Interi-
no, las soclelsdes deportivas y la pien-
sa local. 
En el sa lór de esgrima se sirvió on 
lunch a los Invitados, y al descirohar 
se el champán, ofreció la fiesta al tul-
po de la guarnición de Madrid, en tér -
minos muy patr iót icos el coronel señor 
Villegas M o n t í s i n o s . 
Bespué.i b r indó el alcalde, señor P re-
da Elodi, en nombre de la ciudad hacien-
do votos por la fraternidad del pueM'j 
y del ejérci to, 
A con l inuadón levantaron su copa, «1 
pobernador Interino, ios coroneles de ca-
rabineros y 3e la Zona y oí comandarts 
señor Mar ín , quien te rminó abrazando i l 
rf lcial Jefe 3el equipo, señoi Garrido, v 
ambos al alcalde, en nombre de las guar-
niciones de T-!adrld y Sanfander. 
E l homenaje te rminó coji vivas a Es-
paña , al Rey, al Ejérci to y a Santander 
Los sargentos y soldados obsequia , n 
también al sargento y soldado, respe^H-
vamente, del equipo, reinando en el ac-
to mucho entusiasmo. 
—Por el vedno de ésta ciudad, don 
Estanislao Saez ha sido denunciado en el 
1-arrlo de Yr ja , del pueblo de Peña-as-
t i l lo , un yacimiento de carbón m i i - r » ! 
próximo al cementerio del pueblo. 
La denuncia comprende cuarenta •* f 
tenencias. 
—La escasez de maiz va a ?er causa de 
un grave conflicto para la ganad? ,t 
monta&era. 
P a n cortar el abuso en la elevación 
de los precit e de este grano, la Tun'a 
de ñabs ls tenciss acordó señalar la tasü 
do nlnciient-n nesetas los 100 ki los. .-1*1. 
r t « i. 
L TMOMAS 
C H E V A L I N E 
J u g o M u s c u l a r d e C a b a l l o , C o n c e n t r a d o 
R E C O N S T I T U Y E N T F 
P O D E R O S I S I M O 
Constituye una sobrealimentación provechosa en todos los 
casos de debilitamiento, en los estados anémicos y con-
valecientes. Engorda, fortalece. CHEVALINE. vence la des-
nutrición de los tuberculosos y el raquitismo de los niños. 
DE V E N T A EN T O D A S L A S F A R M A C I A S 
P r e p a r a d o p o r L- . T H O M A S , P a r í s 
Pida el folleto de la CHEVALINE a 
Le Bienvenu y M. Revilla, Virtudes 43t Habana. 
dida que mereció los elogios de los gfi 
naderos. 
Pero tyo se contó con el alza que el 
maíz había experimentado c-n los merca-
dos andaluces, y ocurrió lo que ten'a 
que ocurrir , que se agotare-n pronto 'a* 
resercaa que ten ían los almacenistas 
cantanderinos, quienes ahora se nie^Vn 
o traer grano porque en los centros de 
producción, ^1 precio es de seis pescas 
m á s en 100 kilos, que el sefiaJado por 
la tasa para \enderlo a l público 
— E l alcalde no -ceja en su propósi to 
de que se alimente la guarnic ión de San-
tander con fuerzas de caballer ía . 
Estos días ha hecho el señor Pereila 
act ivis gestiones en este sentido, y co-
mo resultado de esta labor, el capitón .ie 
ingenieros militares señor Escalera, ei 
u r i ó n del alcalde, ha visitado alguuaj 
edificaciones, y es tá encargado de info i 
n a r al capi tón general de las condiciol 
i.es que éstos reúnen para alojamiento d< 
fuerzas do cabal le r ía . 
—En el tren correo llegó una co'or.t-j 
&•• huér fanos alumnos del Colegio d^ 
Ar t i l l e r ía . 
Los Jóvenes alumnos salieron para La< 
redo, donde pasarún la temporada d< 
verano. 
CK H 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A j 
R I Ñ A y a n u n c í e s e en e l D I A R I O D Í 
L A M A R I N A 
Va oía 
S u R e u m a e s A r t i c u l a r 
P o r e s o d e f o r m a s u s d e -
d o s e n l a s c o y u n t u r a s y 
l e d u e l e n y s u f r e V d . 
m u c h o d o l o i 
SE CURARÁ PRONTO, TOMANDO 
REUMATICO 
Del Dr. Russell Hurst 
( D E F I L A D E L F I A ) 
S e V e n d e e n T o d a s l a s B o t i c a s . 
P A G I N A C U A T R O 
D I A R I O D E LA M A R 1 W A S e p t i e m b r e 9 d e 1 9 1 b . .iílO LXXXVU 
" 'frfiiff" 
H A B A N E R A S 
Boda elegante 
U n elogio p r i m e r o . 
Para la n o v i a de anoche. * 
S í . para T e r i n a Cape, l inda como 
nunca ante el a k a r donde ju raba amor 
y f ide l idad al j o v e n J u a n M i g u e l Fe 
i r e r . 
¿ L i n d a ? 
M á s b i en fascinadora. 
T o d o en su f igura , e n su t ra je , e n 
sus galas de desposada, daba u n re -
lieve s ingular a l a s e ñ o r i t a Cape. 
Subyugado ante la m u l t i p l i c i d a d de 
sus encantos s o ñ ó con todos los bie-
nes y todas las v e n t u r a s imaginables 
e l afor tunado ser que ha u n i d o a ella 
l a suerte de su exis tencia . 
U n oven e jemplar . 
M u y correcto y m u y s i m p á t i c o . 
H i j o del s e ñ o r E l ig ió Ferrer , el dis-
t ingu ido caballero que acaba de pre-
sentar al Secretar io de H a c i e n d a , 
en u n escrito que ayer p u b l i c ó este 
p e r i ó d i c o , su cargo de A d m i n i s t r a d o r 
del D i s t r i t o Fiscal de Oriente e n la 
H a b a n a . 
Juven tud , amor y e n s u e ñ o s apol-
laron a su u n i ó n los novios de la 
v í s p e r a . 
S u fe l i c idad e s t á decretada. 
Dispuesta h a b í a sido la boda pava 
las nueve y med ia en la casa del V e -
dado, la calle 17 n ú m e r o 2 7 1 , que 
es residencia de los s e ñ o r e s padres 
de la desposada. 
A q u e l l a m a n s i ó n , a lhajada con el 
mejor gusto, f ué obje to po r pa r t e de! 
j a r d í n E l F é n i x de nuevas galas. 
A p a r e c í a decorada be l l amente . 
¡ C u á n t a s f lo res ! 
Las m á s bellas, las m á s fragantes, 
las que p a r e c í a n ser s í m b o l o s del ac-
t o c o n su b lancura impecable , e r an 
las que adornaban el a l ta r donde des-
t a c á b a s e majestuosa y subl ime la 
imagen del Pa t r ia rca S a n J o s é . 
Ba jo su a d v o c a c i ó n , y o f i c i ando el 
respetable P á r r o c o d e l E s p í r i t u Santo , 
se c e l e b r ó la ceremonia . 
M o m e n t o indescr ip t ib le -
A n t e el ara la adorable Te r ina era 
la a d m i r a c i ó n de todos cuan tos la" Cachi ta Boch , B l anqu i t a y Gu i l l e rm . 
T e r i n a Cape 
y «Juan M i g u e l F e r r e r 
e l que r ido cronis ta A l b e r t o Ru iz . 
Breve la ceremonia . 
Y solemne e in teresante . 
F u é el p a d r i n o e l a m a n t í s i m o pa- ¡ 
d r e de la novia m i caballeroso ami - i 
go el s e ñ o r J o s é Cape , gerente de | 
la C o m p a ñ í a A n u n c i a d o r a L u m í n i c a . | 
Y la m a d r i n a , l a d i s t i n g u i d a se , 
ñ o r a Francisca Alonso de Ferrer , ma- ! 
dre del n o v i o , e n n o m b r e del cual 
ac tua ron como testigos el s e ñ o r F m U r | 
cisco Gra t i San M a r t í n y los i lust ies 
senadores p i n a r e ñ o s A l f r e d o P o r t i s 
y W i f r e d o F e r n á n d e z , representado 
este ú l t i m o por su he rmano p o l í t i c o , 
el Subdi rec tor de E l Comerc io , doc-
t o r Evel io A l v a r e z d e l R e a l . 
A su vez d ie ron fe del acto en ca-
l i d a d de testigos de la desposada o l 
s e ñ o r Pedro S á n c h e z , p res iden te d e l 
B a n c o I n t e r n a c i o n a l , el s e ñ o r M a n u e l 
G ó m e z de la Paz, pres idente de l a 
C o m p a ñ í a Dest i ladora de Matanzas , 
y e l conf re re de E l M u n d o , s e ñ o r 
A l b e r t o Ru iz . 
A u n q u e l i m i t a d a la boda a un ca-
r á c t e r í n t i m o , e n v i r t u d del l u t o que 
gua rdan las fami l ias de los novios, la 
concur renc ia resultaba bas tan te n u -
merosa. 
H a r é m e n c i ó n en p r imer t é r m i n o 
de la d u e ñ a de la casa, l a s e ñ o r a M a -
i í a Durance de Cape, t an interesante 
siempre. 
Ju l ia Ramos de M e n o c a l , R i t a R o -
d é s de C id re , Pau l ina A l s i n a de Grau , 
Ca rmina Cidre de G a r c í a , Juana M . 
de Linares , M a r í a A . B a l c i n o de G ó 
mez, Juana Cape de G o n z á l e z , A r a 
cel i N ú ñ e z de J u a n , la s e ñ o r a V i u d a 
de L a r c a d a . . . 
Y Emel ina V i v ó de Mendoza-
M u y e legante . 
E n t r e las s e ñ o r i t a s , S i l v i a C idre , 
A n d r e i n a Linares , L u c i l a y A d e l a 
La rcada , A i d a H e r r e r a , J u a n i t a P é -
rez, Carmel ina S u á r e z , Rosi ta L i n a -
res, M i m í G o n z á l e z , Carmela y R a -
q u e l Guerra , Conch i t a C a r d o n a , M a -
r í a Teresa S á n c h e z , Del ia Nava r r a , 
ñ á m e n l e l o q u e t e p a r e z c a , t e n i e n d o e n c u e n t a c ó m o es-
t á n las c i r c u n s t a n c i a s . Y a h u b i é r a m o s r e g r e s a d o s i n o t e -
m i é r a m o s l o s c o m e n t a r i o s m a l i c i o s o s p o r v o l v e r t a n p r o n -
t o . i S i s u p i e r a s , p a p á , c ó m o n o s a c o r d a m o s d e l a H a b a -
n a ! ¡ Q u é d i f e r e n c i a e n t r e i r a es tas t i e n d a s e n las q u e 
n o se c o t i z a o t r o v a l o r q u e e l d i n e r o , y v i s i t a r E l E n -
c a n t o , q u e n o s es f a m i l i a r y e n d o n d e s o m o s o b j e t o d e 
l a s d e f e r e n c i a s p r o p i a s d e las m e j o r e s r e l a c i o n e s , y e n 
d o n d e e n c o n t r a m o s — c r é e l o , p a p á — c o n t o d a c o m o d i d a d 
t a n t o c o m o p o d a m o s v e r a q u í c o n g r a n d e s s a c r i f i -
c i o s ! . . . P a p á , t o d o , t o d o a q u í e s t á m u c h í s i m o m á s c a -
r o q u e e n l a H a b a n a . M a n d a e n s e g u i d a e l d i n e r o . 
G r a c i a s , p a p á b u e n o , y r e c i b o c a r i ñ o s d e m a m á 
y t í a J u l i a y m u c h o s b e s o s d e 
« u n a . 
P . D . 
D i l e s a S o l í s y E n t r i a l g o q u e p u e d e n v a n a g l o r i a r s e 
d e su E n c a n t o , a l q u e v e o d e s d e a q u í , c o n l o s o j o s d e l 
e s p í r i t u , c o m o l a p r o l o n g a c i ó n a m a b l e d e n u e s t r a m i s m a 
casa . — V A L E . ' 
rodeaban. 
S o n r e í a . 
T í m i d a sonrisa que emana del co 
r a z ó n en la p r o x i m i d a d de realizar-
se ideales acariciados y venturas per-
seguidas. 
Esbelta y f i n a , c o n su belleza ins-
p i radora , el t raje de novia p a r e c í a 
ü ñ a d i r en la dulce f i a n c é e u n nuevo 
y poderoso encanto. 
T r a e de elegancia comple ta . 
O b r a de L a Est re l la de la M o d a , 
na Zayas, M a r í a Teresa Gramas , Ber-
ta Diaz S i lve i ro , Esmeralda V i l l u e n -
das, B e t i n a G o n z á l e z y la encan ta -
dora Ju l ia Or tega . 
U n b u f f e t s i g u i ó a la boda . 
Serv ido f a é e n el elegante comedor 
de la casa po r la r e p o s t e r í a de I n -
g l a t e r r a c o n g r a n gusto y g r a n es-
plendidez. 
Las flores de E l F é n i x , combinadas 
a r t í s t i c a m e n t e , i m p r i m í a n al lugar a?. 
aspecto delicioso 
la casa de Hor t ens i a S o l á s , t a n ce- Se b r indS po r los nov ios 
nocida de las damas habaneras. 
P rend ida admirab lemente . 
Y luciendo en sus manos el p r i -
moroso bouquet de fo rma n o v í s i m a 
que e n c a r g ó a E l F é n i x , para e n v i á r -
selo como p o é t i c a o f renda n u p c i a l . 
Br ind i s que e r a n po r su fe l ic idad a 
la vez que p o r e l v ia je que empren-
d e n el lunes p r ó x i m o hacia los Es 
tados U n i d o s . 
V i a j e de bodas. 
Co lmado de dulces promesas. 
Una fiesta infantil 
T a r d e deliciosa. 
L a de ayer para u n grupo i n f a n t i l . 
Grupo que r e u n i ó en t o r n o suyo, 
para celebrar su san to , la adorable 
A d r i a n i t a O t e r m i n y Chaumont . 
L o fo rmaban Merced i t a s Cabrera 
y Du-Quesne, V i c e n t e G a l á n , Fede i ico 
y J o s é A n t o n i o M e e r , Agueda D " -
mestre y G c S t ó n , Ju l i t o de C á r d e n a s , 
B e r t i c a Castro ^ G u t i é r r e z , J u a n i t o 
C o r u j o , A m a l i a G a r c í a V é l e z , Rosi la 
Po r to , M a r g a r i t a G a r c í a y R a y n e r i . 
M a r í a Lu isa y H o r t e n s i a y B e b i í o 
M o n t a l v o y Lasa. 
Dos l indas n i ñ a s . 
Rosi ta y M a r g a r i t a R a y n e r i . 
F e r n a n d o y A l b e r t o Alonso , M a -
deleine M e n o c a l , A r m a n d o Pessino y 
U r b i z u y las t r e s graciosas criatura? 
L i d i a , V i r g i l i o y C e l i t a R a y n e r i y 
A n d r e u . 
A l i c i a y Graz ie l la V a l l s , A n d r é s y 
Gu i l l e rmina P é r e z C h a u m o n t , B e b i t o 
W i t h m a r c h , J u l i t o y M a r í a A n a y a . . . 
Y la encantadora M a r t i c a R o c a f c r l 
c o n sus hermani tos Blas y E l v i r a . 
H u b o una P i ñ a t a -
Y hubo j u g u e í t e s y hubo dulces 
e n medio de las emociones de la fies • 
t a . 
R e s u l t ó é s t a e s p l é n d i d a . 
A m á s de d ive r t i da . 
D e s d e N u e v a Y o r k 
¡ O h , l a H a b a n a ! 
M i p a p á m u y q u e r i d o : P e r d o n a q u e l e e s c r i b a e n e s t i l o t e -
l e g r á f i c o . L a s i t u a c i ó n a p r e m i a . A p e n a s n o s q u e d a d i n e -
r o . L a v i d a a q u í es i m p o s i b l e . M a m á y t í a J u l i a e s t á n 
a l a r m a d í s i m a s . L o s h o t e l e s , l as t i e n d a s , l o s v i a j e s , t o d a s 
las cosas , e n f i n , e s t á n p o r las n u b e s . A lo s q u i n c e d í a s 
d e h a b e r l l e g a d o y a g a s t a m o s m á s d e l a m i t a d d e l d i n e -
n e r o q u e t r a j i m o s . N o v a m o s a n i n g u n a p a r t e p o r q u e es 
d e j a r l a b o l s a v a c í a . M a m á d i c e q u e n o s g i r e s i n m e d i a -
ld . -8 l t . - 9 
fueron los m á s prestigiosos elementos 
de la capital . 
Por fortuna, el "Cádiz" llegtt ayer a 
este puerto en buen estado sanitario, con 
sólo seiscientos pasajeros para Canarias. 
Ninguna novedad alarmante habla acae-
cido durante la t ravesía . 
Todo el pasaje ha sido Inspeccionado 
por los médicos de sanidad Interior y 
exterior. 
Las fiestas organizadas en Santa Cruz 
de Tenerife para solemnizar la f i rma 
del" tratado de paz, no resultaron todo lo 
brillantes que se esperaba. 
Uno de los n ú m e r o s m á s lucidos del 
programa debía ser la retreta con gran- j las nubes. 
des faroles a r t í s t i cos , en vez de antor- —Ha salido para el Ferrol la fragata 
chas, y fracasó por completo a causa de, ' 'Naut i lus ' , escuela española de guardias 
Muchos súbdl toa ge rmán icos han re-
gresado a su país , pero otros tantos se 
quedarán entre nosotros, no queriendo ex-
ponerse a las contingencias de la repa 
t r iac ión . Algunos han establecido peque-
ras industrias para ganarso vida, pues 
hoy carecen de todo recurso. A l cesar 
la guerra, han cesado de percibir los so-
corros en metá l ico que su cónsul les da 
ha. Y los que permanezcan en las islas 
t e n d r á n que trabajar y contr ibuir al fo-
mento de nuestra riqueza. 
Los puertos recobran poco a poco el mo 
vimiento que a causa de la guerra hablan 
perdido. Lo que sigue igual es la ca-
r e s t í a de los ar t ículos de consumo, por 
que el populacho apedreó los faroles y 
loa des t rozó . La obra del distinguido pin-
tor López Kuiz quedó hecha trizas. Los 
periódicos de la capi ta l protestan indig-
nadís imos de la salvajada, y tienen ra-
zón que les sobra 
marinas. 
—Se han declarado en huelga los obre-
ros t ipógrafos de " E l Tribuno", dejando 
de publicarse ayer dicho periódico. 
—La barca ingresa "Evelina L i l t r i l " 
está descargando en el muelle de Santa 
Tampoco logró lucimiento el baile po-1 Catalina seiscientas toneladas de maíz. 
pular en la plaza del Pr íncipe , ai que 
acudió poca gente, por ser de pago. En 
cambio, estuvieron magníficos el concier-
to celebrado en la misma plaza, las fies 
tas en el muelle y la procesión m a r í t i m a 
en que fué paseada por el puerto la ima-
gen de la Virgen del Carmen. Las tres 
noches de los días que duraron los feste-
os, hubo iluminaciones en los edificios 
públicos, consulados, y no pocas casas 
particulares. 
F u é descubierta la l áp ida que dará 
el nombre de plaza de la Paz a una 
de las más Importantes de Santa Cruz. 
La manifes tac ión pública que se celebró 
para saludar y felicitar a los cónsules 
de las naciones aliadas, con el Ayunta-
miento y ia banda de música al frente 
sí estuvo concurr idís ima, siendo el nú-
mero m á s bri l lante de! programa. 
Hubo recepciones en los consulados, 
banquetes y derroche de cohetes. 
que ha t r a ído para la casa Miller 
•—Son varias las personas que t o m a r á n 
parte en la subasta para la cons t rucc ión 
de un edificio destinado a l Ins t i tu to Ge-
neral y Técnico de Las Palmas. 
—En los primeros días de Agosto co-
menzarán a prestar servicio los pilares 
para abastecer de agua a l Tecindarlo de 
Xafira, con lo cual se presta un gran 
servicio a la salud pública. 
—Ha tomado posesión de su cargo de 
secretario de esta Deegación del Gobier-
no, el señor don Eduardo Ochoa y Mar 
t ínez de Azagra. 
—De Inglaterra han regresado a esta 
ciudad los señores don José y don En-
rique Mll ler . 
—El Tr ibunal Supremo ha proclama-
do diputado por l'a Gomera al señor Ro 
dr íguez Lázaro, declarando nula el acta 
de su contrincante don Pedro Schwartz y 
Matos, que parecía haber triunfado en las 
Mart ínez Castro y Co: 6 id perfume-
rfa. 
l 'oo L u n g : 4 Id Id 
.1 . Femán ' J az y Co: 1 Id Id. 
Mangas y Co: 1 i d i d . 
Viñas y Curbelo 1 caja esquelas. 
lrau C . : 1 caja efectos de piel, 3 Id 
tejidos. 
Vi l la r y Co: 3 Id id , 8 Id hilo. 
Menéndoz Uodrlguez y Co : 1 caja toa-
I'üs, 10 id perfumería, 5 i d tejidos. 
n. FAlMIati 3 id j a b ó n . 
Alvaré l i n o y Co: i i d tejidos. 
K . P M d o : 1 i d id . 
L . Garc ía : S id i d . 
Ptimartaeii García y Co: 1 Id if 
A . G. Pereda: 1 id id . 
L . García l i n o : 1 i d id. 
Pomas y Menéndez : 1 id id . 
Gon¿úihiz García y Co: 1 id id . 
En Las Palmas, las fiestas por la Paz j elecciones de aquella isla, 
han tenido menos relieve e importancia. | —En los Astilleros de don Ciro Gabriel 
Excepto los bailes del Club Náutico y Ga-! Duque y Méndez, de Santa Cruz de la 
bínete Literario, y algunos banquetes ín- j Palma, ha sido construido y lanzado al 
t imos, nada ha dado a conocer al público | mar un pailebot de cincuenta toneladas, 
el magno acontecimiento. I bautizado con el nombre de "Taburiente." 
La colonia inglesa lo celebró por su I E s t á provisto de un motor, 
parte el sábado ú l t imo con un suntuoso j —Es cosa segura que la eminente ac-
baile en el hotel Meropole. Se empave- ¡ t r i z l iosario Pino vendrá a Canarias con 
taron los buques surtos en L a Luz, y se' su compañía en la primavera próxima, 
suspendió el trabajo en todas las em- —En el parque de San Telmo, de Las 
presas y ofícines b r i t án icas del puerto Palmas, ha instalado la sociedad Fomen-
y la ciudad, cuyas casas lucieron cor-| to y Turismo un c inematógrafo vpúblico 
tinajes y adornos. ¡ y gratuito, que atrae a aquel lugar nu-
En Santa Cruz de la Palma t amb ién i meroslsima concurrencia estas noches de 
No se d e j a r á s e n t i r s i r e f r e s c a m o s e n 
S u pedido s e r á s e r v i d o e n e l a c t o . 
Galiano y San José. 
R i q u í s i m o s H E L A D O S Y REFRESCOS 
C a r t a s 
de Salud el día 2 de Febrero, acompañán-
dole copia dsl acta levantada y unos re-
cortes de per iódicos con grabados que per-
miten apreciar la magnitud del pa t r i ó 
tico empeño. 
A la carta referida pertenecen los si 
guíentes p á r r a f o s : 
"Sobre las siete piedras que simbolizan 
el Archipiélago, enviadas por los señores 
Alcaldes de las capitales de las siete 
islas, estamos alzando el hogar común, 
representativo de la patria lejana. 
Mañana cuando lo permitan los recur-
sos económicos de la Asociación Canaria, 
tendremos escuelas y cuanto necesiten 
aquí los innÜKrantes para su perfeccio-
numiento intelectual y moral, haciendo de 
ellos hombres aptos para las luchas de 
la vida moderna." 
Enhorabuena, y adelante! 
a n a n a s 
P a r a e l DIARIoITe L A MARINA 
Las Palmas, 30 de Julio. 
Muy a menudo la prensa de Canarias 
"egistra y se ocupa en comentar los 
grandes éxi tos logrados por la Asociación 
Canaria de Cuba, que es una prolonga-
Hón gloriosa de la patria chica en 
América. 
Le merecen calurosos elogios todas sus 
iniciativas. lieconoce los beneficios de su 
labor edificadora, tanto para los com-
provincianos ahí residentes y arraigados, 
como para los hijos de las islas que en 
el te r ruño permanecen y en él reciben 
una buena parte de la cosecha sembrada 
por el patriotismo de aquéllos en Cuba. 
En pro de todos se trabaja cuando se 
hace una obra de tanta transcendencia. 
A l f i n nuestros paisanos de la Gran An-
t i l l a han fundado su unión y solidaridad 
sobre bases muy firmes. Esta constituye 
el mayor tr iunfo, y el período de acti-
vidad fecunda en que han entrado les pro-
mete, nos promete a todos, incalculables 
bienes. Ya el proyecto magno de la Casa 
de Salud, promete ser un hecho próximo. 
Con él, cumplido y rematado, se l legará 
a la meta durante muchos años perae-
ffuida. 
También se elogian aquí los proyectos 
de la Asociación relacionados con el deber 
que tiene y cumpl i rá , de honrar la me-
moria de los isleños Ilustres cuya vida 
ha dejado huellas imperecederas en Cu-
ba, en el Archipiélago y en la Patrla 
grande. Se aplaude, por úl t imo, el acuer-
do do haber confiado a un art ista insu- en íunclone8 de gobernador civil í n t e r ! 
lar, meritorio, la ejecución de los bustos n0' convocó a una reunión para resolver 
de Viera y Galdóa. lo habla de hacerse con el pasaje 
d e f p ^ ^ 6814 ClUdad ha - l i b i d o o ^ ^ S ^ i ^ n T ^ r e ^ j r 1 " ^ ! 
W ^ T S L ^ l ^ T 0 * 0 ™ " 1 0 u - — " • ^ o Z n 6 y 8eq impuso el cH-
expresiva carta en que le da cuenta de terio de adoptar las precaucione., 
^be r se comenzado las obras de la Casa • c xtremadas. entre todos ^os presentes, q Í ! 
Ha disminuido la alarma por el des-
embarco de los pasajeros enfermos del 
vapor "Valbanera." 
La alarma ha disminuido porque han 
cesado los casos de gripe y las defun-
ciones entre los desembarcados, gracias 
-1 bienhechor influjo del clima y a la 
cuidadosa asistencia médica y hospitala-
ria. En el hospitallljo de aislamiento fa-
llecieron veinte y tres, la mayoría n iños . 
Los demás enfermos, unos han sido 
dados de alta y otros se hallan convale-
cientes. No se tiene noticia de nuevas 
invasiones ocurridas en los pueblos, donde 
la salud pública es normal y más satis-
factoria que nunca. 
—Habiéndose anunciado que el vapor 
"Cádiz" traerla t ambién un gran nfimero 
de pasajeros para las islas, y temiéndose 
la reproducción de los tristes sucesos a 
que dió origen la llegada del "Valbanera 
las autoridades habían tomado rigurosas 
medidas preservativas. 
E l presidente de la Audiencia de Te-
nerife, don Vicente de Castro y Matos, 
se celebró el advenimiento de l'a pa? 
con múl t ip les festejos, y se obsequió 
con un banquete a los marinos del cru* 
ccro francés "Cass iopée" que se encon 
traba en aquellas aguas. 
—La mayor parte de los buques ale-
manes que estaban detenidos en nues-
iros puertos, han zarpado para Francia 
e I ta l ia , bajo las banderas de estas na-
ciones. ' A 
verano. 
Dicha sociedad lleva invertidas hasta 
la fecha 39.980 pesetas en las obras del 
grupo escolar del barrio de San José . 
FRANCISCO GOJÍZALEZ DIAZ. 
S u s c r í b a s e al D i A & l O D E L A M A -
R I N A y a u u n c i é s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
L A t S T R t L L A 
m o d a ó r c o n f - f c c c i o n t a 
MODA 
MANIFIESTOS 
M A N I F I E S T O 403.—Vapor español 
M A N U E L CALVO, cap i tán Morales, pro-
cedente do Barcelona y escala, consigna-
do a M . Otaduy. 
D E BARCELONA 
V I V E R E S : 
J . Balcells y Co: 100 cajas aceite. 
J . A m o r : Ü cajas bombor.es, 4 i d f lo-
res y juguetes. 
C. M . Velos H n o : 10 pipas* 100 coar-
tos vino. . 
López Gonv.ále?! y Co: 10 pipas Id. 
Balleste y Méndez: 400 cajas id. 
Proveedora Cubana: 2 cajas efectos de 
PaReomagosa y Co: 1 caja maquinarla. ¡ Daly l i n o : ? i d Id 
Pi ta l i n o s : 45-jaulas ajos 5> Gon/ál .v. : 1 Id Id 
Graells v Oo: 25 id id . 
A . H e r n á n d e z : 52 i d id . 
López Uulz y Co: 25 id id . 
Ga lbán Lobo y Co: 20 id id . 
E . R. Margar l t : "0 id , 7o jaulas id , 
3 cajas azafrán. 
N . F e r n á n lez: 50 cajas vino. 
Gonzálen y Suárez r 50 id mantequilla. 
J González Govián: 25 jaulas ajos. 
M . Garc ía : 20 i d i d . , o » » 
P . M . Costas: 310 cajas papel, 3 leí 
hilo, 4 i d maquinarla. 
San tamar í a y Co: 25 jaulns ajos. 
Barceló Oamps y Co: 100 id id . 
S. Revira : 15 .sacos almendras, óuu 
cijas fideos. , _ . * ta 
Cano H n o : 11 cajas embutidos, 4 i d 
ouesos. 5 id hortalizas. 
Lavín y Gómez : 80 jaulas ajos 
Ksteván^z y Co: 8i cajas embutidos. 
Isla Gut iérrez y Co: 600 cajas fideos. 
J . M . Ange l : 233 i d id . ^ , , . . 
F e r n á n d e z Trapaga y Co: 600 \C Id. 
Sobrinos de Quesada: 85 jaulas ajos. 
Rodr íguez v Co: 6 cajas azafrán. 
Mar t ínez Guerray y Co: 1 Id id . 
R Laluerza: 6 bocoyes, 10 pipas, 97 
modis. 74 cuartos, 104 cajas vino, 2 ca-
las efectos. 
CALZADOS: . , . 
Abadín v Co: 3 cajas calzado. 
J . C. P i ta : 3 i d id 
J . Alvtirez: 1 i d id . 
A M . Kulloba: 2 id id . 
R. Amavisar: 2 id bastones. 
Martínez Suárez y Co: 12 i d calzado. 
Menéndez y Oo: 8 id Id. 
Fernilndez Vftldés y Co: 6 Id id . 
T'ssia v Vinnen t : 2 i d Id 
Iglesias y Garc ía : 3 i d Id . 
J . López y Co: 1 i d Id . 
Cueto v Co: l i d i d . 
V . Rui loba: 1 id i d . 
Cot v Co: 1 i d id . 
H | Llano y Co: 1 id Id. 
Rodr íguez Vallina Benejam: 2 id Id . 
Vizoso v Torres: 2 id id . 
Balaguero v Co: 1 id tejidos. 
C, B . Z^tina: 1 i d id . 
García Díaz A ) : 11 id id . 
J . Magrlñá y Co: 4 Id i d . 
Llano y Co: 2 cajas efectos cíe víale. 
A . Mif-inda v Co: 2 id calzado, 1 Id 
teUdos, 12 id sombreros. 1 Id impermea-
blo*. 
N Rodr íguez : 2 i d cordones. 
DROGAS v 
E . Rarrf : 73 bultos drogas. 
Internacional D m g Store: 5 i d / , 
Majó olomcr y Co: 26 i d i d . 
F . Taquechel: 4 id id . 
ITriarte y Co: 5 id id . 
Droguer ía Johnson: 50 Id Id. 
.T. R . P a g á s : 80 i d id , 100 i d aguas 
minerales. 
S. : 100 id id 
Lavín y Gómea: 500 cajan ac«i(^ 
C. Echevarrl y Co: 500 Id ia % 
llamos Larrea y Co: 250 id i d ' 
Homagosa y Co: 250 i d id 
H . Astorqul y Co: 600 i d i¿ / 
fc?uero y Co: 250 id id / 
I ' i t a l i n o s : 280 Id Id. / 
M . Astorqui y Co: GOO Id M i 
Suero y Co: 25 Oid id . 1 
Pi ta l i n o » : 250 id id . 
Pita l i nos : 280 id id. 
C. Ca.stro: o0 bocoyes aceituna. 
J . Osuna: 4 cajas jubón en nni„ J. Garcin H n o : 6 i d id Po1t<V 
DE LAS PALMAS 
M . R . Alonso: 3 bocoyes ajos v 
cales cebollas. ' ^ «na. 
Cifuentes Pego y Co: 1 sobre con o. 
resos oro americano. uu -.149 
^ E S A ^ r A 1 G l ™ D.E T E N E R I A ': E . R. r . L . : 25 cajas cebolílr,; B 
sacos cochinillas. ^oouinos. ^ 
DE SANTA CRUZ D E L A Patx,. 
C. Echevarrl y Co: 637 huacaitn 
bollas. "realeo co-
Galbán Lobo y Co: 1.311 id Id 
S. Padil la: 4 cajas quesos, i \ A 
Méndez y del R í o ; 6 calas ciue»,... 
piedras, 8 cajas cebollinos. ,luesos, 2 
P. J . González: 2 bocoyes vino 
J . M . Vidal'; 1 caja bordados* 
DE PUERTO RICO 
H . Astoroui y Co: 82 cujas BPOU^ 
N . M . : 5 sacos tafé. acelt9" 
A Z. ^ 1 . : 11 cajas sombreros. 7 Sffl 
M A N I F I E S T O 460.—Vapor amPru 
J . R. PARHOT, capitán Hanínll3110 
Piccedente le Key West. c o n s ¿ K O P -R. L . Brnnnan. ulI!>1gnado 
M I S CE L A N Vi A. S: 
Lvdirillor1121'* y BG0 barras. 10.80» 
IST. Villalobos: 7,900 id . 
j Comp. Indus t r i a l : 68,832 botellas raí 
Purdy y Henderson: 2.3Ó0 tuboa. 
La Vasconia: 440 ángulos. 
Bnraüauo Gorestiza y Cu: 527 pai.la ^ 
t 'rioíí. "-"jas vi-
Tropical : 57,600 botellas vacía 
W . A . , Campbell: 4 autos, 2 huun„ 
ttcc.esonori.i ' "uitos 
Lange y Co: 3 autos, 6 bultos acce. 
Puente y Co: 287 bultos mil-
2 id id . 
R. Cardona: 5,013 piezas maderas 
_ F . Benemolis y Co: 1.770 id íü nv 
Enterprise Lumber y Co: 3,399 j . i i(1 
B . Duran: l\G73 id id . ia id-
MANIFIESTO 467.—Vapor amerloan-, 
M I A M I , capi tán Phelan, p r o c e c K ^ 0 , 
Key West, consignado a R. L . Bran, 
ú r i c o s . B - y Co: 5 b u l t ^ cosorio. 
Banco Nacionlal: 1,500 polines. 
G. Rodr íguez : 1 caja efectos. 
A . Lu.ace.s: 2 barriles camarón 
Carballo y M a r t í n : 1 caja bulbos 
Southern Express y Co: 4 Obultos "efets 
tos do exocetos. 
Bonos 
A . M . 
quinaria. 
Al l l end C. y Co 
MADERAS: 
Barrera y Co: 203 Id Id, 47 bultos v i VERES 
Sánchez H n o : 3 Id Id, 1S Id cesto». 
Barajón Celis y Co: 1 i d naipes. 
J . Robinut: 1 i d tejidos. 
L . Rodr íguez : 1 i d hartones. 
O. L e ó n : 3 id id. 
í'.oller: ;} id id . 
S. Carballo: 1 id perfumería . 
Estafii H n j : 1 i d tejidos, 1 id I m -
I ermiables. 
1 P A P E L : 
Fe rnán doz astro y o: 1 caja cárdele-
I ría». 
J . Lopar V . : 22 fardos papel 
C. González: cajas efectos de Id. 
R| Veloso: 29 cajas Iblros. 
eoane y F e r n á n d e z : 3 i d id . 
A . R .Vi le la : 8 i d id . 
J . Albe la : 1 i d Id . 
I J . A . : 28 cajas papel. 
|ENCARGOS: 
W . R . Grace: 2 cajas vino, ebultos 
efectos. 
A . Gardler: 1 caja poleas. 
R . Lore t : 1 i d hiervas. 
Fe rnández y Sánchez : l i d desinfestan-
tes. 
E . Masde: 1 Id drogas. 
F . Tey V . : 1 i d muestras. 
Barrera y Co: 1 i d ins t rumento» . 
J . o F r t ú n : 1 id id . 
J . Lleo: 1 id vino. 
Droguer ía Johnson: 1 Id drogas. 
A . Fontaner: 1 Id tela 
A . Reynes: 1 Id seda. 
MISCELANEAS: 
A . Massot: 2 cajas imágenes. 
Julia Urtado :1 id Id. 
S. Gómez y Co: 1 i d cordelerías. 
Y . Pablo: 1 i d id . 
Ribas y Co: 2 jaulas maquinaria. 
N . Gelats y Co: 1 caja libros. 
V . Garc ía : 5 Id Id. 
.T. Benavent: 4 i d id . 
Pereda y Co: 1 Id cuadernos. 
P. M a r t í n e z : 4 bultos vidrios, 1 id 
cepillos y cáñamo . 
Obregón y Gómez: 6 cajas cepillos 
S. Ramos: 5 cajas Imágenes. 
Marlbona Sanpdero y Co: 25 atados 
cáñamo. 
Vasallo Barinaga y Co: 1 caja car-
teras. 
Viuda Carrera y Co: 4 cajas guitarras 
y pandereta?. 
.T. L lov ió : S fardos cordelerías. 
J . Gira l t e h i j o : 9 cajas papeL 
Araluce y Co: 28 id Id. 
C. X . C : 2 Id postales. 
J . A . : l i d maderas. 
S. Ramos: 1 i d Imágenes . 
Leiva y Ga rc í a : 3 i d tej.'dos. 
Ferrer y Pu ig : 2 cajas bolsas, 1 Id 
carteras, 6 id aceite. 
R . López y Co: 1 caja gorra». 
La Cubana: 1 caja hilo. 
D E V A L E N C I A 
drogas. 
TEJ IDOS: 
Pérez v Sed: 1 caja camisas-
Prieto 'Htno: 3 id nerfumería . 
F . Blanco: 2 Id Id. 
Bango Gutiérrez v Oo: l i d tejidos. 
S .Coalla G. : T id Id. 
Juelle y Sobrinos: 3 id Id. 
A . F e r n á n d e z : 1 i d id . 
González M '.rlbona y Co: 1 i d t ' 
E . M . Pul ido: 1 i d id . 
Mnñlz y Co: 1 Id Id 
Suárez González y Co: 1 Id Id. 
R . Campa y Co: 1 Id id . 
García Tuñón v Co: 2 id i d . 
J . García y Co: 1 id id . 
Solis Entralgo v Co: 1 id 1<L 
C. S. Buv Hno : 1 id id . 
Alvarez Monéndez y Co : 11 id id . 
Echevarr ía y Co: fí id Id, 1 i d boto-
nes. 1 id peines, 7 i d perfumería . 
Castro v Ferreiro: 4 id id , 1 id botones, 
£ i d tejidos 
G. R. : 2 Id i d . 
Escalante Castillo y Co: 2 Id perfu-
moría . 
Gómez Piélago y Co: 1 Id Id . 
J . G. Rodrfg iez y Co: 1 Id Id. 
Coho Basea y Co: 1 id id , 2 id tejidos. 
González y Co: 2 i d Id, 1 i d c ordele-
r í a s . 
López V i l l a m i l y Co: 1 Id botones, 1 
id tf>)ldos. 
Suárez y Rodr íguez : 2 Id Id , 1 i d 
peinen. 
Puente y Mienéndess: 1 i d i d , 1 Id som-
bri l las . 
J . C. P i n : 1 caja carteras. 
F . C í o : 1 Id Id. 
F . Gómez y Co: 1 caja cordelerías, 4 
Id tejidos. 
A . Armlfiaque: 1 id id . 
F . F . Sol ís- 2 i d Id. 
B . Or t iz : 1 id Id. 
P. G. : t i d id 1 
D . F . Prl*-to: 2 i d Id. 
Día:-!; v Lizamas: 2 id id. 
G. CÍiow: 1 id Id. 
L . Chung: 6 Id I d . 
.T. Cbang: 2 id Id . 
A . F ú : 1 id id. 
González y Sainz: 1 Id i d . 
Canal Gar-fa y Co; t i d id . 
Gómez Schaltz: 1 Id Id. 
T . Jorgo Hno y Co: 1 Id i d . 
Fiemández L e d ó n : 10 pipas vino. 
Carbonall y Dalmau: 50 cajas almen-
dros. 
Fer ry Peral y Co: 15 pipas vino. 
A . Fe rnández y Co: 5 barrica barro 
Reguera y Sobrinos: 2 cajas navajas. 
D E M A L A G A 
V I V E R E S : 
B . Mar t ínez : <t barriles vino. 
N . Merino: 4 cajas p imentón, 3 sacos I 
ce mino. 
L . F . de Cá rdenas : 50 cajas, 3 botas, 
S bocoyes vino. 
I turralde y Co: 101 cajas Id . 
.T. CuqiKírella: 50 i d id . 
M . Ventura y Co: 50 id Id. 
R. López : 10 bocoyes i d 
Pita Hnoí i : 140 cajas higos. 
López Ruiz y Co: 130 Id Id. 
Romagosa y Co : 1,030 i d id. 
M . García 100 id id . 
J . González Govián : 200 id pasas, 15 
sacos a n í s . 
Galbán Lobo y Co: 15 1:1 Id, 200 cajas 
pasas. 
González y Suárez : 20 Oid i d . 
. Tey V. : 131 cajas aceite. 
E . R . Marga r l t : 300 cajas ajos. ' 
Bravo v Co: 1 caja, 3 barriles vino. 
R. Suárez y Co: j20 cajas higos, 200 
ici pasas, 31 i d ajos. 
D E CADIZ 
V I V E R E S : 
S. Balboa: 30 cajas anisado, 5 i d pon-
che, 36í i d vino, 4 id efectos. 
J . M . Ruiz y Co: 3 melins vino 
LíVpez González: 4 bocr.yes Id. 
González Espinach: 1 id id . 
M . Mer ino: 61 dld 
H é r m i s a v Co: 1 id id 
Cea Blanco v Co: 25 cajas Id. 
M . Liada: 00 cajas id . 
Cp. de Vinos y Licores: 2 bocoyes Id. 
. Tacjuechel: 6 barriles id. 
M . Ruiz Barroto y Co: 5 botas, 8 bo-
coyes, 400 calfs id . 
Cruz y Ba^uer: 1 pipa id, 1 caja efec-
tos. 
Romagosa r Co: 80 cajas pescado. 
DE S E V I L L A 
V I V E R E S : 
Librero y Soto: 4 jaulas aguas, 50 
barriles. 20 bocoyes aceitunas. 
Falcón v Pr ida : 20 i d id 
M . Balboa: 25 cajas anlfado. 
V I V E R E S : 
A . A r m a n d : S50 melones, 1,000 caiaa huevos. ^ 
J . Castellano: 400 Id Id. 
Swift y Oo: 500 i d id. 
Morris y Co: 300 tercerolas manteca 
75 id para Caibarién. 
Alvariño y Alfonso; 462 naranjas 
Cruz y Baguer: 200 sacos harina. 
A . Reboredo: 11.137 kilos coles, 20 sa-
cos remolacha, 20 i d zanahorias 
MISCELANEAS : 
Crusellas y Co: 21,227 kilos grasa. 
L . Brhuega: 291 huacal botellas. 
A . M . Puente y Co: 12,000 ladrillos. 
Lombard y Co: 388 bultos hierro. 
Lange y Co :3 autos, 6 bultos acceso* 
r íos . 
Am. Steel y Co : 1,130 barras, 135 plan-* 
chas, 2.971 plzesa maderas. 
Lañé e h i j o : -ÍSS barras, 218 mujollo-
nes, 5 bultos accesorios. 
B . Cardona: 1,679 piezas maderas. 
M A N I F I E S T O 469.—.Vapor americano 
P L A I N F I E L D , capitán Ansen, proce-
dente de .N'ew ork, consignado a W. M 
Daniel»-. 
1VERES: 
Izquierdo y Co: 1,865 barriles papas, 
López Pereda y Co' 769 id id. 
F . Bowman: 1,241 i d id. 
A . y Co: 819 id Id. 
C. Echevarrl y Co: 11S Id id 
B . Ruiz: .>02 id id . 
A . P é r e z : 982 id id . 
A . A r m a n d : 789 Id Id. 
Miranda v Gut iér rez : 122 Id Id. 
J . Lloredo: 100 id i<L 
N . M . : 22 i d id . 
M . Naaabal: 200 Id Id, 150 sacos 
na. 
B . e rnández : 150 Id Id. 
Beis y Co: 250 Id i d . 
F . E r v i t i : 250 Id Id. 
González y Suárez ; 435 barriles, papas. 
J . Pferaz y Co: 350 sacos id. 
E . López 300 barriles id , 
A . E . L e ó n : 200 id id . 
F . Amara l : 300 Id id . 
Alvaré y Co: 22 id i d 
Muñiz y Co: 18 i d id . 
I A P E L : 
Suárez Caraza y Co: 335 atados papel 
Llobera y Co: 356 i d id . 
Graells y Co: 356 id id . 
MISCE L A N RIAS: . 
Ci'ban Teléfono y Co: 450 barriles ais 
hidores. 
Comp. de Vinos y Licores: 100 huaca 
les botellas. . 
MA N IF IES TO 470.--Go]eta cuban 
F L Q R I A N A BENGOCHEA, capitán ¿a 
mesa, procedente de Sagu'a, consigníi-
do a la Orden. . . 
Con carga en t r áns i to para MonteTi-
d f H . M . F L A G L E R . de Key West; 
P L A N F 1 E L D , de New York. 
Manteca: ^00 terceiolas. 
Har ina : :?00 sacos. 
Avena: 800 Id. 
Huevos: 1.960 cajas. 
Naranjas: ítr.2 Id. 
Melones: 850. 
Coles: 11,137 ki los . 
Papas: 8,19-1: bultos. 
R. M . CRISTINA, de B.-ibao y - " A 
NU E L CALVO, de Barcelona. 
Pu ré de Tomates: 26 cajas. 
Chorizos: 355 id . 
Pasas: 800 id . 
Carne: 143 I d . 
Vegetales: 300 i d . 
Quesos: 14 id 
Hortalizas: 5 id . 
Bonito: 3 i d . 
Anisado: 35 id. 
Pescado: 274 id . y 
P i m e n t ó n : 28 id . 
Morcillas: 295 id . 
Sardinas: 4i i d . 
Azaf rán : 10 id . 
Sidra: 050 jd. 
Mantequil la: 748 Id. 
Fideos: 1,733 id. 
Embutidos: 186 id . 
Chocos: 2 id. 
Chícharos : 2 id. 
Higos: 1,520 Id. 
Besugo: 34 id 
Cominos: S sacos. 
A n i s : 30 id. 
Café: 5 id . 
Aceitunas: 320 bultos. 
Ajos : 3,311 id. 
V i n o : 3,858 id. 
Almendras: 05 id . 
Alpargatas: 55 fardos 
CebolUs; 3.908 huacales. 
Aceite: 2.043 cf.ias. ameri" 
M A N [FIES TO 4S0 "Y^f^ton, P 
J B PARROT, capi tán Ha.r""30 a l l 
cedente de Key West, consignado 
E S P E C I A L I D A D EIV 
T R O U S S E A U PARA NOVSAí? 
ROPA D E CAMA Y 
T R A J E S H E C H O S A MEDIDA 
n O R T E n 5 ¡ A 5 0 L Á S Y C ? 5 . t A C . 
MfcPTUnO 66 ESQ-A-órt . niCOLAí». 
V O I L E S 
L I S O S Y E S T A M P A D O S , U E G R A N N O V E D A D , G A B A R D I N A S , 
E N B L A N C O Y í ' O R M A N D 1 O B R A S 
S A Y A S Y B L U S A S 
Y a comenzamos l a l i q u i d a c i ó n de estos a r t í c u l o s , a u n p re -
cio i n v e r o s í m i l ; casi rega 'ados. A c u d a n a " L A R O S I T A " , que ha-
l l a r á n prec ios m á s baratos de l o que ustedes pueden I m a g i -
narse . 
L A R O S I T A 
Tej idos , S e d e r í a , Confecciones. A r e n l d a de I t n l i a , 71 . 
M Barrera y ^ i A e m ide» 
Francisco C n v i t i : 187 uiem 
M I S C E L A N E A : botellas 
Cervecería i v o l i : H3'2-^ 9X0 idem idel 
Cervecería Tropical- ^ ídem 




M . I lomll lo y Co.: 1 ^ ' ^ d r U ' 0 8 
A M Puente y Co : ̂ ^ o m e r c i o : 
Zaldo y Mart ínez: ^ ^ " T a d r i l l o s -
J Aguilera y 0-: bultos »« 
an e n . 1 - ^ 
cosorios eléctricos. . . m mueblé 
oco . ^ « T í ^ n o ! 
Compañía Nacional de oon 
autos v 4 bultos accesor^s iQ 
Y Oliva: 230 bultos mueui 
CENTKALiES: > ^nin.» 
El Pi lar : 9.500 ^ r i U o s ^ 
Río Caato Sugar: 880 Liuv 
M A D E R A S : madt-ras. 
D Duran: ''^ Idem 
Tj Gut ié r rez : 1.361 i ^ U . jd Id 
Gancedo Toca^y 
^ & T T 7 2 í á ¿ m „ I d e m 
G M Washlgton Idem rss Idem 
Car 
Impor t ado re s de joyas y 
Depar t amen to de Joya8' 
Rafae l 133-135. T e l é f o n o ^ 
Depar tamento de mueb l^5g 
Rafael 136-138. Teléf . A-4 
G r a n e x h i b i c i ó n de 3oyaS y 
M r / b l e s . L á m p a r a s ; ^ og a 
objetos do ar te , que detalla 
P L A Z O S Y A L C O N T ^ 
C8269 » J i 
I2t -S 
aso L x x x v n D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 9 de 1 9 1 9 . C I N C O . 
H A A N E 
L u n e s d e F a u s t o 
Llena anoche l a te r raza . 
A despecho del t i empo r e m a n t e 
F n la tanda en que se e x h i b í a Jo-
S o con e l destino, emocionants 
dn!a se r e u n í a . u n b r i l l a n t e concur-
SOc:pñora jóvenes . ' t a n bellas como 
1f. T ? é m o l 8 de M a c i á , A d a Bsp i -
^ G ^ c í a B a n ^ , J u l i a Mar .a 
í 0 ^ de López , A n a M a r í a T o r r o p la 
S G u t í é r r e í , Paz F igaeroa de S a ^ • 
ñ - r a s Ondina de A r m a s de P a n t l n . 
S f m l ' G o n z á l e z del Real de B e r n a r 1 
ü Recio de Goi t izo lo , S a l o m é 
K u t í m a r i n a 0 de M a c h í n , I s o l i n a La 
Prosa de A r d o l s , A n i t a Salazar de 
Cabarrocas e I sabe l i t a R a m b i a do 
Ui)no. 
Nieves D u r a ñ o n a de G o l c o e c h é a , { 
Josef ina E m b i l de K o h l y y M a r í a Ro • I 
sel l de A z c á r a t e . 
Y E n g r a c i a H e y d r i c h de F r e y r e . i 
S e ñ o r i t a s . 
Me l i m i t a r é a c i t a r , como expre-
s i ó n s i m p á t i c a del con jun to , a M a r ' " 
L u i e a A z c á r a t e , G l o r i a Reyes Qa^ 
l á n y R i t a M a r í a G ó m e z C o l ó n . 
E s t á v i s to . 
P r i v a n los lunes de Pauto. 
I r a 
Breve t í t u l o . 
Pe una l i nda c in ta , 
•rgullosa puede estar de haber la 
estrelado la empresa de Campoamor. 
Gran p ú b l i c o des f i ló ayer, ta rde y 
.oche para admi ra r las i n n u m e r a -
' l í bellezas que enc ier ra I r a en sus 
l imaciones diversas y ' compl icadas . 
M a r g a r i t a R o b l e s 
L a l abor que r ea l i za en I r a l a Ber-
t i u i es d igna del t a l en to y n o m b r a -
d í a de l a m a r a v i l l o s a ac t r i z i t a l i a -
na. 
U n t r i u n f o m á s la nueva c i n t a de 
lo4 afor tunados Santos y A r t i g a s . 
Justo es cons ignar lo . 
Con aplausos. 
Koy es su debut. ' 
Y con E l Adversa r io , comedia de 
Al í red Capus, m u y hermosa, i n t e r e 
007.1 í s ima. 
Se p r e s e n t a r á la obra, puedo asegu-
rarlo, a todo lu jo . 
Y con toda propiedad. 
La sala del Nac iona l p resentara 
^tfi. noche en la f u n c i ó n i n a u g u r a l 
C A M B I O S 
New York, cable, 101. 
Ídem vista 100 314 
Londres, cable, 4.-0. 
Londres, vista, 4.19. 
Idem, 00 días 4.1 < 
París, cable, b i . l | - . 
Idem, vista, 61. 
Hnmbur^o, cable, 21. 
Idem, vista. 20._ 
•\litlrid, cable, í)o.d|4. 
ídem, .vista, 93.1|4 
Zuricb, cable, fc9.1|-. 
Idem, vista 89 
Milano, cable. 52 114. 
Idem, vista, 51 314. 
yionií Kunt'. cable . . . . 
Tdem, vista 
P R E C I O D E L A J A R C I A 
Sisal de 314 a 6 pulgadas, a 22.50 quin-
tal pulgadas. Sisal "Key" de 314 
$24.50 quintal. 
Manila corríante, de 314 a O pugadas. 
4 $33 CKJ quintal. 
Manila -Key", extra superior, d* d\i 
s puigauss, a .$35.00 quintal 
Medidas de ti.li4 a 12 Dulíiadas, aumento 
ái 50 centavos quintal. 
de la t emporada de M a r g a r i t a Ro 
blor u n aspecto b r i l l a n t e . 
A s i s t i r é , 
E n r i q u e F O N T A J í I L L S . 
V e n t a E s p e c i a l 
G r a n r e d u c c i ó n d e p r e c i o s 
—Kealizamofl en nuestro departamen-
to de "San Miguel," inflnldaa-<le obje-
tos de A r t e : l á m p a r a s , muebles, crista-
lería y p l a t e r í a . 
—Gran cantidad de preciosos juego» en 
mimbres tapizados con cretonas de los 
estilos mfis nuevos. 
—A pesar Ac nuestros grandes salones 
carecemos ya de espacio para exhibir las 
muchas novedades que está enviando 
nuestro eompndor en Europa 
—Invitamos a ustc4 a visitar esta l i -
quidación y t endrá la oportunidad de 
adquirir algo bueno a la mitad de su 
valor. 
A C A B É M Ú 
M A B W ) 
/A' 
P E l E C E i 
C O L E C C r o i P 
k E M L O S C 
© L E C S f A P © 
0 
• • 
a a • 
a • 
a • 
E N T R A D A POR GALIANO 
44 99 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A M A -
RÍN A y a n ú a c i e s e en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
L a C a s a Q u i n t a n a 
G A L I A N O 7 4 ^ 7 6 . 
T E L E F O N O A « 4 2 6 4 
C 7S68 15t-lo. 
S i e m p r e b u e n o : i n a l t e r a b l e 
Así es el CAFE sin rival de " L A F L O R D E T I B E S " 
R e i n a 3 7 . T e l é f o n o A - 3 8 2 0 
ro 
trofeo do guerra se entiende,) deja muy 
a t r á s a la de San Fernando. ) 
Boberías.—Eso de economiaar; decía-
1 me ayer un •'perdis," no teniendo uno 
[ la vida segura, me parece una beber ía . 
I i Para qué quiere uno formarse un ca-
¡ pitali to en la Caja de Ahorros del Ban-
co Internacional, por ejemplo, si muere 
de un día a otro ?—Hombre, le contesté , 
para que le hagan sufragios, para que 
lo entiorren con decencia, como dice 
Don Juan Tenorio, y para que sobre su 
tumba quede siquiera una corona como 
recuerdo, una corona de biscult de esas [ 
t-ne en Luz O.'i venden C. Gelado y Com 
1 afíía. 
—,¡ ¡ A h . . . !! 
ZAVS. 
El Dulce ITombre de María. E l nom-
bre de Muría, dice el P. Croisset, ale-
ara a los Angeles, consuela a los hom-
bres y ahuyenta a los demonios. Des-
pués del noml-re de Jesús no hay otro 
Tii rtuis duJco, n i más poderoso, n i m á s 
¡talomble, que el nombre de María. 
Días. Celebian mañana su Santo mu-
chos que llevan' el nombre de Nicolás, 
Félix, Lucio, Víctor, Lucas, Olemente, 
Hiliirio, Pedro y Sal vio, y las Pulque-
rías (no las Pulquerías .) 
Regalos para "ellas" : T'n pañuelo o 
'na caja d* pañuelos ricamente borda-
dos, media docena de pares de medias 
•fcjperiores, un estuche de manicura en-
Jollable o una bolsa-cartera (La Esqui-
la, Obispo y Habana.) Regalos para 
"irllos": Un juego de sofá tapizado con ( 
líel do búfalo, para la oficina; una lá in- NEW YORK, Septiembre S 





L a P a l m á d e l T r i u n f o . 
Pa ra g o z a r de sa lud t o d a l a v i d a , 
s in mo le s t i a s n i s u f r i m i e n t o s , 
iaa d a m a s d e b e n t o m a r 
( S a r a i ! f S i 
í l ^ E n M 
C A R D U I 
(EL TONICO DE LA MUJER) 
Q u e f a c i l i t a sus" f u n c i o n e s . 
Gozar de salud toda la,vida, es triunfar. 
Se triunfa cuando se ayuda a la Naturaleza 
eficazmente. CARDU1 (el tónico de la 
mujer), auxilia provechosamente. 
O O / V F V H S I E M P R E E N C A R O U I 
sufrió al teración, rigiendo el precio de ¡ nueve IRJliaS ííl nordeste de Corl», 63 
7.2S para la centr ífuga al refinador. La 1 ^ ni-̂ v t^ñe. 'ii^vvnrí'Fañ . nnr a 
unta no anunció compra ninguna. - tUTC a j o r M I (te a i e i i O m a ^ . ^ p o r e 
do el precio de nueve centavos para el (]e¿j)acflos difígrulOS a l a «iV'Ohañíre 
granulado fino. E l derretido contmlia en : T 1 (^omPanv.» 
umento, y los refinadores es tán hacien- J t H g R i ^ u i . omprfny. 
o entregas con la mayor rapidez posible | Cincuenta t iendas 
3- j E l m o v i m i e n t o es lento y , a l par-s-
^ 1 cer, p r e p á r a s e pa ra r e c u r v a r . 
En el mercado del refino sigue rigien- pOTJllIaf'llO, doran te l i n a h o f a l ; SOSTUH i ^ ^ Ca rbone l l . 
llenando las órdenes atrasadas, por 
cual se espera que vuelvan a l mercado 
dentro de poco. 
M e r c a d o d e l d i n e r o 
NEW YORK, Septiembre 8. 
txjt a I Observa tor io del Colegio de B e l é n , 
r ee ib ie ron des-1 sept iembre 9 do 1919. 9 a. m . 
perfectos y j m a myer i a fríe c m p l e t a - ! D u r í l n t e las I t imas 40 hora.- l a per-
l"e.le ^ i l * : ^ . ? ^ , a ^ *L t u r b a c i ó n qu* se m o v í a sobre las Ba-
liamasi hacia l a F l o r i d a , h a seguido 
aumentando en in tens idad has ta con-
ver t i r so en vurdadero c i c l ó n 
Su cen t ro p a s ó ayer t a rde po r el 
Nor t e de Nu^v i t a s causando fuertes 
c n l a n en varfos mi les de l i a ras es 
t e r l l na s . 
E X PRO DY. r \ A T R A N S A C C I O N 
^Vashington septiembre 9. 
Se a d v i r t i ó ayer en e l Senado m á s aguacero?. E v l a m a ñ a n a a las 7.30 se 
Papel Mercantil. 5 114 a 8 112. 
Libras esterlinas, 00 días, 4.11. 
Comercial, «O días, letras sobre '"moos , 
4.10 314; comercial, 60 días, letras, 4.10.112; I ' r i ^ n i 
demanda, I 4 . l | 4 ; por cable, 4.15. sacoion en la c o n í e r e n c i a de los ie-1 cle. extendierdose su m f l u e n n a con 
Francos: demanda, 8.32; cable, 8.30. i fes. en ia controYersia obre e l t ra ta -1 1,16 in tens idad hasta Ciprfuegos, 
„ f l o r ines : por letra, 30.18; por cable, ^ ^ ^ (,pee(. e l gentir> ¿íeese< e n . j donde el v i e n t o alcanza fuerza de tem-
ü<Liras, por letra, 0.75; por cable, 9.72. t r e los pa r t l du r lo s de Qne no haya en- Poral fw^rte . 
A 7|1« Marcos: demanda: 4.7fl6 por cable,, mj^nda en l a r a t i f i c a c i ó n de que S( i * 
^'p^so meicano• 86 5|8 | ahogue po r una suerte de co r r«es iones Kingfetotí y F« 
Plata en barras: 112-112. ¡ a la o p o s i c i ó n e m p l e á n d o s e recursos Pru(?ba que hr 
Los Bonos del gobierno, quietos; ios 1 p a i a aveni r !os ext remos de ambos l a 
n f l u e n c i a l lega hasta 
o r t au P r i i . c " , l o cua l 
ensancharlo sus espi-
ras con e x t r a o r d i n a r i a ac t iv idad 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(De la Prensa A «ociada, por el hilo directa) 
V a l o r e s 
Las accioney estuvieron activas y fuer-
<onuo do sam para . . . . la Idem ¡ nata-I tes al reanudarse hoy las transacciones: 
mímente! o ungs maceteros de lujo pa 
^ que adornen si no hay macetas.—.Car-
'•allal Hermanos, Sâ n Rafael 136. 
Efemérides de m a ñ a n a 1805. Atenta-
'h' contra el general Mart ínez Campos 
ta Barcelona. 
A propósito de Barcelona. Recuer-
dan ustedes h.iber leído aquí que el vino 
&¡ postre Garnacha, tan rico, y tan ca-
pero el mercado no ta rdó en encalmar-
se. 
La paral ización en la s i tuación obrera 
de la industria del acero fué de nuevo 
el principal factor. La falta de desarro-
llos definidos en esa dirección alentaron 
a los "cortos"' que extendieron sus ope-
raciones entre varias emisiones especu-
lativas. 
United States Steel fluctuó entre 102 
y 314 y 104.3|S, cerrando a 103.518, sin 
cambios; pero las acciones afines, nota-
L . G- Caifroi t i , S. J . 
k a c i i b a s e a l D i A R l O DE L A í&r 
RI.«A y a m i a c i é s e en e! D I A R I O D f 
L A M A R I N A 
inforaiac'É Gatilepíic 
piqués, lo vende La Catalana en el 48 blemente las de Crucible Steel, sé inc l i -
ne O'Reilly? Pues ose vino do postre 
Ps ol que priva en la capital del P r in -
<!pado. 
Sociales. Y llegó la Mayendía, con 
Mala Entraña , y su esposo don Cris-
•"bal con su Sánchez de pino, y el h i -
J10 de ambos con su viejo en la barriga, 
\ la hermana de los artistas "cargan-
|10 los laureles que óstos se ' t raen de 
';l Patria azteca. Y allá va m i blenveni-
ia a tan buenos amigos. 
Ledge presente e l i n f o r m e del c o m i t é 
y a l m i á m o t i empo e l s e ñ a d /r HHch< 
coek, jefe de l a m i n o r í a d e m o c r á t i c a , 
t a m b i é n teñera l i<to sn i n f o r m e . F I de 
hato decisivo no se espera a "fes del 
lunes p r ó x i m o , cuando se rev 'se e l i n -
fo rme en e l Senado E n p é r a n s e delibe-
raciones pa rn e x t c n d t r e l Df r o d o de 
var ias semanas. 
E L T IFJHP0 S í j V n A ^ n 
M i a m l sept iemhre 9. 
I ^ n ? r an c h a p a r r ó n a m i n c i ' m d o po r 




l o s E W r i C H Í t o r e s C q u e " t o 7 u S l a - « e n e su cen t ro a l sur de í f a s s a u , XÍie 
venta e l a l g o d ó n de l a nueva coseclia Ta P rov idenc ia e I s las Bahamas 
du ran t e lodo el mes a c t u a l y jue , des 
(VHüNE DK L A PRIMERA) 
pe ro s i jama:, hubiese produe 'do una 
t r e los s e n a d í - r e s . 
L a con tpovt r s fa e n t r a r á m a ñ a n a en 
su escena final, cuando e l Presidente ! E N M A T A N Z A S SE D E S B O R D A R O N 
LOS R T O S . — I N U N D A C I O N E S Y 
CASAS D E R R U M B A D A S 
Matanzas , Sept iembre 9. 
D I A R I O . Habana . 
Toda la noche ha estado I l ov i end r ; 
Fuer tes r á f a g a s de v i en to no han ca-
sado. 
E l r í o Y u m u r í e s t á desbordado, 
inundando calles de V i r t u d e s , L a b o r -
de. 
Va r i a s casitas de personas pobre?, 
s i tuadas en los an t iguos b a ñ o s E l í -
seos h a n sido derr ibadas po r el m a r 
En B e l l a m a r las olas han inundado el 
m a l e c ó n l l evando las casas. Los r í o s 
sirruen creciendo N i n g u n a embarca 
c ión ha sal ido del Puer to . No ha 
o c u r r i d o n i n g u n a desfiracia. 
E l Corresponsal . 
como todo llega en este muí 
I , tambi^n el debut de la Robles, 
„ •y^ersario-' de Capús, en cuyo pí 
'' -uari;ma nnrlxr ÍH„O.« „„*,-. T» 
undo, 
con 
í 'ortiíicarse mas tarde termi-
tís, 
T'nos 
a Darly dicen que es tá Mar 
\ como para comórscla 
llegó el 
daderamente substanciales l'ueron los de-
bidos al movimiento de las petroleras, las 
de motores y las m a r í t i m a s ; pero aun 
en estos grupos se advirtieron conside-
rables cambios. 
Mexlcan Petroleum di(5 m á s animación 
a las transacciones ú l t i m a s con un ex-
tremo avance de dos y medio puntos, 
\entaja que se retuvo principalmente, con 
fuerza pronunciada en el Pet róleo Pan 
American, Texas Company y Sinclair. 
Entre las especialidades Industral l A l -
papei cohol no fué merecedora de su alza de 
más de seis puntos, y varias de las es-
pecialidades en motores se manifestaron 
V I O L E N C I A S D E L P O P U L A C H O E N 
E N P U E B L O D E I R L A N D A . 
L o n d r e s , sept iembre 0. 
Fosmoy, pueblo de I r l a n d a a dieci -
sobre el banco Cayo Sal, en las islas 
Bahamas. 
L a d i r e c c i ó n es l a m i s m a que 3ft 
a p r e c i ó esta m a ñ a n a a E . S. E. de I£e? 
Wes t y a l E . N . E . de l a Habana . 
D E L A f i r m a d e l . 
( V I E N E D E L A PRIMERA) 
E n I n d í a n á p o l i s h a b l ó e l Prest- ¡ 
dente ante 12,000 personas, en el Co-I 
l iseo, y como no h a b í a p o l i c í a que e? | 
tableciese e l o rden , e n t r a r o n m u c h a ; | 
m á s de las que c ó m o d a m e n t e cabía .} , 
y hubo que esperar a que muchos 
saliesen del l o c a l po r t emor de mo-
r i r de s o f o c a c i ó n . 
I l o g ó e l Pres idente a l p ú b l i c o que 
leyese e l T r a t a d o y la L i g a . 
E l n ú m e r o de chinos que a s i s t i ó a 
l a r e u n i ó n fué considerable y uno d& 
ellos, p o n i é n d o s e las manos alrede-
dor de l a boca a giusa de boc ina o 
por tavoz g r i t ó : ' ' S e ñ o r Pres iden te ; 
¿ q u é hay de l a c u e s t i ó n de Shan-
tung? 
A p r o v e c h ó l a o p o r t u n i d a d M r . W i í 
son pa ra h a b l a r con toda claridp.d 
y a:jo que el J a p ó n h a b í a p rome t ido 
devolver sus p r i v i l e g i o s en esa Pe-
n í n s u l a ; pero s i h u b i e r a escarceos 
en l a d e v o l u c i ó n , l a L i g a de las Na-
ciones cons t i t u ida en T r i b u n a l , deci-
d i r í a la c u e s t i ó n en pocos m o m e t -
tos ; a ñ a d i e n d o que I n g l a t e r r a y 
F r í m c i a estaban obl igadas po r u i 
T ra t ado secreto con el J a p ó n a apo 
ya r a é s t e y que no iban a hacer kt 
gue r r a aho ra a esas t res n a c i ó m e 
para obtener una d e v o l u c i ó n que es-
taba, of rec ida ser ia y f i rmemen te po~ 
el J a p ó n . 
x eso lo d e c í a e l Pres idente s in co-
nocer las declaraciones de Yosuka 
M a t m o k a , Secre tar io del Depa r t amen 
to del Es tado del J a p ó n y uno de tos 
Delegados en l a Conferencia de la Par-
que l l e g ó el 4 del co r r i en te a. New 
Y o r k pa ra seguir v ia je a T o k i o ; ase-
g u r ó é s t ^ que den t ro de m u y pocos 
meses y q u i z á s den t ro de breves se 
manas, J a p ó n a b r i r á negociaciones 
con Ch ina pa ra l a d e v o l u c i ó n a é s t a cíe 
todos los derechos que t iene sobre 
Shanburg , con l a sola c o n d i c i ó n q'A? 
se p r ^ t i q u e a l l í l a doc t r i na de la 
"Puer t a A b i e r t a " que precisamente 
es l a que e s t a t u y ó el nor teamer ica-
no M r . H a r y y que se conoce con el 
n o m b r e de P o l í t i c a A m e r i c a n a . 
S e g u i r á su c a m p a ñ a t r i u n f a l el Pro-
vidente W i l s o n y r e v i s t i r á la f l o t a del 
P a c í f c o en San F ranc i sco de Cal i for-
n i a y s e g u i r á haciendo con gran cla-
j r i v i d e n c i a l a defensa de la L i g a de 
¡ Nac iones . 
No c e j a r á n , no h a n cejado n i u n ins -
tan te « i q u i e r a en su o p o s i c i ó n los fee 
nadores pa r t i da r i s t a s que han r e m i t i -
do desde l a C o m i s i ó n de A s u n t o » ex • 
t e r io res de l Senado a ese Cuerpo su 
I n f o r m e t a n expuesto a l a L i g a de Na-
ciones como les f ué posible redac tar -
l o . 
Lo-s cambios que se proponen en esc; 
I n f o r m e son 39, i n c l u y e n d o cinco en-
miendas ; y a d e m á s , cua t ro reservas. 
V a l e l a pena de t r a d u c i r í as l í n e a s 
p r i m e r a s de ese I n f o r m e . Dice 'Vas í : 
"Se resuelve (po r dos terceras partes 
que para semillas de toda clase ?an Telephone, Washington y Montai 
Plantas (menos l i s rin i„0 r . , -^ - Pawder se mostraron distintamente p 
flor-s n, 1 °' P eS) y sadas- Las ventas ascemi^ron a Ü75.0 
.'•hf ,f- no se:ln ]í,s (lel Piropo, acciones. 
, inertes. Las tabacaleras también llegaron 
momento de decir a u s t é - a ser de firmes a fuertes. Las de u t i l i -




Se manifestaron m á s firmes tenden- j 
ias en el mercado monetario, cerrando ' 
os prestamos a 8 por 100 después de i 
abrir a 5 y medio. ¡, 
Los bonos de la Libertad estuvieron , 
inertes. Las emisiones extranjeras sos- I 
tenidas y la lista general con muy poco i 
cambio, auncpie algo mejor. Las ventas 
í** está 
Obispo. 
fvLnUe aC"ClÍr a E1 So1-- d<?1 53 
más ? ' -Ue es la ^ o í e r í a que vende 
* cronómetros en la Habana. Que 
6,1 como "e'las' 
hesitan 
casa Langwlth en el CG de 
Que para tener hora exacta, í¿a~ j u s t a m o s 
» Que acudir 
para atrapar un "él ' 
^h^- con^Prarse el sombrero en La totales ascendieron a $14.500.000. 
de NpntllI1„ ,! , 7 ; , Lo8 Alejos bonos de los Estado eptuno,—que hoy los I I -
"fapar- COm0 1>agrilen; nosotros para 
1,:'ta ñ " ' /^ "ellíi" necesitamos la cor-
' 1 Pi0n Mo.v-i-108 de Obi&-
rbata que como trofeo, (como 
"iisida dos no safrieron al teración. s u n í -
A z ú c a r e s . 
NEW YORK. Septiembre 8. 
E l mercado local de azúcar crudo no 
E l C o m e t a 
a PesaSei?a" los a s t r ó n o m o 3 , a n u n c i a subida de prec ios . 
_ r ae "las e e ñ a l e s " . seguimos v endiendo barato . 
Pero nosotroa, 
Cor ^a^8 . ' l a m e n t e decoradai* de c r i s t a l , 
S S 2.í p'ez;is a ^ 9 0 
Con Pjezas a 24.SO Con 24 p i e z a » 
piezas a 14.90 Cop 87 plecas 
í 




^or11116111811108 0 d i sminu imos tas piezas, s e g ú n l a r o l u n t a d del conr 
L E C O N T I E N E H A C E R H O Y C N \ V I S I T A A 
••LA S E G U N O A T I N A J A * ' . 
K o i u a 19. S U A H E Z Y M E N D E Z . TeU A-44SS, 
LA CASA QUE SATISFACE E L GUSTO 
MAS REFINADO Y EXIGENTE. 
L A V A J I L L A 
O T A O L A U R R U C M I Y C A . 
K n o x , el Senador H i t c h c o c k d ic ien-
do . " ¿ Q u i e r e usted que indemnicemos 
a A l e m a n i a ", d i jo e l Presidente W i l • 
sou que no se había , t r a t ado con 
c rae ldad n i con i n j u s t i c i a a esa g ran 
N a c i ó n , s ino jus tamente , por pa r t e de 
todos los A l i a d o s y AsociadoSj si 
b ien con e n e r g í a , p a r » que tuviesen 
un e jemplo en las t r ibu lac iones por-
que pasa cua lqu ie ra o t r a n a c i ó n o 
grupo de naciones que en. el porve-
n i r qu i s i e r an p e r t u r b a r l a paz del 
mundo . 
Y c o n t ó e l Pres idente a con t inua-
c i ó n a lgo que no s a b í a m o s : "Cuando 
los Delegados a u s t r í a c o s l l e g a r o n a 
Saint Ge rma in , h a b l a r o n de l o r igen 
d i la g u e r r a como de u n c r i m e n y 
asegura ron en nues t r a presencia que 
fue Cosa i n to l e r ab l e e l escuchar". 
"Los que se oponen a l a L i g a y de-
j a n por t an to ab ie r to e l c a m i n o de 
nuevas guerras , o l v i d a n que noso t ios 
p rome t imos a las madres de los E Í 
tados Unidos que no h a b r í a m á s gu*-'-
r r sa , y l a L i g a es el i n s t r u m e n t o pa 
r a i m p e d i r l a s y estorbarlas . ' ' 
P A R A C A M I S A S D E B U E N 
G U S T O 
S O L Í S 
O B I S P O . N U M . 1 2 . 
B A J O S D E L I N S T I T U T O . 
T E L E F O N O A - 8 8 4 8 . 
C7135 a l t . 14t.-6 
P C I A 
El indüstriaí moderno de-
dica especial atención a la 
calidad de sus materias 
primas, a En productos 
de calidad, tenemos los 
• precios más bajos. • 
44 
los Senadores de l a C o m i s i ó n ) que e l 
Senado aconseja y aprueba la r e c t i f i -
c a c i ó n del T r a t a d o de Paz ocn A l e -
mania f i rmado p o r los p lenipotencia-
r ios de los Estados Unidos y A l e m a -
,nia y pos los p len ipo tenc ia r ios de 27 
Potencias al iadas y asociadas, en Ver-
salles, el 28 de J u n i o de 1919 con las 
reservas e in te rpre tac iones que h a n 
de f o r m a r par te y c o n d i c i ó n de las 
ra t i f icac iones , l a cua l no t e n d r á efec-
to n i o b l i g a r á a los Estados Unidos 
h^s ta que esas reservas e i n t e rp re t a -
ciones hayan sido aceptadas como 
par te o c o n d i c i ó n de esa r a t i f i c a c i ó n , 
por lo menos, de t res de los cua t ro 
.pr incipales Poderes A l i ados y Asocia-
dos, a saber: I n g l a t e r r a , F r anc i a , I t a -
l i a y J a p ó n . 
Las reservas son : 
l a .—Los Estados Unidos se reser-
van el derecho i n c o n d i c i o n a l de sepa-
r a r se de l a L i g a , cuando haya dado el 
aviso de que t r a t a el a r t í c u l o l o . del 
T r a t a d o . 
2a.—Que los Estados Unidos dec l i -
nan , bajo el a r t í c u l o X l a o b l i g a c i ó n 
de conservar l a i n t e g r i d a d t e r r i t o r i a l 
de n i n g ú n p a í s . 
3a.—Los Estados Unidos se re-
servan el derecho de dec id i r c u á l e s 
son o no las cuestiones d o m é s t i c a s o 
p o l í t i c a s que les competen. 
4a.—Los Estados Unidos no somete-
r á n a a rb i t r a j e n i n g u n a c u e s t i ó n que 
a su j u i c i o se r e f i e r a a l a D o c t r i n a 
de M o n r o e . 
Las enmiendas son : 
l a .—Los Estados Unidos t e n d r á n el 
mismo n ú m e r o de votos que el I m p e -
r i o B r i t á n i c o . 
2a.—Se c i t an 35 unidades re la t ivas 
a i g u a l n ú m e r o Je Comisionas de las 
que quieren separarse los Estados 
Unidos . 
3a.—Los Estados Unidos pueden v o -
l a r s in i n t e r v e n c i ó n de l Congreso, so-
á m e n t e en cuestiones de buques. 
4 a — D e v o l u c i ó n de Shen tung a Cha 
«.•n vez de a l J a p ó n . 
5a .—En toda c u e s t i ó n ríe un-, par te 
del I m p e r i o B r i t á n i c o con ot •) p a í s , 
los representan tes de 'as otras partes 
del I m p e r i o B r i t á n i c o - no p o d ' á n -vo-
t a r como tampocos ve t ? , - á el represen-
tante de ese o t ro p a í s . " 
Y-ése boi ' l o tan to , que hay p-n" par-
te de esos Senadores, el p r o p ó s i t o de-
l iberado de que vue lva el T ra t ado y 
l a L i g a a l a Conferencia de la Paz 
y que no pueda ser aprobado por las 
'lemas naciones y , p o r tan to , se decide 
iia muer te del T r a t a d o y de l a L i g a . 
Po r f o r t u n a , todos se creen qm; la 
m a y o r í a del Senado ' i ^ a . p r o b a r á ese 
i n f o r m e y cuando ma s a lgunas í n t e r 
prefaciones como las propuestas por 
Taf t , de que a q u í hemos t ra tado , que-
dando rec t i f icados esos documentos y 
t r i u n f a n t e M r . W i l s o n y l a paz del 
m u n d o . 
t é , 
• 
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( L a m a y o r . 3 1 e d i f i c i o s . ) —< 
M I S T E R I O ' ' 
Se l lama la mixtura instantánea conque me tino. 
Es el ú l t i m o descubrimiento de la Ciencia. El t in te "progre-
s i v o " se aplica con las manos y no mancha las manos, n i la 
ropa, m la cara. S ó l o t i ñ e el cabello y vuelve al canoso su 
^ l ^ r ^ i 1 , ^ y suavidad natural de los primeros a ñ o s . N O 
C O N T I E N E N I T R A T O D E P L A T A Hace crecer el cabello, 
qui ta Ja caspa y las horqueti l las. Hay 15 colores (todos se 
g a r a n t i r á n ) del negro al r u b i o o c a s t a ñ o s claros preciosoa. 
Precios: Tintes progresivos $3.00; Tintes Ins tan táneos $1.00 y $2.00. 
Pídanse en sederías, boticas, droguerías y en su depósito. 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s , d e J u a n M a r t í n e z • 
O N E P T U N O 81. _ TEJLEF A-5039. B 
f A G I N A SEIS 
J I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 9 de 1 9 1 9 . A Ñ O L X X X V H 
E s p a ñ a y su P r e n s a 
Viimos a üojar, por hoy de ocupurnoa 
asuntos lo EspftCa. Nos seduce la 
Idea de dar a conocer a nuestros lecto 
res lo que, acerca d'i una 
cipalos ''¡guras del bolshe 
Los apodos más groseros ostentan esos 
inyeles dol bolchevismo, sin los cuales 
•. templo de la felicidad de Trotsky lia-
i de las prin- j 1 ría cuido por tierra. Son indispensa- i 
ibikismo ruso, , bl«s para que prosperen las virtudes del 
de Luz. Vapor y E l Comercio 
Antiguos de Inclán, C a n a l y P é r e z 
ftirmies de Icio, Magnífico servicio paro Entierros, Bodas y Baotlzes 
L U Z , 3 3 . Teléfonos A.1338 A-4824 y A-4154. LAZARO SUSTAETi 
E S P E C T A C U L O S 
escribo " L a Epoca," d<r Madrid, lül tsun- i partido, 
to nos parece de actualidad y lo creemos ; su lema es el sítruiento: "No hay | 
digno di ser divulgado. i más Dios que la Comisión extraordinaria, I 
i y Dzerjinsky es su profeta." 
Si la sabiluría—dice "La Epoca"—es-. Como se. dice ,esa Comisión tiene re- | 
l-.iritual del l olchevlsmo está represen-: ,. . eSentantes en todas partes. Cada pue-, 
fti'da por Lsnín, el infalibh: e impeca- ¡ ble, y hasta la más insignificante aldea, ; 
ble, la espada que pjecuta está confiada j tiene su Comité propio, y habiendo que- i 
* la firme mano de T> Dzerjinsky. | ciado abolida la tradicional división de i 
Su título «.ficial es modesto. No es j ]oa poderes Judicial y administrativo, no I 
más que el de presidente de la Comi- | hay un solo r.suinto que no tenga que . 
sión extraordinaria para destruir cons- ; pasar per esa institución, 
piraciones contrarrevolucionarias, insti-j Muy a menndo sus miembros admi-j 
tución designada pava ocupar el lugar , nistran justicia en el acto, fusilando, sin . 
del antiguo departamento de Policía. reparar f n nada, a los que a sus ojos i 
E n condiciones ordinarias habría acá- j ̂ parecen culpables. Otras veces some- I 
bado sus dias como oficial segundo aven- ten a lors reos que no quieren confesar 
tajado, y la historia de Rusia nunca 1<J | a las más "nieles torturas, parecidas , 
hubiera mencionado; más la fortuna ha I aigimas a las que se practicaban en al- i 
ouerido hace" de él en los tiempos que | jrunas prisiones de la antigua Rusia. j 
corren, una figura relevante. Pero no l Dos prlsionaros son alimentados con ¡ 
hn adquirido (sa importan<!Ía en las fl-j arenques negándoseles el agua después, o ¡ 
luu del partido. Las personas que la i Son apaisados a cada hora o se les cía- , 
conocen bien dudan de sus dotes poli- | va alfileres de madera entre las ufias, j 
ticas y hasta niegan que tenga grandes 0) como se hace en MoscVi, se les sienta 
conocimientos teóricos. j en sillas cargadas de electricidad. 
L a mayor ptrte de su vida la ha pa- | L a Comisión extraordinaria publica un ; 
sado en las prisiones y en las mismas ¡ periódico semanal, titulado E l Mensajero 
r;e Siberia, así que poco puede saber da | de la C. E . , que se distribuye en la ca-
lr. doctrina marxista. Sin embargo, de | pital y en las provincias. 
BUS excursionsa incidentales a los cam- j E n esa revista se discuten muchas vc-
pos de la enseñanza, ha conseguido ob- i ees la conven.cncia de tal o cual tortura 
tener el conocimiento de las verdades | desde el' punto de vista del partido. Ca-
fundamentales: primera, que existe una ; da grabado v cada palabra Ce esa publi-
cosa que se llama lucha de clases; se- i oacióa, respira terror, sangro, muerte. 
{runda, que esta lucha más bien es gue-
rra de clases, y tercera, que la lucha de 
rio sos significa exterminio. 
Kn cuanto i los métodos de ese exter-
minio, los aprendió muy bien en las cár-
celes siberianis. 
¡Cómo será el periódico que hasta a 
muchos bolcheviques se les ve arrojarlo 
con desprecio, aunque después, pasado 
este momento de buen juicio, pronun-
cian el lema "No hay más Dios que 
la Comisión .-xtraordinaria y Dzerjuns-
K . P . L > . 
E l S e ñ o r 
C o n s t a n t i n o C a s d e l o B a ñ o b r e 
A G E N T E D E A D U A N A 
H A F A L L E C I D O 
Y DISPUESTO SU &NTIERO, PARA HOY, A LAS CUATHO D E LA T A R D E , LOS QUE SUS-
CRIBEN, AMIGOS, RUEGANf S;í! SIRVAN ENCOMENDAR SU ALMA A DIOS Y A S I S T I R A L A CON-
DUCION D E L CADAVER, D E S D E LA CASA D E SALUD, "LA. PURISIMA CONCEPCION", AI^ C E -
MENTERIO D E - C O L O N , POR LO QUE QUEDARAN E T E R N A M E N T E AGRADECIDOS. 
HABANA, 9 D E S E P T 1 E M P R E D E 1919. 
SU MADRE Y HERMANOS, (AUSENTES); VIUDA E HIJO DE VENANCIO SIERRA; JUA.V 
ESTEBAN; MANUEL GARCIA Y ROMAN CORONA. 
(NO S E R E P A R T E N ESQUELAS) 
26638 9s. 
LA FIESTA DE LA SOCIEDAD AS-
TURIANA DE BENEFICENCIA 
Anoche se celebró en Payret la 
Gran Fun.ciió:i extraordinaria a be-
neflclo de los fondos de la Sociedad 
Asturiana de Beneficencia 
E l programa que era interesantísi-
mo fué cumplido y satisfizo a la nu-
merosa concurrencia. 
L a Compañía de Penella puso en 
escena la aplaudida revista La Ulti-
ma Españolada^ que gustó muchísimo. 
Bianquita Po2as y Juanito Martínez 
hicieron con la gracia que les carac-
teriza el entremés titulado Felipe I I , 
que hizo las deliciasi de los especta-
dores. 
Estrenóse el poema lírico titulado 
"Sefialda" escrito expresamente para 
la func*5n, letra de un penalista as-
tur y música do Penella. 
Y se cerró con áureo broche el es-
pectáculo con la revista E l Amor-de 
los Amores. 
En palcos y lunetas se vela a las 
personalidades más salientes Ue la Co-
lonia astiir. Los antepechos de los 
palcos estaban adornados con los es-
tandartes de los clubs aslurianos. 
Las galerías pstaban colmadas de 
público- L a función a beneficio de los 
fondos de la sociedad Asturiana de 
Beneficencia Tloanzó un gran íxito. 
• Nulstra felicitación a los organiza-
dores. 
L a gentil tonadillera Ro» 
íará nuevos couplets. na can, 
Jf JML X 
«IALTO + 
" E i sobre sellado". interesa„t 
ma erj cinco a.ios, por p-w 
rte, S'3 proyuctd> á en las tan? Brutl'3-
..na y media, ue las cinco v ^ 14 
ae h.0 siete y media y de , ^ r r , , 
v fc.'ea cuartos ^ Ûeva 
"La mentira infame" por 
pática artista Priscilla' Dea», SÍ!l1-
tn las tandas de las doce íieu"a 
de las cuatro y de las ochn l CUartí-
•Pn Ino y Dlê ia E u las demd 
üústorioso". co 
• tandas, "m'
"La renda del odio", "drama Parte-' 
partes,^ "Asuatos mundial^ ^ 
• * * 
Dzerjinsky es insobornable. E n sus ; ky es su profeta!" 
ojos fieros, do mirada penetrante, brilla ¡ L a citada 'nstitución tiene tan bien 
un odio., fanático, sus pálidos y delfra-| tendida su red de espionaje, que no hay 
nos íabttos, su (loscolcrida frente oculta nadie que se atreva a expresar su opl-
Jas mayores orueldades. * nión en público, si aquélla es contraria a 
Si. el templo do la felicidad universal la causa boljhevista. 
ha de sur construido con sangre sobra \ Por todas rartes se extiendo la som-
i.na pirámide de cadiivercs mutilados, a , bra siniestra del Inquisidor mayor del 
nadie más que a Dzerjinsky se le puede j bolshevismo. 
(enfiar la labor de poner los cimientos. | 
Para nadie es un secreto que la Co- i E n lo dicho pcir "La Epoca" queda 
misión extraordinaria bolchevista, con retratado el procedimiento bolsheviki. No 
bus numerosas ramificaciones por todo cabe duda de que ese procedimiento es 
e1 país, se ha convertido en un centro peor quo un retroceso a loa tiempos en 
en donde la calumnia y toda clase de que la palab'a "libertad" era desceño 
venganzas personales se practican en cida Tiene, además, la agravante de 
fran escala. '• poner la dictidnra, la tirania, en manos 
Hasta JOS más arraigados comunistas, | de hombres .neultos, que haoen del odio 
al hablar de esa Comisión, no pueden re- j profesión de fe. 
primir un gesto de disgusto. j Y no está óf.más que esos procedimien-
Todos los espías, informadores y, agen-' tos ¡leguen a conocimiento de todos y 
tes provocadores del antiguo régimen y \ especialmente de algunos ingenuos que 
todos los ladrones y asesinos de la nue- j creen que el bolshevikismo es el úlHriio 
va era se han refugiado en esa hospi- ¡ ,'aance de las ideas liberales y demo-
F ú n e b r e s d e 1 . a C l a s e 
talarla organización. CJ áticas. 
B A 
C A M P E O N A T O S O C I A L 
Perdieron los del Centro Gallego. 
¿Por qué? 
Para no diferenciarse de los anteriores 
desafíos: por el cúmulo de errores come-
tidos por los "peninsulares." 
ó Qué quién fué el principal causante 
de la derretí. ? 
También, para seguir el orden de los 
anteriores desafíos, batió el "record" en 
oso de hacer marfiladas el "voluminoso" 
.Artís, que el domingo tuvo uno de sus 
más malos días beisboleros. (Téngase en 
cuenta que la mayoría de los anteriores 
no han sido del todo buenos). 
I.amar, el enorme serpentinero, hizo 
grandes esfuerzos para derrotar a los 
dol Ucorera. Pero sus compañeros no 
e ayudaron. (Como siempre). 
I.os del Licorera jugaron bien: y da-
ba gusto ver la alegría que embargaba 
a Ibáñez con la victo'ria de sus ''mu-
• •liaehos." 
Gerardo Suárez, el lanzador del Llco 
7 rera, se comportó bien. 
E l juego ilevaba camino de ser una 
lechada para los gallegos, pero en el 
octavo inning, y cuando en el ánimo de 
todos estaba el que los "peninsulares' 
cargarían con el fatídico collar, lograron 
éstos, tras titánicos esfuerzos, anotarse 
dos carreras. Pero, vano empeño, en el 
tablado anotador colgaban 8 carreras a 
favor del Licorera. 
Y es lo que dice Ricardito Mas: "i Có-
mo hemos de triunfar si llevamos las 
iniciales C. G que claramente dicen, con 
música de La Mora: ¿Cuándo ganaremso? 
¿Cuándo ganaremos7" 
L a anotación fué: 
Licorera : 8. 
Centro Gallego: 2. 
E n el anuncio del desafio para el do-
mingo por la tarde, entre el Fortuna y 
Ferroviarios, escribimos nosotros lo s i -
', guíente: 
"Quizás nos equivoquemos, pero cree-
mos que el Fortuna obtendrá mañana ¡ 
una de sus más ruidosas victorias. 
"Y aunque el Ferroviarios ponga a 
Santamaría, no podrá dominar a los 
i "sluggers" fortunatos..." 
E S C R I T O R I O S : 
L a m p a r i l l a , 9 0 . S a n M i g u e l , 6 3 . 
T e l é i s . A - 4 3 4 8 v A - 3 5 8 4 - . 
F u n e r a r i a C A B A L L E R O 
L a mayor eo su giro, poseedores de tres Carrozas Negras 
E x p o s i c i ó n y E s c r i t o r i o : C o n c o r d i a , 3 9 - T e l é f o n o A - 4 4 6 0 
ESTABLOS "MOSCOU' y *LA CEIBA' 
C a r r u & s e s <*• L u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
^ ^ S o ™ $ 3 - 0 0 en la Habm, v u í r ^ ™ ^ ^ r d r % * ¿ T o 
í 7 A N L ! \ 142 . T E L E F O N O S A . 8 5 2 8 . A . 3 6 2 5 . A L M A C E N » A - 4 6 8 6 H A B A N A * 
E N G E N E R A L . C O N M A ^ 
; Q U I N A R I A M O D E R N A ; 
d e J U A N C A R B A L L O 
T E L E F O N O A - 3 4 1 6 . 
4 4 L A F E 
E S T R E L L A , N U M . 134. 
Y, como hubimos de anunciar, suce- Ferroviarios. Y para ello confiaba. 
Para devolver al OABELLO BLANCO el hermoso CO-
LOR NATURAL de l i JUVENTUD, brillante, sedoso, sia 
lavado, no hay nada 'aejor que el 
TOXICO HABANERO DEL DE. J. QAROANO 
En todas las dro;-uerías, boticas y perfumerías. 
dió. 
¡Qué derrota, lector! 
E n la primera entrada los gloriosos 
blanqui-negros del Fortuna bicieron, co-
mo prólogo del desafío, 4 carreras. A 
la manera de Lillard, los Ferroviarios 
quedaron derrotados en el primer round. 
Nosotros, al predecir la victoria for-
tunista, no lo hicimos guiados por nn 
ciego partidarlsmo. Al anticipar dicho 
triunfo lo hicimos basados en las fuer-
tes prácticas a que fueron sometidos los 
jugadores del Fortuna. Salvador López, 
en sesionó de la segunda base. 
primer lugar, eú el brazo prodigioso de 
Manolo Rlvero, el pitcher-estrell'a. Y ello 
dió por resultado que mientras los fe-
rrocarrileros llegaban difícilmente a la 
primera base, los fortunistas recorrían 
t i cuadro, anotando carreras. Dos de ellas, 
una de Salvador López y otra de Manolo 
Farrá, que jugó colosalmente, fueron he-
chas por magníficos deslizamientos en 
home, teniendo la bola en la mano el re 
De l'os del Ferroviarios se dlstlngule 
ron Cuervo y Peraza. 
E n el noveno Inning el pltcher Lasa 
entró a sustituir a Santamaría. 
Los "boys ' de Luyanó, no obstante el 
empuje arrollador del Fortuna, hicieron 
esfuerzos por ganar el desafío. 
L a anotación fué: 
Fortuna: 10. 
Ferroviarios: 4. 
Y cuando nos retirábamos, al contem-ceptor de los Ferroviarios. Bernabeu, la 
intermedia fortunista, se lució en el ma-! piar una fúnebre procesión que entona 
nejo de la majagua. Pero el batazo me-; ba cánticos funerarios dirigidos por la 
cue sabía la importancia de dicho jue- jor y más oportuno de la tarde fué el zurda de Isidrln, exclamamos como el 
go, procuró tener a sus "muchachos" en dado por Salvador en el octavo inning, poeta: 
condiciones de comerse fácilmente a los que hizo entrar a dos hombres y se po- ¡Qué solos se quedan los muertos! 
P A Y E E T \ 
L a compañía de Penella pondrá en 
escena vin la primera tanda de la fun-
ción de esta « oche, "La España de 
laadr reta." 
E n la tanda doble se anuncia el 
utre ve del saínete en un acto y cua,-
•ro cuadros, original do Carlos Arni-
cucd, múcica cv los maestros Calloja 
y Fcíslietti, titulado "La Flov del Ba-
rrio . ' 
Y .a revista* "La Isla de los Placa-
res." 
•k -k ~k 
CAM^OAMOR 
Hoy volverá e exhibirse la película 
' I r a . " 
Esta cinta se exhibirá en las tandas 
('e las cinco y cuarto y le las nu<sve 
y media. 
F n lae demás tandas figuran las &i-
f.uiox tts: la cinta «n cinco actos 'La 
niña Tel cabaret", interpretada por a 
simpática artista Ruth Clifford; 'as 
vintas cómicas "La prueba del panti-
lón". ''La corbata del sastre", el dn-
ma "Por correo iré" y "Revista uni-
versa* número 15." 
y oro" interp/ itada por William Dun-
oas, titulado "En la trampa." 
* * * 
KAETI 
E u o! vapo.' "Montevideo" llegó 
«yer a esta capital, procedente d* 
Méjico, la valiosa tiple cómica Co.i-
suelo Mayendía, que de tantas simpa-
tías toza en tii público habanero. 
I^a popularísima tiple reaparecerá 
ín el coliseo de Dragones y Zulueia 
el próximo jueves, con un variad:) 
programa. 
Las localidí des para la primeras 
funcictes de i a sin pai' Mayendía tis-
.í-n ya a la venta en la Contaduría 
del tfatro. 
• • • 
COMEDIA 
LÍV compañía de Alejandro GarriTo 
pomdjá .en esetma esta noche uua 
graciora obra tres actos. 
jp; jyL 
ALHJÍMBRA 
"Las, mulatas de la bulla" van en 
H primera ta;;da de la función de 
esta ^oche. 
Sn segunda la revista cómico-lírt J ^ , 
*• ;Agua!'' 
Y fn tercera, " E l bombardeo de 
Amberes." 
MARGOT 
Hoy martes de moda, se anuncia 
a\ estreno de 'La dicha", interesante 
producción cinematográfica de la ^e-
oial artista Linda Pini. 
INGLATERRA 
En .'as tandas de la una de ia , 
y si'^e de la noche, se proyec?*?1* 
cmta titulada "Mi hermana n > 'a 
Bessif BerriscalÜ. • Pif 
Pa>;. las tand:,s de la8 dos. do, 
emer- y media y de las nueve J AÁ 
cia " L . Absolutista", por l 
acto' William S. Hart. a)le 
P"xa las tandas d.- las tres y i¿3l 
.. ocho y diez .I.F la nochü, "El f^, 
ma ladrón" (estreno) por 
gllafcro. ia" 
* * * 
FAUSTO 
Para la funcicn de hoy se auun^' 
Lrenn&e de la obra interpretada* 
DcugU-s Fairb,mks, "Jugando con !; 
CesttEo." 
So exhibirá cu las tandas de r 
cinco y de la.? nueve y cuarenb v 
: inco * J 
En 'a tanda especial, "Todo un bu 
^ián" por Geo í'e Walsh. 
Y s las ocho y media, "El Amerra 
L O " por Fairbanks. * • • 
MJRAMAR 
E ^ la prime?* tanda se exhibiriü 
cintas cómicas y la interesante obrá 
interpretada po Ella Hall, "Gloria y 
muar.t.," 
En oegunda, " E l derecho al Am&V 
ror María ac )bini, Alberto Collo y 
Andrés Havay. * * * 
M Z A 
Para las tan'as de hoy se anunclim 
el sv-ptimo y octavo episodios de la 
serit "La máscara de los dientes 
blancos.", ' E l patriota francés", "ü 
puerta cerrada", "Mazmorra de ac;-
n " y cintas cómicas. 
* * * 
i'ORNOS 
"La Justicia de Dios", intenso dra-
ma interpretado pOi.' Taya Tenntr, se 
propectará en .as tandas de las IKJ. 
de las seis y le las ocho. 
"Tosca"' por la Bertini, figura en 
las tandas de ias cinco y de las ñas-
;e. 
"La ratera rr. ámpago", episodio il, 
a las dos, a las cuatro y a las díeí. 
"Pavassino", .-. la una y a las siete, * * * 
U A X Í M 
Para hoy se anuncia el estreno i» 
'os tipisodios segundo y teveero i« 
la interesante serio "Vindicator", en 
la ssfcrunda parte. 
En la primera se exhibirán cinta? 
cómicas. 
Y tm tercera, estreno de la intJ'e-
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L A flEÍTDA NEORA 
no\- se exhia'rán en la Tienda N'-
gra Jas magníí.icas cintas "La Has} 
üimbólica" y "T a ratera relámpago' 
• • •* 
MOTÍTECARLO 
Gran Cine para familias. Fiíición 
aia-la. Estrenos de las mejores pe" 
cu1 as Europeas y Americanas. Nove1 
da les todas' las st^manaa^ 
T allá, loma abajo, se pierde la co-
mitiva. . . 
P A R I S 
Polvos exquisitos: Aldylis^ 
Flores del Trianón, Claveles de Arcadia. 
Polvos muy adherentes. que ofrecemos 
a nuestros clientes, seguros de que 
les venderemos algo superior. 
AMADO PAZ y Ca. 
A G U A C A T E 1 1 4 . H A B A N A . 
d e l 
0 6 0 
y l a s 
C a t o r c e b a s e s p e r a 
J a . p ó L t * p e r / ^ é t u á L 
Por la noche, en el local social del For-
tuna, se celebrO el triunfo. 
Prego, el . eriollíslmo Preg-o, cantfl; Pe-
pín LOpez, bailó; y P o m é s , el ciclope 
Pornés, recito.. . 
Ramonclto LOpez y Bonavía reían y 
lloraban de júb i lo . . . 
¿Isidrln? ¿Dónde está I s idr ln? . . . So-
bre su zurda famosísima, los cantado-
res, guitarra en mano, entran entonando 
dulces canciones... 
Y Pargas, Barroso, Pepillo y Ron, ex-
claman satisfechos: 
—¡El Campeonato es nuestro! 
AIZ 
A l 1 p o r 100 s o b r e s | o y ^ s y 
v a l o r e s . 
6« La Regente 
W l P T U f í O T A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 4 1 7 5 
Solar yermo convertido 
en basurero 
Resnotables vecinos de ^ ™ 
diacionei de ias calles de N.-;tunc 
Calzada de Infanta nos piden 
mes la atención al Jefe Local oe ^ 
nidad doctor López del Valle, > a • 
fe de la Limpieza de Calles Coron̂  
Gálvez de lo t(ne viene p ^ r ^ ,™ ciia 
un sola 
esquina 
Allí y por algunos K ^ " ^ m 
objetos insorvihles, para ser • ,, 
desoucs al YPrtedero o quenia(lo^t 
mismo, pero -1 mayor mal CO"- , ^ 
que e«o. ot>:ios permanecen la ^ 
yor parto de la? voces días 7 
antes de ser recog-idos nueiPf; {- gdf 
E n dicho solar yermo Q̂ 6 '' ^r-
rrandes penasf-s -
uaivez •i"- i" que ,1̂ 1̂  i] 
un sol r yervo que existe en a(ju« 
or l s e m p l  
más lleno de p r a n u ^ ^ ' ' A .\0r W 
ten millares de ríitas y «a " sDs 
cómo mucho-i inocentes niño ^ 
alegres corr¿lías V-nl^n ^ ^ 
tantos oiom.r.os de < < ^ ^ 
los disn Segurr-.menie á"* 
jefes a fiuier.es -lamamob la - d£ 
sobre ese depópito, 
parezcan tantas inmundicias^ 
M E R C A D O N E O Y O R Q U I N O 
T H E CUBA CAÑE SüGAK 
/.-.•i York. Septiembre, 9. 
Ayer no hubo ventas, y por tant o cotizaciones, do bis acc ^ Tenia 
de Tile Cuba Cañe Sugar. Lias in-eferi dt s subieron -n punto ei 
200 de ellas. 
I-A BOLSA 
I>ice el sumario de The Wall Street Jonrnali 
Nueva York, Septiembre, 9. 
"Por no haberse llegado a 
minó el domingo con respecto a 
los- negocios, ¡/ermaneciendo abatid 
N u e v o L i b r o q u e r e g a l o a m i s a m i g o s , s i m p a t i z a d o r e s y . . . e n e m i g o s 
P I D A L O A S Y R G O S O U A P A R T A D O 1 9 4 9 , H A B A N A . 








una si tuación definiliva en ^ sen ^ 
la ac titud obivra, IKM :I ' ," i" 'r auna»1? > 
lo el t.,no del -nercado d<- 'al /'nnortanl^ 
tima ñora '̂ e advirtió alguna actividad cu los de I>otro ^ i n d a en ta 
cuteros dicen que el mercado tiene ya d 'escontado la propagan 
la huelga eu la producción de aceros." 
I:OS R O N O S O B I iA I i IBÜUTAP 
Nueva York, Septiembre, Coti»a ción de pyer. 
Ais» 
De la Libertad, 
Primeros del. , 
Segundos del. 
Primeros del. . 
Segundos del. 
Terceros del. 
Cunrt^d del. . 
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99.64 United States Victory. del 4% o|o 
UL.TEWAS VF.NT AS U O F E R T A S 
Cuba exterior, del 5,,0',0 
Cuba, exterior, del 4% o o 
Cuba Kailroad 4Mio o 
Havana Klectiic cons & o|o 
Cuban American Sugar. 
City of Bordeaux. . . 
City of Lyous. . . . 
City of Marsellles. . . 
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C O N S U L T O R I O 
««oslnnfltla—Creo ane te ator-
r a S e d in razón y qu. ,1ebe de-
menta corstante precoupación 
seclaf nh^orve. ¿Qué hombre al ofre-
k?, lacu cariño a una mujer deja de 
cel'ler e recnerdo de otros amores? 
te~ L PS el cine antes de conocer a la 
¿CU tarvez adora, no ha pagado con 
horas de dulcísima paslán? 
ot%pro si el hombre pasa su vida va-
eañdo de flor en flor; esto e.. de ilu-
•Ar, Pn ilusión! , , 
'S nice usted que halla muy doloroso 
míe él ha querido intensamente, 
sabZ no ¿ d r á usted nunca r.irle una 
> ^ L l drcariño, que no haya pasa-
^ va por sus labios, ni .^.elei^rse con 
fma mirada do ternura quo no haya 
"í^do antes a otra mujer 
vn lo crea- en todo amor nay reno-
aritme" y el último hace sen+ir siom-
emociones desconocidas que no 
S b í a n logrado despertar lo.-.-, pnme-
r0-o sea celosa del pasado: no le exi-
ia a un corazón de hombre :nás que 
n nue pueda otorgar y no fee ator-
mente por lo inevitable. No hay cosa 
S absurda que revisar antiguos y 
aHndonados proceses; m mas ilóum-i 
nre no pntregarse por completo a la 
alearía de vivir y de amar. 
Luisa»—Aunque es sumamente oo-
nocida Ja preciosa poesía de Crilo ti-
tulada "I>a Hermaua de la '"'aridad," 
tendré mucho gusto en publicarla pa-
ra que vuelva usted a leerla y la pue-
da oons'.-rvar. 
Kosalina.—la. Puesto que se cree 
neurasténica, le conviene la música 
porque la distrae; pero, utilícela en 
ese sentido, £in estudiar hasta fati-
garse. 
2a, Como consejos genera1^; mu-
cho aire; dtichas, poco cansancio fí-
sico y nervioso, un alimento sano y 
escogido, nada de preocupaciones, y 
sobro todo, no deje correr el pensa-
miento, no Í€ pregunte nu-1ca a sí 
misma: "¿Será ésto que siento hoy 
un efecto de la neurastenia?" Con-
vénzase de que usted la domina., y no 
se deje abaitir por nada qu*/ no sea 
verdaderamente irremediable. 
3a. Con fuerza de voluntad, la que 
se va adquiriendo poco a p.ii'O, si no 
se tiene la suerte de poseer!;; 
Paquita Sáncliez.—-la. Hasta los 17 
años, por lo menos, debe llevar el pe-
lo suelto. 
L'a. Yo no he analizado esa crema; 
pero conozco otras cycelenr<-s, cuyos 
noipbres o recetas puedo dar'? si así 
lo desea. 
3a. Tiene usted, por lo aue me re-
fiere, tantos títulos a mis simpatías 
y a que le demuestre un verdadero 
interés, qir.íí me hallo dispuiesta a 
guiarla en cuanto -le conveng-a, y a 
solucionar cuantas dudas le pmodan 
ocurrir. 
Creo inútil decirle que te'iívé mu-
cho gusto en recibir su retrat-1. 
Clemátide.—la. Unas manchas puie-
den brotar por muchas causas. Desea-
ría quo me precisara el color de las 
que tiene, y cuándo empezó a obser-
I S O R Z S S X S B ! 
[ profesor de la Real Academia de Juris-
I irudcncla. 
i L a visita de la Misión española ha re-
tenido al doctor Palmer en Francia mu-
i chos meses durante los años do la gue-
rra y en ese tiempo ha prestado eminen-
tís imos servicios. 
Su obra no ha sido sólo la de la M. 
slón. Ha hecho también obra patriótica, 
movido por «v simpatía y amor a Fran-
cia, contribuyendo a desvanecer prejui-
cios infiindii-^os respecto de nuestra pa 
tria y a estrechar lazos de afecto entr« 
España y el país reciño. 
• Desgracia pavorosa, 
nunca aparte tu mano cruel y dura 
de sus labios de rosa 
la copa de zafir de la ventura! 
Correo de s i 
L A M I S I O N E S P A -
Ñ O L A E N P A R Í S 
varias , a fin de que mi respuesta pue-
da ser m á s averiada-
r a . R l factor m á s importante para 
ganar en peso u n a persona., «s la c la -
se de alimentos que toma. So"; los me-
jores el pan, los cereales, IAH sopas, 
los p u r é s t speso?, los huevos, los dul^ 
ees, los pasteles, el queso, el choco-
late y la leche. 
L a levadm-ii de cerveza y ol aceite 
de h í g a d o de bacalao son admirables 
prc-dncltores de cordura; y sebre to-
do, siestas, mucho d e s c a ñ r o y nada de 
inquietudes. 
JSelly.—la. Creo que la mujer pue-
de h/allar una s o l u c i ó n acertada a 
cualqulier s i t u a c i ó n de l a . v ida con j 
igual facilidad que un hombre, y que ¡ 
su frivolidad es m á s aparente que po- i Entre las obras españolas mds Intere-
sitiva, si se ha sabido desenvolver sw i «antes que se han realizado en Paris fi-
inteligencia y educar su c o r a z ó n - pe-: gura la Misión religiosa creadla poco 
ro no s e r í a yo quien le aconsejara antes de comenzar la guerra, y que ha 
qu''- siguiese los caminos que ristetí me ; prestado servicios muy dignos de sin-
findica; los enconentro nmv á s p e r o s | cera alabanza. 
para los p e q a e ñ o s pies femeninos y ¡ Se debió la Iniciativa de la Misión esr 
poco f á c i l e s de recorrer. ' pañola, como tantas otras buenas obras, 
L'a. No me detengo a anal izar sus | r S. M. el Roy, que se apresuró a aten-
juicios de ust"d sobre ese asunto, ¿ c e n i der las Indicaciones del Padre Gabriel 
qué derecho? Me limite a resnetar- I'almer, comprendiendo la trascendencia 
los. Q"6 Podía tener la obra en una ciudad 
3a. Y a en e?e punto v a r í a la especie, en la que residen o desfilan tantos mi-
y debo decirle que s i el camino de las . les - de españoles. 
pa:nonpg ofr -ce a la vista senderos j ^ iniciativa del arcipreste de Plasen-
floridos, (como usted dicel no hay i ciai fÍ3Cal y primer maestro de eeremo-
quien ignore -̂ ue se esconden en ellos r jas de la Real Capilla, no tardó en co-
todas las amarguras, todos desc-n- ¡ ,nenzar a rericiir útilísimo servicio, 
cantos y todor los sorrojos dfl amor. Su concepción fué como una inspira-




ees árido y doloroso, pero en él se 
encuentra por lo menos la pa;? del al-
ma, que una vez conocida, no hay 
quien la quiera perder-
Embeleso.—la. Podrá él íVcirle a 
usted que le agrada aún bajo ese as-
pecto para estudiarla mejor; pero, no 
se f í e ; no se sostiene la i l u s i ó n de u n ! Gabriel Palmer! 
hombre v u l g . i r i z á n d o s e ; destruyendo! 
guerra, forzosamente había de aumentat 
l>i invasión de españoles pobres y nece-
sitados de auxilio, que fueran en triste 
peregrinación, buscando trabajo. 
Así ocurrió en efecto. ; Cuüntos benefi-
cios hay que agradacere" a la noble Mi-






Cas;» Especial para 
Bouquet de Novia, Cestos, 
Ramos. Coronas, Cruces, etc 
' Rosales, Plantas de Salón» 
Arboles frutales y de som-
bra, etc, etc. 
SeaOhs de Hortalizas y Floret 
Enviamos gratis catálogo de 
A r m a n d y H n o 
O F I C I N A Y J A R D I N i 
B N E R A L L E E Y S A N J U y & 
M A R Í A N A O 
A l principio recibió la Misión hospita-
ese ligero matiz .de romanticismo que! ]idad en la jgle-gia de salnt-Honoré d' 
existe en toda p a s i ó n , n i hackndo ni- ; Eylani de parlS( donde fué cariñosamen-
n e r í a s , a no ser que el mismo careza j 1e amparaaa por su ilustre párroco, el 
señor Bodin Solange 
Poco después tuvo ya casa propia en 
1>Í espaciosa y elegante Iglesia que cons-
truyó la célebre Sor Cándida en la rué 
de la Pompe, del aristocrático barrio de 
l'aasy. 
Su dirección fué encomendada a los 
roligiosos del Instituto de Hijos del I n -
maculado Corazón de María, fundado por 
el Padre Clarot, celosamente dirigido por 
el Padre Gómez. 
Los virtuosos sacerdotes no descansa.-
ron un momento en la piadosa obra, mul-
tiplicándose para atender a todas sus 
obligaciones. 
Además de la regularizaciOn de matrl-
ruonios, confesiones, bautizos, auxilio a 
los moribundos y enseñanza del Catecis-
mo, la Misión española realiza otros mu-
chos servicios y diversas obras de ca-
ridad. 
Presta auxilio a los enfermos, propor-
otona consultas médicas gratuitas, da ro-
ldas para Iso niños recién nacidos y atien-
da otras necesidades. 
TJOS misiontros del Inmaculado Cora-
zón de María cuentan para su obra, no 
solamente con sus recursos propios, sino 
con los que le proporciona la incompa-
ríible oarida-l francesa, estimulada por 
o; cardenal Arnette, arzobispo de París. 
Alma de esta obn social y religiosa 
tíigue siendo' el padre Gabriel Palmer, 
que presta a la misión el concurso de 
si. gran celo, de su entusiasmo y su ac-
i.ividad. 
E l capellán de honor de Su Majestad, 
es un sacerdote de gran cultura, de ta-
l<Tito p r á c t i o , que se ha captado las 
s:mpatías y el respeto de cuantos le co-
rocen y que goza verdadera y legítima 
popularidad. Educado en Francia, es 
un hombro a la moderna de bien culti-
vado espíritu y grato en la sociedad. 
ES doctor en I>erecho y académico 
ca de aptitudes para apreciar'o 
2a. Esa no es una exigencia, sino 
una cosa muy lógica 
3a. Uua sortija o un anill'>. Supon-
go que él lo decidirá. 
4a. E n esas condiciones y teniendo 
más de 17 años, creo que debe reco^ 
gérselo. 
5a. Raya a un lado, flequi'lo o con-
cha y moño bajo-
Una novia.—la. Cada uno f-e la en-
vía a sus amistades. 
2a. Se nombra primero al joven y 
lu jgo a la señorita, porque siempre 
debe ser presentada la perdona de 
menos respeto a la do más, j en so-
ciedad, é l debo inclinarse primero an-
te ella. 
3a. No hay regla marcada para eso. 
Consúlteme todo lo que desee. 
Ernma de CantlIIana. 
A UNA DESPOSADA 
Tras el velo de nieve 
ostenta su figura casta y bella, 
cual tras celaje leve 
derrama sus fulgores una estrella. 
Acarician su mente 
vagos sueños de arnor y de alegrías, 
y que la envuelven siente 
olas de luz, perfumes y armonías-
Confuso y temeroso 
un acento a su oído, qaedo, quedo, 
dice algo mistericco 
que la hace estremecer de amor y 
f miedo. 
L a dicha que atesora 
muestra en su tierna y candida sonri-
(sa, 
o enagenada llora 
con un llanto más dulce que la risa. 
A precios especiales por 
I N D E 
O R A D A 
M á r q u e z S t e r l í n g , ios Intervencio-
n i s t a s y " E l 
Publicará hoy, " E l Nacionalista", las magníficas declaraciones de 
Manuel Márquez Sterling, contra la campaña intervencionista. 
Léase " E l Nacionalista", con la última impresión política y ca-
• • Mes directos, a un centavo en toda la República. • • 
Saco y pantalón de DRIL 
blanco: 
95 
Saco y pantalón CRASfí, 






Saco y pantalón DRIL 
blanco, S-100 inglés 
50 
Saco y pantalón Palm 
Beach, en 50 colores sóli-
dos garantizados: 
95 
TRAJES irrompibles pars» 
NIÑOS, desde 
60 
E X P O S I C I O N D E E S T O S M O D E L O S , Y M U -
- C H O S M A S , E N N U E S T R A S V I D R I E R A S — 
Comedores 
P . V á z q u e z . 
Económicos 
N e p t u n o 2 4 . 
E l padre faimer ha tomado parte en 
cl-rersos actos públicos rellg-losos en los 
que con su r'flabra elocuente hizo sen-
tidas apologías de Francia y Bélgica. 
Fué una de ellas, una función religiosa 
rrganlzada en Orleans en honor de Jua-
na de Arco i-ara pedirla su protección. 
E l padre P-ilmer, que domina el idio-
ma de Moliére, como el de Calderón, 
j ionunc ió un bello sermón, cuy o tema 
f t é la fraternidad espiritual entre E s -
paña y Francia, a las que Dios habla 
concedido el mismo singular pririlegio 
de vincular su grandeza en la idea reli-
giosa. Ni el uno ni el otro pueblo pueden 
1 rosperar más que unidos al Ideal cató-
lico. Cuando so apartan de éste, se dis-
ninuyen y decaen. 
Parte sentida del discurso fué el ho-
menaje a Bélgica, que conmorió profun-
CAmente al auditorio. Monseñor Palmer 
L5zo constar, con gran vigor, que habrá 
una víctima de la guerra, acreedora a la 
universal simpatía la generosa nación 
belga, que ni ha provocado a nadie ni 
I f-día otra cosa que su paz interior y el 
Tespeto de su dignidad, y que todo lo ha 
perdido, menos el honor. 
Evocando la grandiosa figura del car-
denal Mircler, hizo vibrar las fibras más 
s-.nsibles en ol corazón de todos sus oyen 
tes, a los que comunicó su emoción y 
sólo la santidad del lugar pudo impe-
Clr que estallasen las muestras de apro-
bación . 
E n otra ocasión estuvo en E l Havre, la 
ciudad hospitalaria que fué capital de 
T-flgica, durante la invasión, para asistir 
a la solemne conmemoración del cuarto 
aniversario de la destrucción de Lovai-
r a . E l infatlirable sacerdote pronunció 
im hermoso discurso, cantando las glo-
rias de la ciudad mártir, y ayrovechó el 
momento para poner de relieve el espí-
ritu de caridad de nuestro Rey. 
E l P. Palmer ha recibido con estos 
motivos muchos testimonios de gratitud 
Muy honrosos por cierto. Entre ellos 
figuran los de los cardenales Mercler y 
Amotte. 
Recientemente se ha celebrado en la 
Iglesia española solemne función religio-
sa, homenaje a Juana de Araco. E l pa-
dre Palmer pronunció otro elocuente ser-
món, cantando la gloria de Francia des-
pués de la victoria en la trágica guerra. 
Líos periódicos franceses recogen los tro-
zos más sustanciales del sermón y elo-
gian al paldre Palmer, "un gran amigo 
de Francia—dicen,—que ha demostrado 
como en el clero español no faltaban pa-
ladines de la causa de la justicia". 
A l regresar de Roma los prelados es-
pañoles lúe iban a hacer a Su Santidad 
la obligada visita, recibían hospitalidad 
«n nuestra Misión. E l P l Palmer no de-
jó de aprovechar la ocasión para pone.-
de relieve el espíritu religioso de Francia, 
r. fin de contribuir £< descanecer la In-
justa atmósfera creaOa. Con uno de los 
prelados más eminentes empleó un ras-
go de ingenio, que di úel mejor resulta-
d». 
E l fiscal de la Real Capilla llevó a l 
purpurado a visitar la parroquia de Saint 
JlonorS d'Eylan, que no es, por cierto, 
de las más ricas de París. Pidi* los l i -
bros y mostrándolos ad prelado hlzole 
ver las pruebas de la esplendidez del 
culto y de lo bien atendidos y pagados 
nue los sacerdotes estaban. Todo ello sa-
lía del bolsillo de los católicos; todo era 
ebra de la piedad religiosa de los feli-
greses. 
E l año antes de la guerra, aquella pa-
noquia tuvo un ingws© de 9CO.000 fran-
cos, cantidad superior a la qu ehubieran 
ingresado los católicos madrileños en to-
es, s las parroquias de Madrid juntas. A s í 
se demostraba el espíritu religioso do 
París . 
Durante la guerra disminuyeron los 
ingresos. Pero no excesivamente. Nunca 
fritaban los denativos de las madres quo 
solicitaban las preces de la Iglesia, para 
la ventura de sus hijos. Hasta de los sol-
dados que luchaban en las trincheras re-
<ibíanse donativos que demostraban el 
cariño do aqéllos a su párroco. Esto e* 
piedad religiosa. E l Ilustre prelado no-
tuvo más remedio que convencerse. 
L a obra del llustr eP Palmer en F r a n -
cia merece el aplauso y la gratitud da 
todos. 
El DIARIO DE I A 8IAKI-
NA lo encuentra \'ñ. en to-
das ¡as poblaciones de la 
Bepública. — — — — 
L a s d i f i c u l t a d e s e n e l 
t r á f i c o m a r í t i m o , n o s 
t u v i e r o n a l g ú n t i e m -
p o s i n j b o d e r a t e n d e r 
l o s p e d i d o s . 
E s t a m o s n u e v a m e n t e 
a p r o v i s i o n a d o s p a r a 
c u m p l i m e n t a r a s u s 
n u m e r o s o s c o n s u m i -
d o r e s . 
Compafiía licore-
ra Cubana, S. A. 
Casa Troeba y Ca. 
26t-l 4d-l c 7948 1 t, 9 
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RICHARD MARSH 
roí VERSION C A S T E L L A N A 
'!>• XtJ.t 
^ Hei ^ l a O b r e r í a , de J o s é A lbe -
'"scoaía , 3o.Bi Te lé t .ono ^ 5 8 9 3 . 
Apartado 511. Habana . ) 
^T (Continúa) 
"^os0 no sea tan fácil como «l"1" 
s í n o ^ L / - 1 decir "^ue sabes" no 
^^Hiuiono? •!lr, una opiniOn piadosa, 
fili?- iQuÉ5rIPr1:ldosas no constituyen 
¿e dlce esa seiloritaV 
t?.0 se ífl ,,ni,1?ond repitó fielmente 
¡ r 'i'5 con fl/ll ^ dicho, y Cleethorpes 
¿uh f̂11,01011. Profunda hasta que l"^80 fué ^teírmmado-C en el trl^fcisamente lo que me 
K n ^ n e s Que m 1 del « i m e n . Vna de 
^ti.'4 fué nr»,?16 movieron a tomar su 
• V u ^ e esa voC's^mente el sentido pa-
^Por.-rn,!; !lcabo de oir. y es de 
hiOn S e n c o n t r é a mI 110 me dijo que 
L4j0t''le ŝ 11^0 ".otro mujer en el 
**H fci ve2 no ctometló el crimen. 
F C ; > a TrnlV tiempo, y te hablo 
de 'ilT60'51 '"editar sobre la esta circunstancia. 
—Ciertamente no hubo mucho tiempo 
pero el hecto es que me dijo las mis-
mas cosas, con esa excepción. Desde el 
punto de vista práctico, la excepción va-
ê por todo lo demás. Me extrafia la omi-
sión porque la circunstancia- que callO 
simplifica y explica todo el negocio 
Cuando yo la vi no daba ninguna expli-
cación digna de ser presentada a los tri-
bunales, y, sin embargo, ta tenía en sus 
manos, i So te extraña también? ; No se-
ra un pensamiento posteriormente for-
mulado ? 
—No es posible. 
— E n ese caso hay que encontrar a esa 
mujer, para que ella y la señorita Seton 
cambien de papel. ¿Pero dOnde vamos a 
dar con ella? ¿Qué aspecto tiene"' 
—Desgraciadamente, la señorita Seton 
nada puede decir sobre este punto 
—Sí, es una desgracia. ¿Pero uor 'aué 
no puede? 
—Porque la ocultaba completamente un 
tupido velo azul de automovilista. 
—¿Un velo azul de automovilista, ; Oh' 
oso es una desgracia... para nosotros' 
¿ Pero la señorita Seton podrá propor-
cionar algunos datos acerca del exterior 
de esa mujer? 
— Y muy gráficos. Aquí están 
E l señor Drummond leyO en alta voz 
las notas que había tomado, añadiendo 
por su parte: 
•—Como ves. lo más notable no es el 
abrigo que llevaba esa dama: azul, con 
cuello y ribetes de piel verde. 
Cleethorpes sonrio, como si la descrip-
ción no le impresionara. 
—Si eso es todo, creo que no es mu-
ciio. Abrigos d eesa clase los hay a mi-
llares. No tienes sino tomar un automó-
vil para ver mujeres 'vestidas asi. 
—Tal vez. Pero hay un hecho: quien 
quiera que sea esa mujer, se dedica al 
automovilismo. 
—Sí; es natural sospecharlo. 
—HablO como gran dama. L a señorita 
Seton menciona su correctísima dicciOn. 
si la señorita Seton no duda de que sé 
trata de una gran dama, podemos creer-
Ja, porque ella está muy capacitada para 
emitir un juicio en esta materia. Tene-
mos un campo relativamente reducido 
para nuestras investigaciones. 
¿COmo? Eso significa que tenemos 
que buscar una gran dama automovilis-
ia y que lleva abrigo de automovilista 
aun cuarto no vaya de excursión. No 
creo que oso reduzca el campo de nues-
tras exploraciones. ¿Olvidas qué preci-
samente luna asuntos como ese puede ha-
Í.H1^ ií>u<ist<í ^ttriíTO ele automovilista 
?om6TÜ? a sabld0 10 «I"6 es un au-
P o V Í d e r T ^ 0 ' i<lU6 8al>e8 acerca de lady 
h ^ w L 1 1 1 1 6 me 16 Preguntas? Ya me 
da n UI?a .Pegunta semejante, uni-
aa a cierta insinuación aue no me deio 
muy obligado a tu amabilidad. 
t o ^ f í o ^ e s 8 aTí? ^ a la «eñorita'Se-
-ndeos ^ n ^ H 1 1 ^ a costa de nuestros 
~m-X^é\Vifre%eTreBet¡ol eonocido.s 
a c ^ H a 0 d S s r a 
—¿Y q u é tieue que ver esto con mi 
pregunta acerca de lady Poynderv 
— ¡Vamos, Drummond! Si esa lovpn PQ 
tu cliente—nuestra cliente— ^ 7 fa 
amigo. Selo t ú mío. Lo m V ^ n r l 1 1 
gunta es s e g ú n creo, la reDetiHAr,1 rtl 
una alusiOn tuya hech-T n^t^t 0n ^e 
habría con eso? ""fiera.. . ¿ y u é 
—Hay una mujer sornrendlnri o *i 
tirante delito de asesinato a en £la-
—No me parece. O si íii^rro^^,, 
••as «pariencir.s, lo mismo ¿ e podría 
cir de nuestra cliente, pero ¿ s u a s L , r-T 
que en su caso las apariencias e n S , ^ 
No creo quo llegue hasta afirmar ¿ue 
vió a la otra en el acto mismo de la 
tgecuciOn del crimen. 
—Es verdad, ñero las presunciones ha-
blan contra ella. 
—Aaeptemos la presuncidn; ¿adrnde 
vas a parar? ¿Cuál es tu afirmación? 
—Si aceptas la presunción, tienes que 
aceptar la existencia de algún motivo 
personal muy enérgico. La señorita Se-
ton no tiene motivo alguno. 
—Para mí la acusación contra ella se 
fundaría en la ejecución de un robo an-
terior y en que el homicidio fué come-
tido para librarse de las consecuem.^s 
del descubrimiento. 
—Eso no tendría sentido, y podría-
mos demostrarlo fácilmente. Lo único 
que necesitamos es conocer algo de la 
vida íntima de lady Poynder. ¿Dices que 
no tienes datos ? 
—¿Y si los tuviera? 
—Sabríamos qué clase de mujer era. 
Sabríamos quiénes eran sus amigos y sus 
enemigos. Sabríamos cuáles eran sus co-
nocidos. Estaríamos enterados de sjis há-
bitos. Apenas es necesario Insinuar que 
el papel de lady Poynder en la tra-
gedla parece haber sido muy equívoco. 
Según algunos periódicos, veo que se re-
tiró muv temprano, pretextando que es-
taba indispuesta, y Sin embargo a horas 
avanzadas do la noche fué encontrada 
no sólo fuera del lecho y de su alcoba, 
sino vestida para un viaje. Mi impresión 
es que emprendió realmente ese viaje, y 
que habiendo encontrado a la mujer del 
abrigo de automovilista, volvió con ella 
a la casa. Parece como que la. mujer del 
."brigo empleó algún medio compulsivo 
para obligarla a volver, puesto que dejó 
caer la llave y el bolsillo sin saber lo 
que hacía, por la agitación en que se 
hallaba. E l I ̂ '.slllo y lo que este conte-
nía, estaba destinado al viaje. Esto, por 
si solo, es significativo. L a señorita Se-
lon, en su marcha nocturna, vió los dos 
objetos en la acera, y por un sarcasmo 
del destino Ta a pagar culpas ajenas. 
—Como hipótesis, no está mal. ¿Pero 
en dónde están las pruebas? 
—Primera: la estudiada farsa de reti-
rarse a la alcoba y decirse enfenna, pa-
ra encontrarse después vestida y en tra-
je de camino. Me parece que es prueba 
suficiente para comenzar. ¿ Qué pensaba 
esa señora? No sé de ella sino que era 
la esposa de un hombre de mucha ma-
yor edad. Pero si nos fijamos en aquel 
bolsillo lleno de joyas costosísimas, que 
evidentemente llevaba consigo, sean cua-
les sean las que dejara en su habitación, 
yo me preguntarla, y eso sin prejuicio 
alguno, si el amante estaba a la vuelta 
de la esquina. 
— Y supongamos que asi fuera. 
—Entonces se presentarían muchas 
posibilidades, y habría otras tantas ex-
plicaciones para la dama del abrigo os-
curo con cuello verde. 
.—Aceptado. Quiero admitir que algo 
de lo que dices merecería que tu hipó-
tesis fuese sometida a prueba. 
Lo haré; te lo aseguro. Antes de vein-
ticuatro horas tendré sobre lady Poyn-
der más informes de los que tú po-
^ ^ . ¿ D e veras? Será fácil. 
Y antes de una semana, es decir, 
antes de que la señorita Seton compa-
rezca por segunda vez ante los magis-
trados tendrás a tu disposición un ar-
senal de hechos que pondrán a la par-
te acusadora, en una situación muy dl-
lerente de la que hoy ocupa. 
ĵ o me sorprendería que lo consi-
guieras, Beltrán. Te dije ¿lo recuerdas?, 
que este negocio nos traería la forutna. 
Si arrojas por tierra los fundamento» de 
la acusación, no lo dudes: ¡fortuna he-
cha 1 A nuestras puertas llegarán los 
clientes como hormigas "desde el alba 
basta el término del' día." 
I Ño digo que eso me desagrade, pe-
ro por el momento no me preocupan los 
dientes futuros. Mis pensamientos se 
concentran en esa pobre niña sometida 
a la tortura legaL JTamá» faublera yo 
sospechado lo que es la atmósfera de 
una cárcel, y ahora me doy cuenta, va-
gamente, es verdad, de lo que yo sen-
tirla si se me llevara allí, obligándome 
a pasar día y noche entre aquellos mu-
ros, mientras yo estuviese cierto de mi 
inocencia; si se me llevara d carcelero 
a polizonte y de polizonte a carcelero, 
víctima indefensa de los procedimientos 
de la ley, contra cuya crueldad protes-
taría yo en vano, pues se considerarían 
irracionales y absurdas mis palabras. Si 
en mi caso no habría expresiones ade-
cuadas para traducir mis sentimientos, 
¿qué será lo que pase por el alma tor-
turada de esa niña, ya demasiado suje-
ta desde antes a las pruebas más do-
lorosas de la vida? ¿No llegará a creer 
que es una mentira la existencia de Dios 
en 1 cielo, y que todo el mundo es mal-
dad? ¿No creerá que la tierra es un in-
fierno poblado de seres infSntiamente 
perversos? Cuando pienso en esto, protes-
to que si tuviera poder para tanto, rom-
pería los hierros de esa cárcel y saca-
rla de ella a su victima. Me lanzarla a 
la calle y amotinaría al puebl'o para que 
no dejara piedra sobre piedra de esa 
mansión infernal. Nadie tiene el dcreclo 
de privar de su libertad a esa Joven, 
Cleethorpes; no dormiré hoy a causa nc 
esta niña, y no encontraré reposo ma-
ñana, ni en la noche siguiente, ni en 
ninguno de los días y noches que sigan. 
Me muestro, como a la luz de un relám-
pago, la cruelda dincesante de esa Jn-
gernaut que llamamos justicia. 
—Veltrán, siempre te he escuchado con 
atención, y he encontrado interesante lo 
que dices. Recuerdo tus exaltaciones 
.uando se hacia algo que a tus oos no 
parecía Justo. Pero eso era en otros 
tiempos, y h.'.V veo que la tmeperatura 
de un abogado serlo puede también ele-
varse hasta el rojo blanco. Un estadista 
decía a sus colegas: "Sobre todo, preca-
veos del celo." ¿No te parece, Beltrán 
que un celo excesivo puede perjudicar más 
ui cliente ftue Xa n ú s m a indifereaciai 
•—Y yo también recuerdo los tiempos 
en que tú decías cosas parecidas a las 
que estás diciendo. De ahí precisamente 
mi sorpresa al verte súbitamente cons-i 
tituído en el campeón de la virtud per-
seguida. Tú érese rico y yo soy pobre; tú) 
tienes muchas cosas de que yo carezco; 
hemos sido amigos a pesar de todo; he-
mos resuelto muchos graves problema^ 
a nuestra entera satisfacción. Creo qua 
nos conocemos y nos entendemos comot 
nadi econoce y entiende a cada uno da 
nosotros. Sé que para tí la abogacía no 
es una profesión ni una vocación; has' 
rehusado muchos negocios lucrativos. Sé' 
que aspiras a seguir otra carrera. ¿Por 
qué, pues, has querido iniciart een el Vo-i 
ro como consejero gratuito de la acusada 
en un sórdido asunto criminal? Esto per-
manece fuera de mi comprensión. 
—¿No te satisface la explicación que te di ayer? ^ 
—Francamente, no. Después de ver ai 
la señorita Seton y de medir la lniqui-¡ 
dad do que es víctima, creo que primero' 
me dejaría cortar la mano derecha, aue 
dejar de poner todos mis esfuerzos ai 
servicio de su causa, hasta el término 
del proceso. ¿Pero tú? No pienso hacer-
n t r ^ n f o ^ al ^ecir4 I " 6 si' mañana u otro día la cuelgan» te quedarlas tan tranquilo como sí se te cayese un bo-tón del chaleco. X 
feslonaL0 61 á&ñ0 a ml rePutaci6n Pro-
—¡Tu reputación profesional! 
—¿Y por qué otra cosa habría de pre« 
ocuparme? Un médico hace cuanto pueda 
para salvar al enfermo, pero no pierde 
fifi?™0 c ,e l apetit0 por la muerfe del 
enfermo. Si se preocupara a tal' grado 
llegarla a ser un médico inservible Ti! 
Uca Una especle de abogacía frene-
Los dos habían dejado sus asientos 
Cleethorpes alisaba suavemente su som. 
brero de copa con la mano enguantada 
y como dispuesto A cubrirse. Drummond 
Uojeabft el libro da nota* «q q j» ¿JuSí 
i * 
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T E A T R O N A C I O N A L 
E l debut de la C o m p a ñ í a 
de Margarita Robles. 
L a i-resentao.ín de la compañía de 
«omp.J-as de Margarita Robles se 
efectuará hoy en el Teatro Naciou^l. 
con ¡£l Adversario", magnífica obrd 
n ci atro actoi, original de A. Capus, 
traducida por Alfonso Danvila. 
" E i Adversado" es una producción 
de Us más fln^á e interesantes de la 
vasiu y valiosa labor de Capus. 
Hay en ella un magnífico estudio 
de caracteres v una stirie de situa-
cicnvs teatrales de espléndido efecto. 
I.iítrariamentp es una obra exqui-
sita que revel'1. el "savoir faire" lol 
actual Director de "Le Fígaro" y cu3 
lia siJ.v traduciia con elegancia y co-
•.'rvrc^ón por e. notable literato espa-
ñol Aifonso Danvila. 
m reparto d a'o a " E l Adversario"' 
es é1 siguiente. 
Mariana Dd,.nay, señorita JRobles 
(M.) ; Simona Tréciút, señora Plana; 
Julia Breaten, señora Sánchez Al-
pueiit» ; Lucía Chantraine, señorici 
Sborel; Paulina señorita Gorostegui; 
Varg^/ita, señoi'ta Robles ( P . ) ; Ro-
salía señorita Vega; Emilia, señorea 
Vega-ley; Be/ia señorita Siria; Maa 
ricio Darlay, .«eñor Vedia; Chantrai 
ue, señor L a Riva; Lauglade, señor 
Nóvalas; Limeray. señor Lagos; Pro-
ten, señor P. ñánez; Norbert, seftiV 
Ructe; Herón, señor Pozanco; Lari1-
ren: señor .xícdina; Saint Brillait> 
señor Jiménez; Juan, señor Gav in 
Las deoraciones, la indumentaria y 
el mobiliario iue se presentarán «ra 
" E l Adversario'' son lujosísimos. 
Estará la escena como se prepara 
en los grandes teatros: no faltavi — 
nos dice la dirección artística—un 
£.olo retalle pa»a que el conjunto Aea 
armónico. 
Se 'evantará el telón a las ochcr f 
leinu' «n puntr» para terminar ante» 
<fe las doce de la nocht. 
Se procurará que los intermedias 
sean b reves . 
Tan'c el Teatro Nacional como el 
natío destinad»/ a "promenoir" para 
las damas dur inte los entreactos, es-
arár adornados con flores y plantas. 
En esta f u n c i ó n r e g i r á n los prec,'.>3 
i,je S iguen: 
Grillés sin entradas, ocho pesos; 
palcos sin entradas, seis pesos; lune-
j ta coi> entrada, dos pesos; butaca co 
entrada, un peso; entrada general, tin 
¡r-cso; delante\. de tertulia, cuarenta 
centavos; delantero de paraíso, trein-
ta cííMavos; en.-rada a tertulia, trein-
ta centavos; entrada a paraíso, veUta 
ent'ivcs. 
E l miércoles se pondrá en escena 
"Lo Cursi", de Jacinto Benavente. 
L a primera obra que se estrenará 
t.. ti+üla "Murrs de Oro." 
También se anuncia la obra de gran 
espe. iaculo, de Muñoz Seca., "La van-
ganya de Don Mendo.' 
S 
SOCIEDAD D E CASTRIIiOJí 
E n «La T r o p L a F 
Con un día de sel esplendente, co-
mo si el divino Apolo fuera paisano 
de Venancio Fernández, el ¡nme^so 
Veuanelio, ce-ebrardn ayer domina ) 
los del consejo de Castrillón una ñes-
í.a admirable en los jardint-s de "La 
Tropical'' famosa. 
E l brillante programa que la Co-
miñ'ión había confeccionado previa-
mente, estaba dividido en tres partes: 
religiosa, cointestible, y bailable. 
Llegamos a "La Tropical" cuando 
el Padre Ag.ipito Gómez. Páiroco de 
Puentes Grandes, daba cOT.ñenzo a 
la parto religiosa con la celebración 
del santo sacrificio de la misa en la 
caplllina-ñlrru que la sombra augus-
ta, del mamoncillo abuelo, acaricia 
amcroeamente. 
Don José inclán Galán, presidente 
distinguido de los de Castril=ón, nos 
otorga un abrazo: don Pancho Suárez 
el no menos distinguido ex-presiden-
te, nos sonríe; canta la alegrar», astu-
rianísimo de los castrilloneuses per 
todo lo alto y gime sus dolores doña 
gaita, oculta entre la enramada-
Flamea majestuoso el magn.'fico es-
tandarte de los de Castrillón. 
^imos misa con santa devoción, co-
mo la oyeron todos los aaistentes al 
bello festiva^. gv-;ntes buenas que sa-
ben, ante torio, rendir culto a las dul-
ces costumbres de la aldea inolvida-
ble . 
La Marcha Real Española y el vi-
brante Himno Nacional Cubano ame-
niran, como una plegaba del patrio-
tismo de dos pueblos hermanos, aquel 
: acto religioso tan sencülamente con-
movedor . 
Después dc-l vermouht. el almuerzo 
banquete, marca Laprcaa y Taneiro, 
servido con todas las do la ley, con 
arreglo al siguiente Menú; 
l Aperitivo: Vermouth Toriuc. 
¡ Entremés: Jamón Asturiano, Mor-
¡ tadella. Embuchado, Salchichón, Ra-
¡ baños y Aceitunas do la huerta del 
| Presidente. 
Entrada; Pisto a la Manchega, arroz 
] con pollo, pierna de temerá y ensala-
| da mixta 
i Postre: Frutan al natural, raanteca-
| do, vino Rioja, sidra asturiana, café y 
i tabacr.b. 
Cuando la sidra dorada de "Gaite-
I ro", en un desbordamiento de c-nlu-
| siasmo, corr.'a de copa en copa, el 
| señor Mame: Alonso, en nombre de 
¡ la Comisión, hizo entrega, pronuncian 
i do un-.f. frases muy bellamente sen-
ítida";, ce vn hermoso rnvnu fie flores 
; a H l'stin.s'.i'da señora Ros • rio Me-
néndez de Inelán, madrina de la So-
| ciedad. 
E l Presidente de los de Castrillón, 
dlon José Injclón, pronuncia frases 
de gratitud por el rasgo de delicade-
za tenido para con su dulce compa-
ñera, y ruenan por todos .los ambicos 
del Salón Ensueños aplausos prolon-
gados y vivas a Asturias y a la Sole-
dad de Castrillón. 
Gracias a ia amabilidad del Secre-
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S E V E n D E t n L A S T l t M D A S DE V I V E R E S M H O S 
Decididamente no nos tomamos lás 
closas en serio, ni las que son real-
mente serlas como el no tentr, como 
/ la falta de agua y sobra de carestía, 
como ¡el calor!; sí, señores, el calor, 
que es, y nadie podrá desmentirme, lo diga, para ei ipezar 
más serio y lo más constante que pa-I —Caramba . . ¡c 
decemos tan ricamente. I en casa de las' de AlaiTihi"ur'1iIlac:íi 
pues ni el calor m-s toma-i rarán visitas: algüñ ^oll que! Eĵ  
La azotea tiene mucW 
L a obscuridad, el aire ^ - ^ J 
fonógriífo( y ' la S ^ S ^ 
que desde cierta altura ! ? > 
^ 1 ve(íinas y no 
'311'r-
Bueno; 
mos en serio, y hacemos mal, muy mal | Y llega el pollo" TnvX.uu 
t i-ay qug 
azotea, com 
toda vez que de darle la importancia ¡ pre desde la. azotea, com 
que en realidad tiene hasta p^vríamos Tl0" 1-'— '4 
[ tario señor Marcelino Alvarez pude 
obtener los. nombres de ^st^ ramille,-
l te de fragantes flores femeninas, ga-
| la y orgullo de la primorosa ííesta: 
Se-ñon s- Rosario Menéndej? de In-
¡ clán. elegante esposa, de nuestro en-
trañable amigo dion José, presidente 
i de la Sociedad de Castrillón- Julia 
| García de Suárez: María Pérez de 
i Fernández; Josefina Fernández de Ló-
| pez; Pilar Ciuz de Alvarez; Sabina 
.García de Gon7.41ez: Josefina Galán 
i d)e Huerta; Serafina Flores de Carre-
¡ ño; señora de Alvarez; Angelina E s -
LA ASOCIACION CANARIA 
Esta noche celebrará cesión cons-
titutiva la Sección de Fomento Eco-
nómico de la Asociación Canaira, que 
preside el doctor Tomás Felipe Ca-
macho, .-onnotada personalidad de la 
Colonia y antiguo compañero en l i -
des periodísticas 
Esía r'mpovian.te Sección e*; 'a qi;e 
constituirá la "Caja de Ahorres de ja 
Asociación Canaria" y, en sxt día, e l ' 
"Banco de Canarias". 
noches celebraron en el Gran Teatro 
Nacional los cronistas de las Socieda-
des Españolas. 
Muchas gracias. 
E l baile, el gran baile, eerrs con tm 
animado y brillante desfile. 
Sea enborabuena jóvenes oastí/;os. 
hacer un buen negocio, y más de uno. 
Y si hay socio que quiera "finan-
olar'' uno solamente, que levante el 
dedo y se ponga al habla conmigo. 
¿Qué hacemos en verano? 
Sudar. 
Sudamos en la cama, y en casa, y 
én la calle y en todas partes. Llega 
la noche; antes, al obsciiiricer, nos 
bañamos y parece ciue nos , entimos 
mejor, y así es. YaF'nos hemos baña-
do, nos hemos vestido de limpio, he-
mos comido, y saboreamos un tabaco. 
Dan la» ocho, en cualquier reloj. 
¡Las ocho!-—decimos, como un per-
sonaje cualquiera de novela o de me-
lodrama. 
¿Qué hacer? 
Salir: y ;,a dónde Ir? 
¿A dar una vuelta en tranvía? ¿Unas 
vueltas en automóvil? 
¿Al cine? ¿Al teatro? 
¿Qué perspectiva fresca se nos ore-
sen ta? 
Y no obstante, puede uno tener ca-
lor y puede tener ganas de divertirse. 
Pero ¡ay» ¿dónde hay d l 7 e r s i ó n y 
fresco? 
Ya sé que algún cine está fresco y 
ventilado. Ya he leído que hoy, por 
ejemplo, en el Nacional, se inaoiigura 
un sistema de ventilación estupendo, 
y que habrá aire y aire fresco-
Muy bien: pero sí a uno nj !e gas-
ta el cine^ o el drama, ¿a dónde 
irá a parar? 
De ahí que .ante tanta duda, mucha 
gente obíe por quedarse en ca<?a, co 
mo las de Cachupín, y despu^á de po-
nerse el payama y las zapatillas, o 
una bata, según el sexo, forme tertulia 
en la azotea, o de balcón a balcón. 
y como se sienta al piano i N 
y la_mamá sale al balcón v u H .  m xrm a   l   u aN 
se sienta al lado del pollo", v 1 ^ 
ñera de fusilar óperas en 
de bocezar en el balcón v t M 
pos los codos la pareja» 
E l éf-
barato. 
V se comenta todo. 
u-    ras";/ m 
v-wv̂ o í  reja!
1 espectáculo es varhdo- ftj 
'• se murria 
- "fono^Mf,., , 
falta quien invite a una ' 1̂ 
todo; a veces se
Y se acaba la veltda gaSe'Sa,«í 
Pero eso no es para todo d 3 
do. E l espectáculo es tonto v A 
gente, animación, falta t e a í S 
^ a lo que íbamos. De cóm.'w 
mamos en broma las cosas máV, ' 
entre ellas el calor- ^ m 3 s ^ 4 
E n Madrid, en donde ha'v 
fuerte y verano fuerte S t f 
nen unos teatros de verano ¿ 
una bendición del Señor 
Y en los teatros, ópera, nmi 
baxle, companiía acrobátVn C 
sea. Y fresco; al aire libre ^ 
Y se pasa tan bien y fr 
rato. . . 
Pepito lo qvie dije antes; 
—¿Hay quien quiera "ñnaapiar 
teatro de verano en la Habana" 
Que levant? el dedo. 
Y crea que de hacerse lo que es 
absoluta nec.aiidad, la población „ „ 
decida le levantaría un monumento, 
De todos modos hoy se pm.-cle ir 
Nacional. Habrá gran ventilación. 
¿Pero no Sv-ría mejor .en varano, 
a r:n teatro de verano; es tíocir 
teatro "frío natural" come aloraos; 
den los refrescos? 
Enrique COIL 
"scamonte i 
D e Guanabacoa 
Septiembre, 8. 
A U N A E S C M -
píni ; Pianca Rosa de Inclár' Celir>a 
Hidalgo de Alvarez; Carlota Arias de | c0,lstru^ci6n de 'a g™n Ca^a de Sa 
Campa; Rita García de I^ópez; Ma-
ría Luisa Alonso de Gal ín . 
Y las encantadoras señoritas: 
María T e n s a Inelán; Sarab Pego; 
Margarita Soler; Angelina Espina; 
Isabelita Tnclán: Hortensia Riveíb; 
Elvirita Alvarez: Josefina ATvarez; 
Adelaida Fernández; Luisa Garaírt; 
Soledad Juncc López; Ana Martínez 
Paiet; María Portas; Gra-ciella Pére?; 
Alaría González. 
BEN'KKICIO 
T O R A 
E l sábado 27, a las 8 de la noche, y 
\ SU cargo ha estado la comisión Un la Asociación de los JOvenes cristianos, 
del Empréstito de $5(>0.000 0:) para la silua<iíl en 'a calle de Egido, número ,2, 
PEREDA 
B R E V A S 
Y 
M E D I A S 
"PERE 
El Mcfof Tabaco, Pídanlo en Todas Partes. 
Antonio Pulg, nuestro cama rada y 
Malaquias Podríguez, Secretario de 
los luarquesM?, a quien habiaynos ñora 
brado ayudante de campo (bven ayu-
dante, partiez) quedaban entregados 
a las delicias del baile, marcándose les 
compacos de un paso doble flamenco 
¡vaya cardo¡ cuando nos despedimos 
de los Castrillón, después de felici-
tar por el pran éxito de la magna 
fiesta a don José Inelán, presidentej 
Manuel Alonso, viciepresidenre; Ra-
món Alvarez, tesorero; a Venancio 
Eernández" alma mater de t.)«tes es^s 
coses, que ayer estuvo sencillamente 
admirable, como lo estuvo tar^bién el 
amable secretario Marcelino Alvarez. 
lud de «os isleños. 
Este organismo está Integrado por 
los siguientes señores; 
Presidente: Dr. Tomás Felipe Ca-
ma cho. 
Vice precijente: Sr Frr.ncIs',o Rol-
dán Bencomo. 
Vocales* Peñeres Daniel Taba res 
So¿a; Rafael Brito Gk>nzále'/,; Jat-n 
R . Morara; Maiiaüel García Guanclje; 
Ruperto León González; Jv.an Gil Ra/-
mírezj I'.steban Padrón; Juan Monte-
longo Espinosa; Manuel Capote Jimé 
ne^ y Julián Mora Roldán. 
Barco Nacional y Agente del D I A R I O en 
í s t a ; Juan de D . Carreño, Secretario del 
csslno; Fray Juan Antonio Sesma, Cu-
ra pá r roco ; Reverendo Padre Prudencio 
Soler; Doctor José R. Sabadi: Francis-
r«i V i l a ; Manuel Suárez ; Joaqu ín Masip, 
oirector del Deri6dico local " B l Debate;" 
A'.berto A . .^ymerich, director de "La 
Tr ibuna;" Francisco Gi l Rodr íguez , d i -
ré, tor de "Las Dos Vi l l a s ; " Lipidio La-
guardia; Jesús C'alzadilla, corresponsal 
t'.e _"La Discus ión;" Oscar de la Cruz 
Muñoz, corresi onsal de " E l D í a ; " Fran-
cisco Prieto, corresponsal de "La Lucha" 
5 de "La Noche;" Fél ix T . Rimada, co-
rresponsal de " E l Comercio;" José Fer-
nández y e Icorresponsal que estas l i -
neas suscribe. 
Ya se han repartido las cartas circu-
lares entre ios comerciantes, industriales 
y vecinos para con lo que se recaude y 
los nombres de ios contribuyentes remi-
tirlos al señor Tesorero del Comité, Ge-
rardo Hevia, en la Sucursal del Banco 
Nacional de Cuba en esta vi l la , antes deJ 
día 15 del corriente mes. 
E L CORRESPONSAL. 
E N E L CENTRO C A S T E I i ANO 
E l gran baile. 
Estes castellanos de la Ser.ción de 
Recreo y Ademo de' Hog^r ñ¿ las Cas 
tillas son fcie.mpre f por siempre se-
rán castellanos muy castizas. A su 
triunfos que son diarios y resonantes 
\ tienen que anotar uno mis; el triun-
¡ fo arrancado anoche celebrarídlo el 
Gran Baile. 
Los salones ekiflorados, radiantes 
! en las mirladas de luces, en la gracia 
¡ y en la be^jeza de señoras y s^ñori-
j tas el entusiasmo y la corrección cas-
felicitamos también a la triunfa-1 tellana de sus socios, y la delicade-
dora Comisión de Fiestas: Manuel j za esquisita de los jóvenes de la Sec-
Alonso, Francisco López. Ramón Al-i ción organizadiora del galante fesre-
varez, José Alvarez y Manuel Galán- ¡jo Y tombi-'n por la aristocracia de 
los bailables que fueron ejecuitados 
admirablemente por la notable or-Dqfía gaita lloraba entre e' frondes , arbolado y les de Castrillón seguián , 
! cantando la alegría asturian- yue ^ | ^ ^ ^ j , , „„ _ 
! lía de .o más hondo de sus cora 1 todas las damaF bellus sonrItn 
Depósito: Cristina 70. Tel. A - 5 0 é 7 . Habana 
i zones. 
L a honorable Sociedad de Castrillón 
había triunfado una vez m\s, como 
triunfa siempre en todosi los actos so-
ciales que tan admirablemente crga-
nízan sus entusiastas elementos di-
rectores. 
i Enhora breña. 
tes y todas las damitas gentiles como 
los lirios v imdas como los c'avolr's. 
en ta Capital, se celebrará la velada a 
beneficio de la celebrada jioetisa cama-
Kiieyana, señori ta Mary Mcnéndez Ross, 
hi que, sin familia, enferma y sin recur-
sos se encuentra en el Hospital de esta 
v i l l a , 
E i programa de ese beneficio será ex-
tenso y variado. 
I 
F I E S T A E S C O L A R 
i. 
En los salones de nuestro Liceo, tuvo 
efecto el domingo, a las nueve y media 
de la mañana , una bonita fiesta escolar 
en la que tomaron par t ic ipación los 
alumnos de varias escuelas, reci tándose 
poesías, mon-Mogos, n ü m e r o s de canto y 
un discurso pronunciado por el in te l i -
gente docior Nicolás Sctolongo, Presi-
dente de la. Junta de Educación de este 
distri to, el que estuvo muy elocuente y 
por lo <Tml fué muy aplaudido. 
Ksta fiesta se celebró con motivo de 
inaugurarsi el curso escolar el lunes 8 
del actual. 
Tengo noticias de que a la Escuela 
numero 2 do r i ñ a s do la cual es compe-
tente directora la señorita Bosa Sierra, 
por acuerdo de la Junta de Educación 
<lo este distrito, se le ha concedido que 
lleve por nombre el de su directora. 
Es de aplaudir ese acuerdo de la Jun-
ta, pues la señori ta Serra es merecedora 
a esa dist inción por su esmerada labor 
educativa. 
M i enhorabuena a Rosita. 
ENFERMOS QUE M E J O R A N 
Se encuentran bastante mejorados de 
la grave y pertinaj: dolencia que desdo 
hece varios «Más lo retienen en cama, 
los señores. Licenciado Arturo Viondl, 
Juez de Ins t rucc ión de esta localidad y 
e; doctor José R. Sabadl. 
Son mis deseos ver restablecido cuan • 
tos antes a tan estimados enfermos. 
DON N I -
Suscríbate al DIARIO DE L A MA-
¡UNA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
Dan Salud 
A las damas que por naturales) 
todas las épocas del aüo, sufren deba 
dades y sienten el cansancio de la vid 
por pobreza *ísica, es sumamente M 
veniente tomar las Pílfloras del odci 
Vornexobre, <iue se venden en todas li 
boticas y en su depósito Neptuno SI 
L a n salud las Pildoras del doctor TtT 
nezobre, morque contienen elementos n; 
constituyentes de gran valor e impoí 
tancia. 
Quieren otro 
No se sabe de un solo caso de ™ «J 
fio que haya sido purgado con BomM 
Purgante del doctor Marti, que no Di? 
dejado de pedir otro. Sin, tan ^ 
sos, son lan .-icos, que los mnos crer̂  
dolos, bomboues de la confitería, m 
r í an otro y otro y cien si los dejaru 
Bombón Purgante del doctor Mam, 
vende en todas las boticas y en sin 
pósito - E l Crisol." Neptuno esquma 
Manrique. ¿ 
Eü HOMENAJE A 
COLAS R I V E K O 
El martes -último y en los salones d» 
nuestro Ayuntamiento, se efectuó una 
reunión para constituir un Comité que 
organizará una colecta popular con des-
, t ino al monumento que se proyecta le-
Un palacio de ensueños fue anoche el ¡ vantar on la Necrópol is de la Capital, 
Centro d^ les castizos dondJe remnie-1 al Excelent ís imo señor don Nicolás Ri-
rr>n v íno-rrvn rplehrqda<? ntpndlr l i is v',It'ro y Muñiz, Conde del Rivero. 
ron y roeron ceieoractas, atenuinas y, componen el Comité local, los señores 
aclamadas con ca ímo y con admira-[ Comandante Antonio Ber t r án , Alcalde 
Ción nuestras Kraciosas MtlS.^S- las! Munic ipa l : Comandante José Elias En-
mn^Ta « n o 11 iainfnron ñ o r su" er i i - i trf-lfira, Emi l io G. Zarraclna, Vicepresl-
mu.,as que tminraion por oii^ B ^ I . \íU,j:te del casino E s p a ñ o l ; Gerardo He-
Cias en el festejo que ha muy pocas v a, Adminis t rador de la Sucursal del 
N E V E R A S e , B O H N S Y P H O N 
Tener en su casa ana nevera BOHN SYPHON, es reunir la M 
economía e higiene, ^ 
Nona üenen mal olor, humedad, gastan menos hielo y enínafl 
Adáptele el filtro HYGEIA, y tendrá el agua 
absolutamente libre de gérmenes. 
: Antonio Rodrigó 
Galíano, éS. , 
Teléfono A-̂ 3 
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